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p E L A A P L A Z A D A R E F O R M A 
«¡sLá aplazada la reforma de la Segunda enseñanza para las próximas Cor-
een lo cual se ha acallado de momento el nervioso discutir que había sus-
H E f f i B S I U S P M O ü E M C I S m O D E L D I A 
F I l i C O - ! ALEMANES SE i l L 
Ao la reforma anunciada para el curso Inmediato. De celebrar es que la ner-
Clttidad baya cesado; en cambio, la discusión serena y objetiva en torno al 
VÍOhlenia no debe cesar, mientras el problema esté en pie. 
discusión de esta índole perdiera todo su interés, en cuanto no se ven 
ediatas las soluciones temidas o anheladas, ser ía prueba evidente de que!aCUerd0 SObre la CUeStiÓFl naval, 
• " V t r » i M & M t e i m l " ^ ^ ^ " m l ^ - a J e t l " la p o n e S ' d T m t a t a t S ^ u e Per0 86 ha 61 ^ 
^ i t a a concretar y madurar aproximaciones y disidencias de pensamiento en 
'''Intoa se sienten parte interesada en este important ís imo pleito. 
CU gstas razones nos mueven a estudiar despacio el plan nonnato del señor 
tTa0i en la seguridad de que las ideas debatidas a este propósito contr ibuirán 
T0 reparar el ambiente en que algiln día, t a l vez no lejano, haya de llegar a 
*tó de hecho la reforma. 
Tl contiene el proyecto publicado en la "Gaceta" del 25 de agosto dos clases 
¿aposiciones, o medidas pedagógicas, que no tienen en modo alguno igual 
importancia, que no Incumben en igual grado al Poder público y que, no obs-
aitc, aparecen colocadas en pie de Igualdad en el espíri tu y en la letra del 
1 ^'que comentamos. A nuestro juicio, el primer paso para hacer factible la 
¡tforma de la Segunda enseñanza es ver con entera claridad lo que es de ur-
{encia 
¿Hay ministro de Estado? 
Se decía que habían llegado a un Un discurso de Hitler ha producido 
la división entre los sectores 
extremos del partido 
En mayo del año próximo se cele-
brará la Conferencia del Opio 
Debate sobre la organización del 
E s p e r a n z a s d e a r r e g l o e n B a r c e l o n a 
Los obreros retiran algunas de las condiciones presentadas 
al comienzo del conflicto. El Servicio de Limpiezas ha fun-
cionado con irregularidad. Hoy se celebra Asamblea obrera. 
El jefe de los nacionalistas socia-
listas intenta restablecer 
la disciplina 
Tribunal de Justicia I . de L a H a y a í L A OPINION PUBLICA CONTINUA 
DESORIENTADA 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 18.—Los periódicos publican 
una información, que aseguran es de 
fuente competente, sobre las negociacio-
nes italofrancesas referentes a las cues-
E l señor duque d» Alba es el t i tu lar 
de ese ministerio. No obstante, pregun-
tamos: ¿ H a y ministro de Estado de Es-
paña ? 
EI difícilmente podrá respondemos. En Granada vuelven al trabajo la mayoría de los huelguistas 
E s t á en Suiza, como antes en Par í s , o | • *• • 
en Londres, o en cualquier gran ciudad 
de Europa... que no sea Madrid, Pero 
el jefe del Gobierno puede contestar a 
nuestra pregunta y considerar, si nos 
hace ese honor, Ip que vamos a decir. 
E l señor duque de Alba tiene total-
mente abandonado su ministerio. Por 
muy Grande de España que sea, y aun-
que merezca la grat i tud que inspira un 
Mecenas, no tiene derecho a dejar en 
desamparo e indefensión los respetabi-
lísimos intereses nacionales que le ts-N A U E N , 18.—La victoria del partido 
nacional socialista en las elecciones con-1 t á n confiados. Cierto que él no solicitó 
tim'ia despertando el mayor interés y j i a cartera; que acaso la política no 
siendo objeto de rumores, de los cuales despierta en 61 ambición ni deseo; que 
y lo que admite espera; desenglobar aquello que es cuestión de m o r a l f ^ ? ^ . 1 1 * ^ - P i c ^ , ^ j ^ . Pfriádicdsjel que d r e t t o j i o n m a ^ arraetra a laa fun 
Hiñen, que a r r ed ra r á siempre al legislador que quiera poner mano en ella. Aquí 
pe pleno valor el principio de toda acción metódica y bien calculada, que lo que se desprende, por ahora ni si 
lüce: divide y vencerás. quiera es tá próxima la solución. Toda 
Consideramos como fundamento de la Segunda enseñanza el carácter , forma via se estudia, se examina y se discute 
. Éondiciones que se impongan al examen. Es decir, si el examen es memorís- la cuestión. Por 1° ,cual el ministro 
JCOi prevalecerá en toda la enseñanza la tendencia memorista; si el examen es Gra¿dl ^ ^ ^ ^ tiemp0 **** 
práctico, la enseñanza so or ien ta rá inmediatamente hacia métodos activos; sil ma• a 
¿examen pone la mira en la madurez de reflexión y de acción de los alum-' L a Conferencia del Opio 




ciones no se han terminado, y que, por ¡dría una actuación legal y que se man-'poco lo hubiera sklo de Instrucción pú-
tendr ía dentro de las normas constitu-jblica. Todo ello vale como ligera ate-
cionales, ha disgustado al sector m á s l ^ u a n t e de su pernicioso apartamiento 
agresivo que querr ía una política y una íde sus deberes ministeriaJes; mas conj 
actuación perturbadora a todo trance. eHa y sin ella el duque y el jefe del! 
Hi t le r intenta restablecer la discipli- G o b e r n ó deben tener presente que quien! 
na y a pesar de su actitud concíliado- no sabe o no quiere ejercer un cargo! 
ra, es cuidadosamente vigilado por las!debe cesar en él, aun sin otro requerí-1 
autoridades, pues el Gobierno quiere evi-!miento que el de la propña conciencia, 
t'ar todo género de alarmas y oponerse j Nos consta que este juicio nuestro, 
esta sensación de abandono del inte-
rés nacional no sugerida, impuesta por 
la absoluta inactividad del ministro de 
enérgicamente a las violencias. 
Desorientación 
ga de las Naciones ha señalado el 27 de 
mayo próximo para la celebración de la 
Conferencia del Opio, que se rá precedida 
por una conferencia de los Estados pro- B E R L I N , 18.—En los círculos guber 
ductores, que tendrá lugar en Londres namentales se guarda la m á s absoluta 
el 27 de octubre próximo, y por una] reserva sobre el futuro de las posibili-
^ j - la enseñanza abandonará por sí sola la verbosidad y la receptividad de — 
lde¡fl muertas, y a tenderá a los "medios de hacer" y no a los "modos de decir".' L01 
Sobran de todo punto las prescripciones de la ley, los sermoneos pedagógicos 
¿{I ministro, y toda la prosa que llena los doce apretados capítulos del pro-
yecto elaborado tan car iñosamente por el señor Tormo. Basta que el examen 
Éea cual desea el legislador que deba ser. Ponga en ese extremo toda la fuerza 
v todo el cuidado de su celo y de su autoridad, y sin otro resorte distinto del 
^amen, verá que la enseñanza responde al ideal que se haya propuesto. Esta 
es la parte esencial do la reforma; aquí es donde el Poder público tiene Incluso 
el deber de velar por la eficacia y seriedad de la función docente, a fin de que 
¡a cultura indispensable de los ciudadanos sea una realidad y en ninguna manera 
una ficción. , ^ • GINEBRA, 18.—Las comisiones han 
Cosas muy diferentes de esta son los múlt iples aspectos a que la proyectada desplegado gran actividad en la joma- fusión entre los nacionalistas-socialistas t i f i c a d í s i n i a V ¿ u e " e n " p a r i ^ " Í S T P ^ 
jeforma ha extendido sus ambiciones. Bien sabemos que los ministerios de Ins- nada re hoy. La sexta (Cuestiones poU-'y los nacionalistas de Huírenhenr. iolsfi nrpp-nntnr^ ™ « ^ I t ™ . S L l 
trucción pública do aquellos países que poseen una floreciente enseñanza media 
reunión del Comité del Opio de la So-
ciedad de las Naciones, que se verifica-
r á el 9 de enero. 
Las minorías 
dades parlamentarias 
Los periódicos nacionalistas se mues-
t ran partidarios de una concentración 
de los partidos de derecha. 
E l órgano pangermanista "Deutsche 
Zeitung" se pronuncia en favor de una 
Estado, inquieto y elegante turista, a 
quien parece horrorizar el severo cas-
ticismo del palacio de la plaza de San-
ta Cruz, son el mismo juicio, la misma 
sensación que en el extranjero da el 
ilustre prócer. 
La cuestión con Francia acerca de 
la entrada de los vinos españoles en el 
país vecino y las negociaciones mante-
nidas acerca de ella dieron ocasión jus 
descienden a pequeñeces y detalles; pero sabemos también que a tales menes-
teres se acude mediante circulares a los directores de centros docentes, instruc-
cioues a los inspectores, reglamentos privativos de ta l o cual asignatura, etcé-
tera. Nunca la ley básica y general debe abatirse a minucias variables y dis-
cutibles. 
De este género son las prescripciones que el proyecto del señor Tormo con-
tiene sobre la pronunciación "llamada restituida" del Latín, sobre la "lectura 
erasmiana" del Griego, sobre el estudio del Castellano con el Lat ín , "conjun-
tamente siempre", y otra infinidad de problemas secundarios, que careciendo 
absolutamente de importancia, tienen la v i r tud de epatar a los profanos en 
estas materias, y como hemos dicho, crear innecesarias dificultades a la re-
forma. 
Creemos de suma necesidad despejar el ambiente de obstáculos, y para ello 
p o : i - y los nacionalistas de ugenberg, \c\se preguntaran, como nosotros: ; Hav 
ticas) ha nombrado al señor Pranqois que consti tuir ía de llegar a realizarse ¡en E s p a ñ a ministro de Estado ' -Qué 
Poncet ponente para la cuestión de los la fracción m á s importante del Reich3-|no se hab rán preguntado... y qué no se 
refugiados. I tag y daría, por lo tanto, a este grupo habrán dicho los viticultores de A n i a -
L a comisión tercera (Desarme) hajel derecho a ocupar la presidencia de la lucia, de la Mancha o de la Rioja ' 
ión de ayuda f i - ! Cámara . LoS daños que de ta l proceder Huyen 
y graves. E l primero, el 
examinado hoy la cuesti    
nanciera a los Estados agredidos. E l de-1 En los círculos afectos al jefe de los ¡son varios 
bate ha progresado mucho y se cree que ¡racistas se guarda también el mayor se- que se infiere a l a economía 'nacional a 
la ponencia quedará aprobada en la pre- creto sobre los proyectos del partido y los hombros que trabajan y prv-^cén 
senté reunión. Ha complacido mucho la de sus dirigentes. Las verdaderas inten- a muy respetables y cuantiosos mte-e-
actitud conciliadora de Alemania. ¡ciones del señor Hit ler son completa- ses. E l segundo—acaso fuera m á s jus-
Mañana viernes, la sexta comisión dis-jmente desconocidas. La opinión está, por to invertir el orden—, el que se causa 
cut i rá la cuestión de las minorías sus-,otra parte, muy desorientada sobre los :más allá de la frontera, al crédito de 
citada por Alemania. E n previsión de ¡proyectos del jefe de los nacionales-so-i España . Crédito es confianza. ¿ Y cuál 
este debate, los representantes de los pal is tas , pues mientras éste ha pronun- puede merecer un país a quien su Go-
Estados minoritarios se han reunido hoy i ciado un discurso en Munich, en el que bierno no defiende, un Gobierno que 
en la residencia del ministro polaco de¡ha declarado: "No somos un partido en la persona de su ministro de Estado 
se tapone a loa que hayan de ser legisladores de la enseñanza, reprimir sus Negocios Extranjeros, señor Zaleski. | parlamentario, sino por la fuerzade 'a¿ se muestra ^ J ^ o ^ o ^ t e d T ^ s . 
genialidades y no comprometer el éxito de una empresa capital para la vida L a primera comisión (Asuntos 3uri-¡circunstancias y de log preceptos consti- tiones vitales para su propio p a í s ^ Y 
uadonal, por el capricho de ver en la "Gaceta" planes, métodos o ideas peda- dicos) se ha reunido bajo la presidencia:tucionales", en otro discurso pronuncia-'cuando el crédito quiebra, ¿quién ex-
Jfcte por las que se siente personal encar iñamiento. ¡df Scialoja y ha nombrado vicepresldeu^do en Hamburgo por otro jete racista,1 t?-añará que la moneda bajo? En fin, s« 
Lo primero es que la enseñanza no sea una ficción, y menos un negocio, y ^ 41 señor Liniburg (Holanda), preGi-.;ei ae)-ior strasse, éste ha dicho: "Se nos idaña por tales modos a l a autoridad en 
BARCELONA, 18.—El día se ha pasado en negociaciones que son un mis-
terio, no ya para todos los barceloneses que permanecen ajenos a la huelga, 
sino para los propios huelguistas. Nadie sabe a ciencia fija quiénes son los emi-
sarios, n i qué se pretende, el porqué se desiste de unas condiciones y se haco 
hincapié en otras. 
L a huelga se desarrolla entre bastidores. E l paro ha seguido Igual, sin que 
hoy haya habido coacciones n i circulado por las obras delegados huelguistas 
para hacer cumplir el paro. En las calles un poco m á s de suciedad por la fal-
ta de barrenderos. E l calor del día ha sido causa de que se notase m á s la fa l -
ta de riego de las calles y plazas. Junto a los bordillos de las aceras hay pa-
peles y hojas que no han sido recogidos. Sin embargo, el haber trabajado los 
de limpieza domiciliaria ha evitado que la suciedad de las calles rebasase pro-
porciones insoportables. 
L a sensación todo el d ía ha sido de optimismo. Los que m á s descontentos 
parecían han sido los propios huelguistas, no porque no deseen terminar pron-
to un conflicto que les tiene alejados de su trabajo, sino porque no comprenden 
la polít ica de sus dirigentes y desconfían de su acierto al negociar la huelga. 
Se consideran vencedores, creen que el alarde de fuerza no deja lugar a dudas, 
y no ven que del esfuerzo realizado se deduzcan beneficios práct icos para ellos, 
pues incluso se han rebajado las condiciones que tenían presentadas al Fo-
mento de Obras y Construcciones antes de haber logrado el triunfo del paro 
general, n i siquiera percibirán los obreros el importe de sus salarios. E l dis-
gusto entre muchos huelguistas era profundísimo. Todo hace esperar que la 
asamblea que m a ñ a n a celebran los huslguistas para conocer las condición os 
de vuelta al trabajo ha de ser accidentada y ha de dar lugar a que so manified-
ten peligrosas discrepancias.—Angulo. 
La jomada de ayer 
BARCELONA, 18.—El paro continúa 
igual que en días anteriores. En las ca-
lles céntricas se nota una disminución 
del tráfico rodado, pero sin llegar a dar 
la sensación de un temor general. En 
las Ramblas y en otras vías las basu-
ras se amontonan, y en las barriadas ex-
tremas son mayores aún los montones 
por no haber acudido el servicio de l im-
piezas a recogerlas. Los vecinos de las 
calles de estas barriadas las depositan a 
las puertas de sus casas. 
Ocho detenidos por coaccionar 
No se han registrado incidentes. Uni-
camente en el barrio de la Sagrera han 
sido detenidos ocho huelguistas por la 
Guardia civil . E l motivo de la deten-
ción obedece a lo siguiente: ayer una 
mujer de dicha barriada denunció a la 
Guardia civil que su marido, que es al-
bañil y trabaja por su cuenta, fué ame-
nazado por los huelguistas si continuaba 
trabajando. Esta mañana la Beneméri ta 
se apostó allí y detuvo a ocho individuos 
que esperaban al albañil. Hoy se han in-
tentado algunas coacciones, pero sin que 
los incidentes tuviesen importancia. 
Esta madrugada se reunieron los di-
rectores del Sindicato Unico en una mon-
taña cercana a Barcelona para tratar 
del conflicto. La reunión terminó a las 
dos y media de la madrugada. Según al-
gunas versiones que recogemos, exclusi-
vamente a titulo de rumor, los reunidos 
recibieron una comunicación de los Sin-
dicatos Libres, en que éstos decían que 
se les unirían mañana a la huelga gene-
ral, a la que se agregarían los panad. 
L a C o p a A m é r i c a s e q u e d a 
e n l o s E s t a d o s U n i d o s 
El "Enterprise" venció por cuarta 
vez al "Shamrock V" 
Mil millones de pesetas por la 
conquista del trofeo 
NEWPORT (Rhode Island), 18.—El 
yate americano "Enterprise" ha gana-
do hoy la cuarta de las pruebas de la 
Copa de América, derrotando al yate 
inglés "Shamrock V" , por lo que los 
Estados Unidos, mejor dicho, el Club de 
Regatas de Nueva York, sigue en po-
sesión del famoso trofeo internacional. 
Associated Press. 
« » * 
NEWPORT, 18.—El yate "Enterpri-
se" te rminó el recorrido cinco minutos 
y cincuenta segundos antes que el 
"Shamrock". 
L a regata de hoy se celebró al t r i án-
gulo como ~él segundo día. 
En las primeras diez millas, el yate 
ing-lés llevaba la delantera, pero unas 
millas después de la primera baliza, el 
norteamerifano le pasó y conservó la,ros, los fotograbadores y otros obreros de 
moa un atentado contra la juventud, todo lo cual se consigue perfectamente 
m un sistema de exámenes finales, encomendado a catedrát icos de Univer-
íidad en mayor ía del Tribunal, con plena y absoluta independencia del elemento 
profesoral de los examinandos, y mediante ejercicios prácticos, variados y libres 
de precipitaciones. 
Luego que se haya conseguido eso, que no es poco, podrá el ministro del 
runo entrar en perfiles y afinar y depurar paulatinamente el funcionamiento 
de los Institutos del Estado, en primer lugar, y el de los Colegios particulares, 
después, en el grado y medida que las ventajas dadas por el Estado a la en-
«efianza privada persuadan a é s t a a recibir su inspección. 
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Canadá ha aumentado sus 
aranceles 
El aumento se refiere a ciento 
treinta artículos 
OTTAWA, 18. — E l Parlamento ca-
oadiense, reunido en sesión extraordina-
ria, ha aprobado un proyecto de ley 
en virtud del cual se introducen impor-
tantes aumentos en las tarifas de 
Aduanas para 130 artículos, especial-
mente los tejidos, aceros, ar t ículos de 
menaje y productos agrícolas. 
UNA RESPUESTA A EE. TJÜ. 
LONDRES, 10.—Telegrafían de Wás -
^ g t o n ai "Daily Telegraph" que la 
revisión de las tarifas aduatneras ca-
nadienses constituye una respuesta d i -
recta al nuevo Arancel norteamerica-
y t r a e r á probablemente como con-
«ecuencia una guerra de tarifas, en la 
Dimite el presidente de la 
Academia de Italia 
Tittoni ha sido reemplazado por el 
senador Marconi 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 18.—El presidente de la Acá 
demia de Italia, senador Tit toni , ha pre 
dente de la Unión Internacional de las 
Asociaciones pro Sociedad de Naciones. 
El T . de L a Haya 
ha preguntado a los socialistas-nación a- su m á s alta encarnación. Una autori 
listas qué queremos. Pues bien, quere-¡dad apartacia de sus deberes, ¿ a quién 
mos lo cont rar ío de lo que ocurre. La inspi rará respeto? ¿Qué ejemplo la a 
Policía exterior alemana en la actuali-isus inferiores y, en general, a los ciu-
L a comisión ha aprobado la orden de l ídad tiende a que seamos amados en dadanos todos? Porque un ministro 
día que comprende la organización del;Erancia. Nosotros queremos ser amados trabajador y celoso es un estímulo; mas 
Tribunal Permanente de Justicia In-ien Alemania y detestados en Francia. 
ternacional de La Haya y también la Necesitamos la dictadura como un ré 
armonización del pacto de la Sociedac 
de Naciones y del pacto de Par í s . Fi-
gura también la codificación progresiva 
gimen de transacción. Introduciremos el I otro tanto 
si olvida sus obligaciones, cuantos lo 
saben se creen autorizados para hacer 
to del número de vicepresidentes. 
Para el primer punto hay que tener 
en cuenta el informe de 1 de septiem-
bre de 1929, aprobado el d ía 12 del co-
rriente por el Consejo, y que eleva de 
11 a 15 el número de miembros del 
Tribunal Internacional, fijstndo los suel-
dos, etc. Se entabló una viva discusión, 
en el curso de la cual el señor Politis 
(Grecia) dijo que todos los Estados ha 
servicio de trabajo obligatorio y cada 
año un millón y medio de jóvenes ale 
nosotros luchamos durante cuatro por 
ella en las trincheras." 
Por el respeto que el Gobierno se 
debe a sí mismo y por el servicio de 
del Derecho internacional y él aumen-1 manes t r aba j a r án para Alemania como ta nación, esto no debe continuar. Ser 
ministro o ser un magnífico señor, sin 
otros deberes que los propios de su con-
dición social. La disyuntiva es ésa. 
Imponen condiciones 
ÑAUEN, 17.—El diputado nacionalis-
ta Stubbendorf publica un art ículo en 
el órgano de Hugemberg, en el que di-
ce que los nacionalistas, y segnramen 
El único camino 
Han sido recogidas las ediciones de 
ayer de "E l Liberal", de Bilbao, y "E l 
Pueblo Vasco", de San Sebastián, por 
la publicación de escritos injuriosos al te también los hitleristas, estar ían dis-
b^"móstrado^7xcere7te" buena volun-j Puestos a formar parte del nuevo Go-¡Rey. Nuestro aplauso al Go'bierno, sin 
tad a excepción de Cuba. biemo a condición de que cambiase el ¡reservas y rotundo. La monarquía, el 
E l señor Ferrara, embajador de Cu-|fondo ^e ^ política exterior e interior ¡ejército y la unidad de la patria han de 
sentado "su'dimisión al ' jefe del Gobier- ¡ba en Wásh ing ton ' y delegado de su:<3ue> durante los últimos doce años, ha ¡ser defendidos por el Gobierno con la 
no, Mussoliní, fundándola en motivos de país en la Sociedad de Naciones, pro- arrumado a Alemania. | m á x i m a energía, sin una vacilación ni 
salud, pues a pesar de la mejor ía que testó vivamente y acusó a Politis de 
había experimentado úl t imamente , su haber hecho un discurso electoral. Des 
estado no le ha permitido seguir en el 
puesto que ocupaba. E l jefe del Go-
bierno ha propuesto al Rey la acepta-
ción. 
Esta m a ñ a n a se ha reunido la Acade-
mia, y después de aprobar un voto de 
aplauso y saludo al presidente cesante, 
senador Tit toni , ha sido propuesto por 
aclamación el senador Marconi como 
pués de algunas intervenciones para 
calmar los ánimos, el señor Ferrara 
dejó entrever la posibilidad de que Cu-
ba 
t ra aquéllos. Es la ley y hay que cum 
plirla. Y a la vez que la ley, y aun an 
tes que ella, el instinto de conservación 
U n art ículo publicado en el Worvaerts un desmayo. Valores fundamentales de 
p - • un diputado socialista dice que los la sociedad y de la nación españolas, la 
sociaLstas cont inuarán en la oposición ley es severa con quienes atentan con 
si el Gobierno se nejara a acceder a las 
condiciones de carác ter social que im-
aoruébe el protocolo en un 'porve- j pondrían como premisas de su coopera-
nir próximo. ici^n. Añade que no se p r e s t a r á n a per- social clama por la defensa viva, eficaz 
E l señor Roil propuso que el número IInanecer en neutralidad o tolerar a un y perseverante de las instituciones bá-
de miembros fuera el de 15, con cuatro Gabinete sin participar en sus activi-i sicas del país y del Estado, 
suplentes, y el señor Politis puso fin al dades. ; Pero no se olvide que la justicia no 
debate declarando que el número po- E l canciller de la Orden de la Juven- admite acepción de personas m de con-
q u e l o s ^ T / r o ^ n ^ ^ e v o presidente de la Academia.—Daf- dia ser de 15 con cuatro suplentes, su- tud Alemana, Borenmann, uno de los díción social Que no sea la Prensa de 
primiendo éstos caso de aprobarse el nuevos diputados del partido del Es:a-|peor condición que un agitador temible 
protocolo en su forma actual. do, publica un art ículo en el "Der Jung- o pseudotemible; o que un fogoso par-
deuts" en el que r inta con tonos obs- lamentarlo; o que un ex ministro del 
euros la situación creada por las elec- Rey; o un ex presidente del Consejo; o 
ciones, y habla de una "ca tás t rofe del 
Estado", al decir que en cuanto a los 
postulados de orden social, son "guales 
Parte, ya que venden en el Canadá m á s | flna 
doble de lo que compran en el ex-
presado dominio. Por ello se cree que 
'4 comisión norteamericaina de tarlfaá 
estudiará l a posibilidad de la reducción 
ê los derechos que afectan a los pro-
fictos canadienses para obtener un tra-
to recíproco. 
suficiente ventaja para asegurar la vic-
toria. 
Después de la segunda baliza, el 
"Shamrock V " ha ido reduciendo su se-
paración con el "Enterprise". 
L a tr ipulación vencedora ha sido acla-
mada frenét icamente por los numero-
sos espeotadores que iban en muchas 
embarcaciones, a lo largo de la segun-
da a la tercera baliza. A los ingleses 
se les ovacionó igualmente por ha,ber 
proporcionado tres formidables regaj-
tas, ya que una de las cuatro no se 
cuenta porque se ganó por "walk over". 
No pocos, por la gran s impa t í a que 
goza sir Thomas Lipton, han lamen-
tado la derrota del "Shamrock V " . A l -
gunos han dicho: "Hubiéramos querido 
que triunfase el viejo balandrista". 
Mr . Nicholson, hijo del que planeó 
el "Shamrock" atribuye el éxito del ya-
te norteamericano no sólo al casco en 
general, sino al aparejo. 
E l yate de Vanderbilt realizó en ver-
dad una hazaña extraordinaria al ganar 
cuatro regatas seguidas, efectuadas en 
cuatro recorridos diferentes, en condi-
ciones distintas. 
E l resumen de las pruebas es el si-
guiente : 
Primera regata. Ganó el "Enterpri-
se" por 2 m. 52 s. 
Segunda. Ganó el "Enterprise" por 
9 m. 49 s. 
Ganó el "Enterprise" por 
Ganó el "Enterprise" por 




5 m. 50 s 
Una vez 
artes gráficas que tienen conflictos pen-
dientes. Se asegura que dos o tres de 
los presentes apoyaron esta propuesta de 
loa Sindicatos Libres, incluso llegando a 
la huelga general, pero al fin imperó el 
criterio sustentado por los representan-
tes del extremismo, de fuerte raigambre 
en el sindicalismo único, de no i r a la 
huelga general y que el conflicto conti-
núe como hasta ahora, limitado al va-
rao de la construcción. Como decimos, 
todo esto debe acogerse a título de in-
formación, sin que pueda afirmarse en 
absoluto su veracidad. Se recuerda quo 
los Sindicatos Libres se han mostraia 
desde el principio contrarios a la huel-
ga, y su presidente, Ramón Sales, ma-
nifestó anteayer al gobernador el propó-
sito de los libres de trabajar si se les 
garantizaba el orden. 
En las obras y talleres que no perte-
necen al ramo de la construcción hnn 
entrado los obreros al trabajo, y se ha 
dado orden para que los obreros carpin-
teros y de Artes gráficas continúen sus 
labores. 
En el local del Sindicato Unico de la 
calle de la Guardia, se ha puesto el si-
guiente aviso: "Continúa igual ;a huel-
ga que está en trámite de solución". 
Impresiones muy optimistas 
Esta tarde se conocerán los resultados 
de las gestiones hechas para resolver el 
conflicto. Hay fuerte optimismo sobre la 
solución de la huelga en breve plazo. 
E l gobernador recibió al mediodía la 
visita del alcalde, conde de Güell, con el 
que conferenció extensamente sobre el 
conflicto. Asistió a la conferencia el co-
ronel de la Guardia civil, señor Urue-
ta, y el jefe superior de Policía, señur 
Toribio. Al salir éste fué interrogado por 
Unidos en esta famosa regata, la m á s lo: periodistas, y manifestó que desd 
I n d i c e - r e s u m e n 
L o d e l O n t a n e d a - C a l a t a y u d ! 
GOBERNADOR YANQUI AGREDIDO EN 
OHAS ELECCIONES 
NUEVA YORK, 18.—El gobernador 
Jcl Estado de Louisiana, Mr . Hury P. 
^ g , fué agredido por un periodista 
Perteneciente a la Redacción de uno 
fle ios m á s importantes diarios de la 
capital. 
£1 incidente ocurrió en el transcurso 
^ una encofQada campaña electoral, en 
cual el gobernador de Luisiana pre-
con-
^ataba su candidatura a un puesto de 
•fiador. 
Como consecuencia de una gran dís-
• ^ n sostenida entre el agresor y el 
pedido, éste insultó al periodista, r ué 
.e arrojó sobre el gobernador, ases tán-
rlc un terrible puñetazo en la nariz, 
fjtonces el séquito del agredido suje-
j.0 ^ agresor, y, según se dice, el se-. Escuadrilla do submarinos en Vigo 
W aprovechó la ocasión para " 
^ar a la agresión del repórter , 
terminado el incidente, los conten 
r^tea S€ dieron mutuas excusas y la 
Ost ión qnedé completamente zanjada 
^PODALES E N U ISLA OE MAN 
. ^ONDRSs, 18.— Han caído grandes 
3 a s , especialmente en la isla de Man. 
r: ba interrumpido el tráfico ferrovia-
rosaa cabezaa do ganado. 
Deportes P»?* 4 
Cinematógrafos y teatros... Pág . 4 
Las espinas tienen rosas (fo-
lletín), por M. Gouraud 
d'Ablancourt Pág . 7 
La tristeza de las ruinas, 
por J. Pérez de Urbel... Pág . 8 
Albores de 1» opinión públi-
ca, por M. Herrero Gar-
cía Tág. 8 
Dolor de humildes, por Cu-
rro Vargas Pág . 8 
MADRID.—El Pleno municipal de 
ayer duró veinte minutos; fué sus-
pendida la discusión del presupuesto 
por falta de conoejales.—Los depor-
tes en la Ciudad Universitaria; en 
breve hab rá varios campos a dispo-
sición de los escolares.—La Exposi-
ción de los trabajos de los alumnos 
de la Escuela de Cerámica (pág. 5). 
PROVINCIAS.—En Valencia descu-
bren un pozo do aguas medicinales. 
Recibimos la siguiente carta de don|los de los dos partidos extremos 
Quintiliano Saldaña, que publicamos tal L a revisión de los Tratados 
como viene, con la única omisión de 
dos l íneas que contenían frases acci-
dentales molesitaa para tercera per-
sona: 
Señor director de E L D E B A T E 
Muy Sr. mío: La nota que publica hoy 
su periódico en la sección 'Lo ded día", 
me ha sorprendido. Su redactor dice 
amar la Justicia, pero combate al que la 
promueve. Les suplico un Instante de 
comprensión. M i art ículo de " A B C" ora 
obligado. A m i vuelta a España , de 
a lgún modo había de reaccionar con-
tra el órgano de la Dictadura; que, por 
Ñ A U E N , 18.—La Prensa holandesa 
realú i una activa campaña por l a re-
visión de todos los tratados de paz y 
culpa al Tratado de Versalles de la vic-
toria que han obtenido en las úl t imas 
elecciones alemanas los nacionalistas 
socialistas. 
Se prepara en Polonia una 
"Semana antialemana" 
un general ambicioso. Justicia para to-
dos, y acaso m á s inexorable para quie-
nes m á s altos estén; que nada desmora-
liza tanto ¿. un pueblo como el espec-
táculo de una autoridad severa con el 
débil y complaciente con el poderoso 
encumbrado. 
Tiempo hace que venimos reclaman-
do la susti tución del régimen restricti- | 
vo del ejercicio de derechos políticos! 
por otro sintetizado en estas dos pala-j 
bras: libertad y ley. E l Gobierno ha creí-l 
do que llegó el momento de restablecer ¡ 
la primera. Bien está. De que prevalez-
ca la segunda siempre es hora. 
Réplica al señor Saldaña 
importante del mundo. 
No es una simple manifestación de-
portiva, como a primera vista parece; 
en ella desempeña un papel preponde-
rante el honor nacional, o concretamen-
te el honor náut ico de norteamerica-
nos e ingleses. 
¿Cuán to vale el trofeo? Probable-
mente, no m á s de 6.000 pesetas. 
Y, sin embargo, los ingleses, por con-
quistar dicha Copa, han gastado en sus 
doce tentativas cerca de los " m i l millo-
nes" de pesetas. 
No podemos estar conformes con la 
I carta de don Quintiliano Saldaña, que 
en esta misma página se publica. Los 
que hable el juez. ¿L e parece acaso 
que con lanzar unas acusaciones sin 
pruebas, publicar el secreto del suma-
rio y lanzar insinuaciones que, aunque 
en la intención no sean insidiosas, lo 
resultan en la realidad, so quita nadie 
un entredicho de encima? Antes pare-
denunciar corrupciomea, me insultó. . . i VARSOVIA 18 —La "Liga de los t i -
He preferido e^ta solución a otra me- radoreg,.( entré 16a cuales se encuentran ^ o s l ^ h a C Í ^ ° ! St™ SS? 
Dos mil chopos destruidos por un in-
cendio.—Robo en la Casa Consisto-
rial de Magaz (página 3). 
i,,*11 muchos sitios, quedando destro-; 
y habiendo arras-i 
¿ ^ 0 laíJ aguas algunos puentes y nu-^ " 
EXTRANJERO.-Parece que los na-
cionalistas socialistas so hallan d i -
vididos en Alemania: Hitler intenta 
restablecer la disciplina.—Continúan 
en Ginebra las conversaciones fran-
coitalianas; ha sido desmentido el 
rumor de que He había llegado a un 
acuerdo. Reducción do 298 millones 
en el presupuesto francés (páginas 
1 y 2) .- Voto dé confianza del Go-
bierno cubano a Machado (pág. 8). 
nos cristiana, que usted hubiera con-
denado seguramente. L a defensa es 
de Derecho natural, y en prueba de 
que no se trataba de calumnias, he re-
velado hechos, hechos probados. 
¿ Cómo esperar a que "hable el juez" ? 
¿Quedando en entredicho durante dos, 
tres, cinco años? Eso, no. E l honor 
no es sólo un derecho: es un deber. Su 
periódico no puede confundir la expli-
cación caballerosa de no haber querido 
"ofender" con una " re t rac tac ión" . Yo 
no me he retractado j a m á s . Con el 
máximo respeto posible a las personas, 
prosigo mi campaña. Además, esos se-
ñores del "actual" Consejo de la "San-
tander-Medi ter ráneo" no interesan a 
m i actuación, porque ninguno de ellos 
ocupó cargos durante la Dictadura. Les 
di aquella satisfacción y no me pesa. 
Oüttúdo ellos (casi lodos, no todos) v i -
nieron, los millones ya habían desapa-
recido. ¿ P o r qué envolverlos, aprove-
partidarios de Pilsudskí, ha anunciado 
para los días 21 al 28 de este mes una 
"semana antialemana", dedicada contra 
el prusianismo. 
chande una "ocasión preciosa"? Yo ao 
cometo una injusticia a sabiendas. 
Y, para terminar, si ustedes quieren 
que "Se castigue al culpable, sí lo hu 
de anteayer conservan iodo su valor. 
Nosotros le decíamos en resumen al 
señor Saldaña: eso que usted ha he-
cho no se puede hacer, y E L DEBATE, 
que desea como el que m á s que se ba-
ga justicia, no puede aplaudir en modo 
alguno esa intervención. 
E l señor Saldaña aduce ahora moti-
vos de índole personal muy respeta-
bles; 'pero que en manera alguna pue-
den justificar lo que él ha hecho, que hiere, "sea quien sea"; sí de veras anian 
la Justicia, caiga el que caiga, no tiem-^es lo siguiente: Primero, publicar unos 
bien ante el resultado eventual. La cuantos hechos que dice probados, pe-
ayer no se habían practicado detencio-
nes, pues no ha habido motivos, ya Í\ÚÍ 
no se han realizado coacciones. E l ser-
vicio de Limpiezas ha sido mejorado hoy. 
habiendo entrado más obreros al tra-
bajo. 
E l general Despujols al recibir a los 
periodistas dijo que respecto al servic o 
de limpiezas hoy habían salido a traba-
jar el 80 por 100 de los obreros, y creo 
que mañana será mejorado el servicio 
El paro continúa igual hoy, pero ae pro-
pone resolver el conflicto en breve con 
las medidas tomadas. Añadió el gober-
nador que la huelga do Villanueva y 
Geltrú sigue igual, pero se hacen ne-
gociaciones entre obreros y patronos pa-
ra resolverla. 
Ha visitado al gobernador d v l l una 
comisión de telegrafistas del Estado pa-
ra interesarse por la detención del es-
tudiante Escrit, verificada ayer en unión, 
de loa demás sindicalistas. Escrit perte-
nece a la sección sindicalista de estu-
diantes y es también telegrafista. 
La situación en general es mejor, y 
de franco optimismo y parece alejarse ce que ese es el camino para ponerse 
en entredicho seriamente. Y en todo ca-| desde luego el peligro de la huelga ge-
so, nunca será admisible que para qui- neral anunciada. 
Justicia nunca es "demoledora", sino 
instaurado ra; ni es "disolvente", que 
por naturaleza fué siempre y as pre-
cioso aglutmante de conciencias 
ro a los cuales no acompaña con prue-
ba alguna, y que pertenecen al secreto 
del sumario en t ramitación; segundo 
lanzar insinuacions gravís imas, tanto 
Con ol ruego de que sea publicada más graves cuanto m á s imprecisas y 
esta carta, queda de usted afectísimo vagas, contra personas c'̂ gnas del ma 
tarse un señor un entredicho procure 
que queden en entredicho ctras perso-
nas. 
Convénzaise el señor Saldaña de que 
ha cometido una ligereza grave. Cier-
to que la justicia no es demoledora. Ni 
nosotros creemos, ni hemos dicho que 
lo sea. Lo demoledor es precisamente 
mezclar con la pura acción de la jus-
ticia en marcha, vagas acusaciones, in-
sidias o sombras que dañan a personas 
respetabil ís imas y tal vez a algo máá. 
Vea, s i no, el señor Saldaña, junto a 
la repulsa nuestra, el coro que le hace 
la Prensa disolvente. 
Esperemos, pues, todos la actuación 
de los Tribunales. Para ptdi r que és ta 
Se trabaja ya on 
algunas obras 
BARCELONA, 18. — Durante toda la 
tarde se han acentuado los rumores do 
solución de la huelga. En algunas obra a 
particulares y en otras publican se ha 
observado que trabajaban algunos obre-
ros que días pasados habían abandona-
do el trabajo. Desde luego, en la obra 
de la calle de Peu de la Creu, en quo 
ayer rechazaron los obreros violentamen-
te a las Comisiones que fueron a invi-
tarles al paro, hoy se ha trabajado sin 
tropiezo por la m a ñ a n a y por la tarde. 
El patrono y uno de los obreros son vo-
cales del Comité paritario. Los basuro-
y .servidor, qiif^ estrecha su mano, Quln 
tilfano SaSdaña. 
Huelvca (Oucuca), 17 ccpticmbrc de 
1980. 
yor respeto. Y siempre crin probar nada. 
Para apoyar su, conducta, al señor 
Saldaña no se le ocurre decir más sino 
que uo puodc estar en entredicho hasta 
ros a domicilio han realizado su trabajo 
sea rápida y eficaz ,y oásipe todas las normalniento, etnpleándb carros abierto.j 
sombras, nos t endrá a su lado el se 
flor Saldaña. Mas no para la labor 
perturbadora de entorpecer o violen-
tar la acción de la Juit icia. 
en voz de los habitúale- carruajes d« 
cierre automático. Por cierto, que muchos 
vecinos, con una impaciencia Injústlft. 
cada, pues el servicio no llegó n parali-
zarsc. habían depositado laa basuras ca 
Vh>rtip» 19 peptJpnibro de 19S0 ( 2 ) E L DEBATE 
«alies envueltaa en poriódlcaa, UniKn cate sentido, puoa, redactarán un ma-' 
.•.„ ..., „ «¡unto do los basuveroe alnilicato QUQ bai'án públjcg en breve. 
Somatenista muerto y 
ÍHS cauca c...v.-.-—• - • 
ocheata por ciento da lo» 
domicilio se han rem egrado a sus ta 
UN ATOMO TODOPODEROSO 
roas no asi loe barrenderos do la ciudad, 
cinc 'han llevado a cabo el paro absoluto, 
loe últimoH que regaban en la plaaa de 
la Univertildad y calle Felayo dejaron el 
trabajo. j • ., • 
B a M M Que a la reunión do loa din-
centes de la huelga a raíz de conocerse 
la detención de los redactores de "Soli-
daridad Obrera", aslatlcron delegados de 
otron oficios ajenos al ramo de oone-
t i acción, Se discutió largamente la labor 
a realizar y, por ün, ya de madrugada, 
prevaleció la opinión de IQB que cician 
que, conseguido el alarde de fuerza caq 
el pleno triunfo del paro de conitruo-
ción, convenia no complicar las cosas y 
dar facilidades para una solución rApl-
da. Ayer celebró una amplia entroviita 
con el gobernador civil el teniente Ue 
alcalde señor Plcb y Pon, que al mismo 
tiempo es dueño de la impronta dpnde 
KO tiraba "Solidaridad Obrera". Parece 
ger que su conversación no haya sido 
ajena al acercamiento y tratoa concilia-
dores con los obreros. Tampoco sería ex* 
trafto, aunque no »c puede alinnar, QUO 
el señor PicU y Pon sea uno de los 
mediadorea en la solución de la huelga. 
También parecen intervenir en estas ne-
goclacioneá que ae llevan con una gran 
reoerva cael impenetrable el señor Guan^ 
yabens, diputado provincial, íntimo ami-
go del señor Maluquer y Viladot, proai-
dentt! del Consejo de administración del 
Fomento de Obras 
nombre do esta en 
obrero herido 
BARCELONA, 18.—Esta noche, a las 
once y media, e.i el barrio do la Tr in i -
dad, cerca de Torre Baro, de las afueras 
de Barcelona, cerca ya del río, se han 
cambiado varios disparos entre algunos 
individuos, a oonaeouencia de loa cuales 
ha resuiltodo muerto un aomatenleta y 
herido un obrero ladrillero, de cincuenta 
y un años Juan Borras. E l herido fué 
trasladado al Dispensario de San Andrés 
situado a bastante distancia del lugar 
l] . uoaso. E l juez se trasladó a la clini 
ca y tomó declaración al herido, y des-
puós on compañía da él ae trasladó el 
jues al lucrar del hecho. 
Juan Borrás ha trabajado, a pesar de 
la huelga, todos esto» dlaa. Esta noche 
regresaba del trabajo en un autobús; 
descendió de él frente a la caseta de con-
sumos que hay en la barriada y siguió a 
pie hacia su casa, que está situada en 
un descampado, lejos de otraa vlviendaa. 
Lo llamó fa atención ver a dos indivi-
duos agazapados y escondidos entre lOf 
matorrales, y al llegar a su casa fué a 
ver a su vecino José Campnny, de cin-
cuenta y ocho años de «dad, somatenis-
ta, y le contó lo ocurrido. Ambos cogie-
ron escopeta» y so dir igi tron en busca 
de loa individuo» para averiguar lo que 
y Construcciones, en hac5an> Aj jiejjar donde estaban los em-
tidad; el señor Plera, b08Ca(ÍQg é3tos lQS hicieron fr(Snte y uno 
también por el Fomento, y la delega- de ellos se abalanzó sobre Campany, y 
clón obrera presidida por el obrero |forcejeando con ¿j oaye,.Qn ai SUeio. Hiv 
Sanz, y aunque los significados sindica-|tonceB ei otro individuo disparó a boca 
listas Barrera y Botella no figuran ni de jarro contra Campany, dejándole 
en el comité de huelga ni en ninguno ,mini:t0) porras, por su parte, usó de la 
de los organismos nombrados para aus-' COpetai per0 nQ hizo blanco, y enton-
t Huirles, parece que no falta su asesora-!ceg ^no de los Individuos disparó a su 
te 
EL PRESUPUESTO FRUNCES M U N D O i A T O L P l S e r v í c i o a é r e o e n t r e E l 
S E R A R E D U C I D O E N 
2 9 8 M I L L O N E S 
• • 
El equilibrio se obtiene por medio 
de la Caja de Amortización 
— + -
NO HA SIDO INTRODUCIDA NIN-
GUNA NUEVA DISPOSI-
CION OFICIAL 
El Gobierno presentará en el Par-
lamento, sobre estas reduccio-
nes, la cuestión de confianza 
RAMBOUILLET, 18.—El Consejo de, 
Iminiigtros hs, aprobado las propu^fio-
'nes para el equilibrio del presupuesto 
I I A s a m b l e a N a c i o n a l d e 
J u v e n t u d C a t ó l i c a 
SE CELEBRARA EN ZARAGOZA 
DEL 8 AL 12 DE OCTUBRE 
El Cardenal Primado presidirá la 
sesión de apertura y el Arzobispo 
de Zaragoza la de clausura 
Habrá consagración de la J. C. a 
la Virgen del Pilar y un home-
naje al Santo Padre 
un 
C a b o y E l C a i r o 
El Gobierno egipcio llega a 
acuerdo con una compa-
ñía inglesa 
Cuatro muertos en un choque 
dos aviones alemanes 
E L CAIRO, 18.—El Gobierno ha co 
oertado con una Compañía británica i 
aviación un acuerdo temporal para 7 
creación de un servicio aéreo entro ^ 
Cabo y El Cairo. t l 
Chocan dos aviones 
B E R L I N , 18. — Comunican d^vv^T" 
temberg que cuando se estaban reali. • «ando uno» vuelos acrobáticos, el con 
A continuación publicamos ej progra-lcido aviador ScUindler, intentó pasar dó 
1931-19S2. "Éf proyecto del presupuesto ma integro de loa aotoa que ue oelpbra-jun avión a otro en pleno vuelo. Los do¡ 
se elevará a 50.100.000.000 franco^, K ) W gjj « « « « O t t d l l í «l 13 del piáximo;avjOROg H9 €ngancbaron y cayeron a ti? 
E l pobre contribu.yente 
("Bvening Newa".) 
miento. 
Los obreros rebajan 
las condiciones 
En el local donde se reúnen los huel 
guistas la animación era hoy mayor. Los 
vez contra Eorrás, hiriéndole en un bra 
zo. Desaparecieron los arrreHorea y el he-
rido salió a la carretera y requirió a un 
automóvil para que lo llevara a una clí-
nica. Borras, a quien se le ha interroga-
do, ha dicho que no sabe quiénes pue-
den ser tajes individuos, qua no les co-
noce y cree que no se trata de una re-
comentarios reflejaban inoertldumbre ylpresaíla por loe huelguistas, y que bien ¡tal ha sido recompensado con la propi 
desorientación en todos, que decían que pudieran ser unos ladrónos que al ver-¡na de un viaje de tres semanas a los 
LAS PROPINAS DE OH BOTONES L i b r o s n U C V O S 
Fué llevado de Londres a Nueva j a * 
' , " „ " Obra curiosa de divulgación dent l -
York y estuvo allí tres semanas lflC(l( ^ y j para ]0S jóvenes, e§ la 
que1 con el nombra de "Costumbres df) 
Mathews en Estambul 
ESTAMBUL, 18.—Ha Ü e J a S T a T i s 
.ción del "Retiro" y regreso a Zara-IrQ(jromo de esta ciudad el aviador ÍÍR 
A las 17: "Sesión de apertura", pre-j^ewa, que proseguirá au vuelo mafla» 
a por el ominantíaimo señor Carde-Lor ¿jaftaua. 
In fo rme desmentido 
LONDRES, IS.—Un botones de uno 
de los principales hoteles de esta capi-
desde las cinco de la tarde estaban reuni 
dos los representantes de los obreros y 
los del Fomento. A muchos sorprendió 
que precisamen'e a raíz de conocerse la 
detención de los de "Solidaridad" se hu-, 
biese acordado parlamentar. También1 
causaba extrañeza que habiendo sido tan 
se sorprendidos apelaron a la violencia. Ng^^Qg unidos. 
Se anuncia el paro, una familia de norteamericanos que 
se hospedaron en el hotel durante va-
en Castellón 
CASTELLON, 18.—Después de ocho se-
rotundo el éxito del paro y el entusiasmo!manas do la huelga de loa obreros al-
de otros oficios por secundar la huelga, I bañiles, el gobernador clausuró hoy el lo-
se hubiesen íijado nuevas condiciones, re- cal de la sociedad por irregularidade.3 
bajadas do las primeras, y que son las en la documentaolón, y ordenó la deten 
cuatro siguientes: ción de un agitador. Los huelguistas se 
Primera. Reconocimiento del Sindica- reunieron clandestinamente en el cemen-
to Unico. terio, acordando ir en manifestación a¡¡b0toneg ¿e referencia, las propinas que 
Segunda. Reposición de los seis obre-¡Gobierno civil pafa pedir la libertad del,obtlenen egtog muchachos ¿on muy ele-
ros despedidos por el Fomento. detenido. A l encuentro de los manlfes-l 
Tercera. Despido de los esquiroles que tantes salió una sección de Seguridad, 
han seguido trabajando en la zanja de ¡mandada por un sargento, el cual les di-
la calle de Aragón. jo que fuese solo una comisión al Go-
Cuarta, Libertad de los detenidos delbierno, insistiendo en ir todos a exigir 
"Solidaridad Obrera". la libertad del detenido. Entonces ics i tén entre compañeros; pero no hay du- P^1^3-8! escritas con brillante estilo 
Las impaciencias aumentaban a medl-lmanifestantes, al Impedírseles el paap ida que perciben cantidades muy crecí ' 
insectoe, observadas en plena natura-
le ía" , publicado el P. Eugenio 
SÍB, S. J. &e rehuye m ella la diser-
triflcn técnica entomológica, pero se ve 
claramente que ea uo trabajo de ea-
pecialieta. Son numerosos los casos ob-
servados con atención minuciosa, con 
r ías semanas, ya que utilizaron con fre- Placer ?e .liom¿r8 e f P ^ i z a d o en es-
cuencia los servicios del muchacho, l e ^ 3 mate"as- f f ' j i » la obra revfstt 
dijeron al marchar que si le gustarla1 ^ singular carác te r de amemdad. En 
pasar tres semanas en Nueva York. El|tr*ueiie- ^ e ™ 8 * . ^ lee toda de uv 
botones contestó añ rma t ivamen te y los l tnÓ1 pues el lector va do ^ V ™ ™ 
viajeros le llevaron como huésped suyo.|etn " ^ P ^ a a G ^ cual 11143 c u r i o s 
Según ha manifestado el director del|y "^ffcsiiva. 
hotel, en el cual presta sus servicios el1 Ver^<ia al castellano por Mario Fio 
restán, se ha publicado "Matrimonio 
secreto", novela de Dyvonne. No 
BAGDAD, 18.-—Esta mañana a 
mera hora ha volado sobre la 
vadas. 
"Nosotros- -ha manifestado—no sabe-
trata de un enlace romántico celebra-
do en el misterio. Es una novela de 
mos nunca lo que saca un botones. Ja-; intrl§,a- P61"0 ingeniosa y refinada. Am3-
más hablan de ello, a menos que no es-ina. moral, entretienen y deleitan sus 
•l *. n i 4__ rxú fjyrsn o oor» t»i f o a nr\-r\ V r̂Hl o T-\ f « ĉf i 1 -v 
^ e ^ a ^ a u n T d í ^ d ó n d e - ' ^ T j ^ í u d ^ ¡ 1 ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
milio-neg en comparación con el presu-, 8 de octubre._A la3 7. Salida de ios 
puesto actual. Es la primera vez desde ;c£>ches pRI.a cogullada. A | M 8; Comen, 
el año 1926 que se registra una dismi-¡zará el "Retiro7', dirigido por un padre 
nución en el presupueste con relación de la Compañía de Jesús, A las 16:_Ter-
al presupuesto precedente. mlnacWn del 
Los gastos civiles reciben un aumon-igoza 
to en su dotación de mil millones y loa|sidi'l 
créditos para la segiiridad óe 105 mi-,"»1 P á m a d o , en el salón de actos de 
liónos, sin contar los créditos abiertos lc°!e^10 <íe Jos padres Escolapios. El pre-
, \ j . r . T . A ^ . u - J S r * . i « - isidente de la U. D. dirigirá un saludo a 
después del término de la legls atura|la As;ambleai c a r d e í a l Primado, una 
y los concedidos por la ley para la U j p p n o j ^ Se leerá el mensaje elevado 
fensa de las fronteras. a Su santuiad, 
Las operaciones de comprensión no | 9 de octubre.—' las 8: Meditación, mi-
implican ninguna amenaza de créditos Isa y comunión en el altar del Santoí T,?cTrWo7ia 
suplemetarios. Cristo de La Sao; oficiará el i l u s t r l a i m o ; ^ - ^ ^ 
E l equilibrio definitivo se ha podido ¡señor Obispo de Osma. A las 10: Re-
conseguir de la siguiente manera: 'unión de Secciones: primera, en el Se-
La Caja de Amortización reembolsa-1^1"31;10 . ^ " C a r l o s ; segunda, en H 
VÓ Aa. •¿n i „í1íliov,+i, . , ' „ Colegio de El Salvador; tercera, en el 
f f ; ^ ^ x 5* delante la deuda con- ^ E3Co] i0ji. cual.tai en el Semi-
tractual deuda que ha sido hasta abo- nario pontiíioro. A UM 18,30: En H pa-
ra soportada por el presupuesto. Esta tj0 0 salón api Colegio de El Salvador, 
medida no impedirá otras operaciones fiesta literario-muslcal. " E l canciimero 
de la Caja de Amortización, que ron-!aragonés", que la Asamblea de .'IIVÍ II-
sag ra r á 1,800,000,000 de francos &. la tud.s dedica al Congreso Catequiutioo. 
amortización contractual del ejercicio ;A las 18; Reunión de Secciones. 
1931-32, En 1930 recibirá esta Caja,. 1° de octubre.—A las 8; Meditaojon, 
el acto loa cuaut 
aviadores que los ocupaban. 
prU 
ciudad 
además de loa ingresos normales, ^onsl 
derables sumas a t i tulo de excedentes 
del presupueto o por el Plan Yonng. 
El Gob'erno, que no ha introducido 
en la ley ninguna nueva diposición íi?-
cal, p resen ta rá la cuestión da confian-
za en el Parlamento sobre estos propo-
siciones. 
El comercio exterior 
misa y comunión, en la Cripta de la 
iglesia de Santa Engracia; oficiará el 
ilustríslmo señor Obispo de Huesca. A 
las 30; Reunión de Secciones. A las 15: 
Reunión de Secciones. A las 18: Solemne 
un avión, que parecía ser el del capit¿n 
Mathews, que ae dirige de Ingiaterr* a 
Según informes de úl t ima hora, i 
aparato en cuestión era otro, también 
británico, de la linea de la India, 
Aeroplanos españoles 
en Francia 
TOULOUSE, 18.—Han llegado al ae. 
• odromo de Francazal loa aeroplanuj 
españoles que van a tomar parte en laa 
fiMtaa de Muret. 
Aviadora muerta 
da que transcun i el tiempo. Eran mu 
chos los partidarios de extremar las co-
sas en vista de que estas proposiciones 
se discutían mucho, a juzgar por el tiem-
po que llevaban reunidos los represen-
tantes. La opinión general era que los 
obreros, en vista de la unidad, fuerza y 
cohesión demostrada, debían Imponer sus 
condiciones sin admitir regateos ni dlé-i llamado José Moranegra. Esta tarde se 
abofetearon al sargento, y la fuerna d i ó i ^ g 
una carga con los sablea, cambiándose TT uftfft„0- . „ „ 
algunos golpes. Acudió ^n auxilio de losl Un botones a quien Interrogó un pe^ 
guardias una sección de la Benemérita , riodista acerca de la cantidad que per-
cibla en propinas, contestó: 
"No saco tanto como el camarero Jefe; 
pero las mías, especialmente en verano, 
suman una cantidad importante," 
r is 
que disolvió a loa alborotadores. Resul-
taron heridos un cabo y dos guardias, 
uno de pronóstico reservado, y varios 
manifestantes, uno de ellos de gravedad, 
cusiones, ya que no es posible pedir mo-
nos de lo que como bases ha sido pre-
sentado. Las mujeres y los obreros aje-
nos a construcción eran los más anima,' 
dos a perseverar en el paro 
restableció la normalidad. Para mañana 
se anuncia el paro general. 
Disminuyen los huelguistas 
GRANADA, 18.—El número dft huel A las siete y cuarto en las pizarras a disminulr) habiéndose 
del local social se escribió textualmen- reintegrado esta mañana la mayoría vo-te lo que sigue: "Mañana a dos horas ^ te E1 gobernadoP maní 
de la tarde, sabremos en o que en re-i^ tJdo £ ^ ^ ajbañiie3 JJ gci3 y 
solución p r e s e n t a r ^ obm persisten en la huelga, ore-
que ef número de huelguUtflS no 
B i b l i o t e c a s p u b l i c a s 
d e M a d r i d 
SAN DIEGO DE CALIFORNIA, 3 
—La aviadora de veinticuatro afios 
V e T a Z ^ l T ^ Alexander. que intentaba efectúa; 
cada al Papa-Rey como homenaje por un "raid" transcontinental, ha resultado 
su Encíclica sobre la "Educación cris-1 muerta y horriblemente mutilada a con. 
tiana de la juventud". Hablarán Pemán, | secuencia de haberse precipitado a tie. 
el Obispo de Salamanca y el Nuncio, quejrra su aparato a los pocos momentos 
presidirá. \ f a haber elevado el vuelo. 
11 de octubre.—A las 8: Meditación, 
PARIS, 18,~Durante los ocho prime- misa v comunión on la santa y angéli- > wmim 
ro« mese« del año actual, las impor-ca 0apjUft de Nuestra Señora del Pilar:: ]V[ n f l r í a n e r m l ó t r í r a 
que baoe vibrar loa eentihilentoa del tacionaa francesas fueron: 35.038.489.000lofloiará el pXCeientíaimo señor A r « o b i s - | w ^ 1 ^ 1 * « ^ v r u i o g i c a 
fcGtWi francos y 40.333.079 toneladas, con dia-ipo de Zaragoza. Consagración do la J. - 1" ^ • — 
X . X . jminución de 4.517.497.000 francos y au-|C. E. a la Santísima Virgen del Pilar.! E l día 19 de septiembre do 1919 fa-
mentó de 1.503.2S2 toneladas con rela-lA ,a8 11: SoJemne sesión de clausura.¡lleció en Madrid la excelentisima seño 
Circular sobre la inspección 
sanitaria escolar 
los obreros. Se daban por fracasadas las 
negociaciones y se creía en el propósito, 
' í f t í ^ * ^ ^ ^ detenidos: No el conflicto, ya que ni siquiera se les ha t 
pedido el abono de Jornales y-se había 1 
dejado transcurrir el día de hoy sin lle-
gar a una solución. Los obreros cargar 
rán con los perjuicios económicos. 
Parece que en la reunión que esta tar-
de se celebró, se desistió de la cuarta de 
las peticiones, o sea la relativa a la h-
pasa hoy de 200. Continúa el servioio úc 
vigUanuia siguiendo encarceladoa trnioB 
Conflicto resuelto en 
Puente Almuney 
LEON, 18.—En Puente Almuey han 
, so-
Sigue Igual la huel-
ontrado al trabajo los obreros de la 
bertad de los redactores de "Solidaridad,ciudad Basaurltras, que desde hace va-
übre ra" , por estimarse que la autoridad 1 ,.ioa meses estaban en huelga. Las ges-
gubernativa decretara la libertad de dl-|tjone3 de arreglo las han llevado las es-
choa periodistas tan pronto como tei-.pQgag ]0j5 huelguistas, ante la pasi-
mine la huelga. Ha sido el tema ma3;vidad de las autoridades para resolver 
arduo de la discusión y lo que ha re- el confljcto y el retraimiento de los obre-
traaado muchísimo el llegar a un acuei-troa 
do y lo único que ha quedado pendiente.) 
Con respecto a la readmisión de los seis 
obreros, parece que no ha habido incon-
veniente por parte del fomento de obras 
y construcciones. E l reconocimiento del 
Sindicato tampoco ha dado lugar a dis- LERIDA, 18.—Prosigue la huelga de 
cusión, pues actualmente puede decirse albañilos sin que se vislumbre una so-
que está reconocido desde el momento en l loción. Los huelguiatas han celebrado una 
que estas negociaciones han comenzado.¡reunión en el teatro de loa Campos El i -
Cabría dudas si el reconocimiento del ¡seos, a la que asistió el delegado de la 
Sindicato signiñeaba exclusividad, y en ¡autoridad. Continúa la vigilancia de las 
este caso, el acuerdo hubiera sido muy obras de riego asfAltleo de la carretera 
difícil. Otra de las dificultades se pre-|de Huesca, en evitación de coacciones 
ga de Lérida 
minuoión de 3.498.672.000 francos y!men a cargo del excelentísimo señor Ar-
1.449.5(57 toneladas con relación al pe- «obispo. A las 13; Banquete popular, en 
La Dirección general de Primera en-jrlodo anteriormente expresado, la pintoresca quinta "El Salvador". A 
señanaa ha dirigido a los médicos eseo- . « - « ¡ « U * . Jlas 15,30: Partido de "baskeUball, entre 
lares de Madrid y Barcelona y a los LftS maniobras]ej ' 
inspectores de primera enseñanza una 
circular para encarecer a todos con mo-
tivo de la apertura do curso la necesi-
dad de atender preferentemente a los 
cuidados que con el estado sanitario en 
las Escuelas se relaciona, llamándose de 
modo especial la atención respecto a las 




Academia Española (Felipe IV, 2), d* 
8 « U 
De la Historia (León, 21), de 15.3( 
A 19,80. 
Biblioteca Nacional (P. de Ilocoletos 
20), de 8 a 14. 
San Isidro (Toledo. 45), de 10 a 14. 
Archivo Histórico (Paseo da Recele 
tos, 20), de 8 a 14. 
Haclendr» (Alcalá, 7 y 9), de 9 a 14. 
E, de Amigos del Pala (Plaza de 
Villa), d t 8 a 18. 
Derecho (San Bernardo, 69), de 10 e 
13. Los domingos, de JO a 12. 
Medicina (Atocha, 104), de 8 a 14. 
Fartnaoia (Farmacia, 2), da 9 a 12 ) 
de 1S a }8. 
Museo Arqwcológlco (Serrano, 18), de 
10 a J4. Los domingos, de 10 a 13. La 
consulta de libros, requiere autorisaolón 
del jefe del MUseo. 
De Oenelas Naturales (Paseo del Hi 
DELEGACION MEDICA ESPAÑOLA 
A RIONTPELLIER 
y Y ^ p ^ S ^ s o c i u s b r 1 e 3 ' , 1 1 e 4 - :!SC!DEÍITES EN LA FRONTERA ITALIANA 
g a r á y permanecerá en esta ciudad unaj •» 
delegación de la Facultad de Medicina 
Pamplona, Huesca, Jaca, 
qulpo de los antiguos alumnos de Barbaetro, Gerona, Túy y Torto-a. Los 
ZTl Z T a l l o s E.ooiaplos y el del Centro Católico,¡0bi«P06 ^panoles que no asistan al Con-
L E BQYRGBT, 18.—Bata m a ñ a n a han ambos de Mataró A las 18 30: Salve so-j^eso, enviaran sacerdotes delegados qua 
emprendido el vuelo tres escuadrillaa de.iemne en el Santo Templo'del Pilar. A|SQ hayan especializado en Pedagogía 
reconocimiento y una de aparatos de!ias ai; Solemne Vigilia de Adoración Cat'!,quist,ca' secundando los deseos de 
caza del 84 regimiento de Aviación, que Nocturna en la histórica Iglesia de SanM* Sagrada Congregación del Coneilio. 
par t ic iparán en las maniobras aéreas de Pablo. Nombramientos en San Francisco 
la región de Sena. 1 18 de octubre.—A las 4: Rosarlo de la 1 p.rBnHp 
D . . . ¡Aurora. A las 8: Misa de comunión ge- 61 '-•riinue 
rrotesores argentinos neral en el S. T. del Pilar. A las 10: BJ^ Han sido nombrados rector y capella-
iiv»^ - " " —•'''«i.'." —— sa solemne. A las 15: Procesión general, nes mayores, respectivamente, de San 
en Francia jen la que formarán todas las JuventudesIPanelsco el Grande, don José Pérez l\o-
. I Congregaciones, Aaociacionei, etc., "ueljano, don JoaA Angerri Profltós, y don 
VICHY, 18.—La delegación de profe- integran la J. C. E. con aus banderas y'Santiago Hevia del Caatlllo, del Cabildo 
sores argentinos que se encuentra ac-^andar tes . de capellanes de dicha iglesia, 
tuaimente en Francia ha visitado ayer Secciones y temas ^ s ^ b i e a de A. católica en Oviedo 
l ac iudad y las estaciones termales. pr imerf t_La d()VOclón a d OVIEDO, IS .^E. ta mañana a tal m 
— 1 Santísima Virgen, como base eaencial de;ce se inauguró en el aaion de sotos formación de laa Juventudes.—Sacoioneal d l Centro diocesa o de Acción CH16!I-
Marianas.—Congregaciones Marianas, — c». la asamb'.ea anual de Acc ón t ato-
Ordenes terceras, etc. Ponentes de esta|liea. de la región, presidió el arto ol 
TJTTT̂ DAT-̂  -.o » ^ Sección serán el Consiliario General de ¡Prelado de la diócesi», acompáñalo pnr 
de Barcelona invitada ñor Ja Facultad \a »5Í^R^E0' 1S—Ayer se híin P1"0' la J. C. E. don Hernán Cortés y el con-1 el presidente del Centro don José ka-
de M e d i ^ erl f lume Varlos ^cidentes a la ¡sinario diocesano de Zaragoza don Luisjr ia Ladreda y de vocal don FWWjjfl 
KM Zat^ Ŝop̂ Ŝ ^^S^tt1 d^SSíl̂ ^^^^^ del Vap0r ,,CeSare Battista-Aatre. | jardon. En la presidencia ñguraban^m-
por su rector, ei d o c t o r ^ con(3ucía R ochocientos fascistas, i Sección •egunda.-Juventudea obreras,!blén el presidente de la / ^ e r ' 
mandado» por varios oficiales. Parece camPesinas y marineras. Ponentes de es-|Clon Catél.co Agraria don Jose M 
'que un grupo de fascistas prorrumpió «ü ' t f Sección aerán el señor Oaaet de l a | « ™ ay t c Z e ' o ^ d e 0 , i r C a t X T e l 
Unión Diocesana de Valencia, por lo quei °?c t° ra l / arc.iveL0 t-f, ,„ ^nt^ 
respecta a las juventudes obreras; W í ^ ^ . ^ i ^ S f ^ 1 ^ í - ^ í ? V 
señores Pvedondo y Dotres, de la U. D. de la poción Católica de 1 
de Valladolid, por lo que ae refiere a las 
Juventudes Campesinas; y los miembros 
de la U, D. do Bilbao, por lo que com-
bre de ésta 
Coulet. 
DISIITE El "RTTORNEY" GENERAL DEL 
ESTADO DE NDEVA YORK 
desembarcar en gritos hostiles a Yu-
goeslavia. Después se acercaron a la 
frontera y continuaron haciendo demos-
traciones agresivas. 
N U E V A YORK, 18.- señor Tuttlc, 
pódromo), de 8 a 14, cerrado en agosto "attomey general" del Estado de Nuc-! 
De Reproducclonea (Alfonso X I I , 53) > York--recientemente ganado a la! 
sentaba con motivo de la solicitud del i 60 extiende el rumor de que el ramo de ^e 10 a 13 y de 16 a 19. causa de los numedos —, ha presen-j 
cho ,u? Scria poslble QU= por este. p„n . | Hue |ga de , „ L o g r o ñ o ! » " > V - 1» • -"». " " r . d o en .so., . , ~ 
E s c u e l a d e L i n o t i p i s t a s 
de la Acción Católica de la Mujer y 
otras personalidades, 
El vicesecretario, señor Navarro, leyo 
la Memoria de lee trabajos realizados en 
leí año último, Después don Anacleto Mo-
P ¿ L ^ J n ^ / ^ l í í w n d v !« vi «e"0 y Ia Beñoritu Navarro Ayuso discr-Sección terp»W!:--La Juventud y la vi- * b d d j , a una in. 
larroqulal.—Delimitación de los Cea-
¡tros 
to pudieran fracasar las negociaciones, 
ya que la empresa estima que tales1 r r ^ S ^ M n 10—o Z Z—, j 
obreros no fueron esquiroles, sino oue LOGuONO, 18.—Se han declarado en 
eran trabajadores de plantilla de la em- hueIg'a los chofere3 de taxi3 Por no eatar 
presa. Según se dice también, han tran-iconfc>rme3 0Qn la distribución de pues-
eigido los obreros con este punto de vis-103 hecha Por el Ayuntamiento. 
i a ^ ¿ s í ' 5u.e3,̂ la ln?Presión «3 ei Conflicto resuelto en Oviedo 
punto a dilucidar ahora es el relativo a , 
la libertad de los detenidos de "Solida^ 
ridad Obrera", 
OVIEDO, 18.—Anoche se reunieron a 
última hora los representantes de los 
?rTdUotentUaTo•to.9tudlos, ^ ^ 9 a ia iNo tiene brazos y se dedica cerrado en agosto. 
Veterinaria (Embajadores, 83), de t 
a 18. 
Industrial (San Mateo, 5), de 8 a H 
Jardín Botánico (Paseo del Prado), de 
8 a 14, cerrado en agosto. 
Bibliotecas populares; De 18 a 22. Lo* 
•  t  
da parr la l . -Del imitacl   l s n- ;ungencirenlre,,íorma¡8t,roTy mMStrü 
t a parroqulalea.-Continmdad de ^ i ñ dfíten%a \oS Interna catóUcos. 
Para el aprendizaje «n la linotipia, d* obras escolares, pooteacolares y 3uveni- ^firmaj,on Que faUa organlz,aclón y orlen-
tan brillante porvenir. les en la parroquia. Ponentes de eataitaoj¿n en j^agjaterlo y abundaron en 
' ' I I M ^ T I T I TTíTl R F I ;86Cc!én serán los miembros de la U . D.Lrgumentoa paYA demotltrar la necesidad 
H ^ I O 1 I | U 1 1̂ 1 I \ J ^ U O de Zaragoza. dc negar a loa fines quo expusieron, 
abre clases exclusivamente para señorl I Sección cuarta.—Esta Sección os Pri ' preciso crear eata Asociación para com-
tas, a cargo de un reputado profesor dp'vatlva de los señorea Consillarioa y en ij,atir ia3 ideas materialistas que invaden 
•«a aapeoialldtd. olla 1,01 án eatudiadoa cuantos asuntos ai mundo y e x p y ^ o n ia forma de llegar 
El sueldo mínimo qua hoy día percibe |Juz8'uen oportunos relacionados con su|a eata Asociación, que bien podría ser 
n v n r x r n 1« TTn ^t i id inntf . :un buen linotinista oscila entre 12 y '¿fil«agrado ministorio y misión dentro de organizando una Confederación, con una 
, ^ , J * y^u^l_ j - 1 pesetas. las obras juveniles. Junta directiva que llevase a cabo la obra 
a la pintura 
de las Escuela de Artes y Oficios de es- pesetas Ea condición indispensable la perfec 
n • * obreros y de la Compañía de Tranviaslseo de Ponda. 2). Hospicio (San Opro Iaprovechados discípulos del estableci 
C l gODernaaor, optimista para tratar de la petición hecha por los pió, 14). La Inclusa (Ronda de Toledo !miento. 
Tranquilidad en San Sebast ián 
SAN SEBASTIAN, 18.—La tranquili-
Iprlmeros, de que se les concediesen algu-
M gobernador civil, general Despu-|na3 mejoras. Se aeordó después de una 
jols, al recibir a los periodistas, les dijo, serena discusión, qua la Empresa au-
fe&JS?1 f 1 ^ " ^ ^ ' ^ ^ ^ i mentará 25 céntimos diarios en los Jor-
nia do despedir al general Weyler. Afia-jnaiM> y 0traB mej0ra, que se concederán 
^ I S ^ l S S ^ J f í f f i S f e P*"l»tinamente. ¿on lo quedó coSjuraSo 
como es lógico, son muy laboriosas. S i - : ^ «nnflirfn n\m nmanazaha qTtfrir 'a ul 
gue siempre optimista. Todavía no ha Cd0en^Ct^a9ci^enMa^ 8l te r i r 'a 71 
habido reunión seria, sino meramente i d 
un cambio de Impresiones, se escuchan! 
pareceres, pero nada se ha tratado, i-:], 
por su parte, tenía tomadas medidas 
enérgicas para impedir la huelga gena-
Un periodista le dijo que se hablaba 
de quo habían fracasado las negociacio-
nes, y el general Despujols, mirando al 
reloj, añadió: las 8,20; soy francamente 
rpUmista, y el gobernador civi l no ocul-
tó su satisfacción. 
Poco después llegó al gobierno civi l el 
alcalde conde de Güell, el cual, dirigién-
dose a los periodistas, dijo: No estoy 
enterado de nada de lo que ocurre, pe-
ro por las impresiones quo tengo, soy 
francamente optimista. 
El señor Rivera Rovira, presidente de 
la Asociación de la Prensa, visitó al go-
bernador para intercBarle la libertad de 
los redactores de "Solidaridad Obrera". 
Creo el señor Rivera que serán puestos 
en libertad en seguida. 
El Sindicato libre desmiente en abso-
luto el rumor que han hecho correr loa 
del único dc que la huelga general era 
una combinación dc los del libre para 
resolver asi los conflictos que tiene plan-
teados en algunos de sus ramos como pa-
naderos, fotograbadores y algún otro. 
Son tan contrarios a la huelga general 
que estaban uispuestoa a si ¿o Subiera 
llevado a cabo oponerse por todos .sus 
medios. 
Esta noche, en loa Sindicatos libres, 
hubo una reunión, a la que asistieron 
todos lo« presidentes de loa diferentes 
Sindicatos librea. En vista de que la huel 
ga ae considera fracasada no tomaron 
acuerdos. Conaldoran que ae ha proten-
dido ir muy lejoa, por el solo despido da 
•eig obreros. En lo sucosivo, loa del li-
bre, que no han opuesto reaistencla a 
8). Biicnaviftta (Don Ramón de la Oruzi wiegam soatiene el pincel entre Ira 
(Paaí? DSMSSL Zi)' H0BP,tO,i^nte . y lo mueve con la lengua. Tra , 
' ta de dedicarse al arte decorativo, t ra-
bajando en su propia casa o donde le 
avisen. 
dad es completa, ya que no han tenido | Su dcseo de M Q e u g i R ]a pintura 
confirmación los 7 j « ^ f H n d c m ^ a P « ' | n a c i ó después de haber aprendido a es-
neral. Se habían adoptado muchas pre- . . . ~ , _". , . 
cauciones, poro no paró un solo o b r e r o . 1 ™ ^ P01" cl ml8mot procedimiento que 
—Ha sido resuelta la huelga dc boine-|boy Uciliza para pmtar. Tiene veint i t rés 
ros de Tolosa. laños. 
referencias, dlri 
ta capital, llamado Henry Wiegam, na- c|¿n gp la Ortografía y en la Mecano 
domingos, de "ib'o Í3."be Cha inber í ' (Pa :cíó sin brazos; pero es uno de los má3|grafia. Serán preferidas las sollcltanteí 
•lUe posean oonocimientoa de Taquigra 
fia. 
Las aolicltudes, con 
jansc al Director del 
"INSTITUTO REUS" 
Preciados, 23; Puerta del Sol, 13 
y Mayor, 1.-Madrid 
Honorarios; 30 pesetas mensuales. 
Clases: De 9 a 12 de la mañana-
Disponemos de varias linotipias moder 
¡ñas para una completa preparación. 
que .. 
Congreso catequístico de Zaragoza es urgente realizar para la defensa 
& i " • de los Intereses católicos en la cscueif. 
La Junta organizadora del J I I Con-|ya invadida por el materialismo y el in-
greso catequístico nacional, que ae cela-:f]|for<,ntigj«o, y la unión de todos loa 
brará en Zaragoza, ha recibido ya •"''maestros oatólloos do la región y da wM 
cargo de preparar hospedaje para d l ^ . p a ñ a . Los oradores fueron muy aplaudí' 
y ocho Oblapoa, la mayor parte de los Idos. 
cuales tomará parte activa en las se-1 j j a ñ a n a se celebrará la segunda sesión 
sienes del Congrego. (je ia Asamblea. 
Predicarán el Cardenal Arzobispo de « * « 
Toledo y los Obispos de Barcelona y Sa-! OVIEDO, }8,—A las siete de la tarde, 
lamanca; pronunciarán discursos e r en el centro Diocesano, dió una confe-
Nuncio de Su Santidad, los Arzobispos !.<.ncla cl a&uljtino padre Félix Garcio, 
de Zaragoza y Burgo?, y los Obispos de aobre San Agustín, su personulidnd 00" 
Osma y Guadlx, y darán conferencias|mo hombre sabio y santo. Fué muy 
los de Vitoria y Tarazona. Aplaudido. 
También asist irán al Congreso los _r . 
Créame usted, doña Clotilde, en el matrimonio se 
cambia mucho. Durante el noviazgo hablaba él y yo le oía; 
durante los primeros meses de casados hablaba yo y me 
a un tiempo y nos oyen paro en esta ocasión, ae opondrán porioía e l , y aho ra hab lamos IOS oos 
todos los medios a las maniobras polit!- |QS vecinos, 
cas quo ninguna ventaja y si muchos^ * 
peijuicios tiaen a 1 clase trabajadora. ("Evcrybody's", Londres) 
m M 
— ¡ E s t o s chicos del campe son de una fortaleza! ¡Hay que 
ver cómo tiene sujeto al ternerol 
.("Le Uire", PaWs) 
En el santuario de Las Angustias 
I CUENCA, 18.—Ha comenzado un so-
¡lemne triduo en ol histórico sautu^io 
|de Las Angustias, presidido por el Car-
denal Primado. El padre Juan E c l w * : 
rria antes de comenzar la plática re'//» 
tres Ave-I-arías sobro la tumba de !• 
hermana política del Cardenal. Deap"^ 
ttraasa el programa de las angustias oei 
I 'ápiritu contemporáneo. El doctor Segu-
ra, ayudado por sus hermanos don Qui-
itin y don Emiliano, ofició en la Salve x 
Ion la Rerserva. Entre lo? numeraos He-
les estaba la madre del Primado. 
Homenaje a un párroco 
' VIGO, 18.—En la parroquia dc San Mi-
guel de Olla, se celebrará un homenH.:^ 
a la memoria de don Cesáreo A. Váz-
quez, que fué allí párroco. Se dará W 
nombre a una calle y se colocará un* 
lápida quo patentice la gratitud por * 
excelente labor que ha realiza'lo tUl1 i , 
to los veinte años quo regcnló aquén* 
parroquia. 
Las obras del Pilar 
ZARAOOZA, 18.—La suscripción P»i;' 
el templo del Pilar asc!«nde a W W ' W ? ¿ 
pesetas. Entre loa donativos figura ui 
de 5.000 pesetas de los marqueses 
Solía. 
La Legión de Honor al padre Gille* 
(De nuestro corroaponsal) 
ROMA, 18.—El embajador de Francia 
en el Vaticano, que se encuentra OJ» 
máticamente , para hacer cosquillas a los es- cansando hace unos días en ver*» , ¿ 
_ _j..„ j . _ i „ . i |ha entregado personalmente las l11^.,. . 
de la Legión de Honor al padre OM«"J 
superior general de los Dominiro«' 
LOS GRANDES INVENTOS 
Brazos de butaca de teatro, movibles auto-
pectadores durante las comedias en que haya 
que reírse. 
("Soudag-nissc SUix", Eatocolmo), clontemento condecorado por cl uooi no francés.—Dafílna. 
MADRE).—Afio XX.—"Súm. 6.608 E L DEBATE ( 3 ) 
TIerne» T9 de septiembre de m O 
I n f o r m a c i ó n g e n e r a l d e p r o v i n c i a s 
Robo en la Casa Consistorial de Magaz. Dos mil chopos des-
truidos por un incendio. Escuadrilla de submarinos en Vigo 
Fuego en una fábrica de muebles de Zaragoza. 
EN VALENCIA DESCUBREN UNBPOZO DE AGUAS MEDICINALES 
Remolcadores franceses en 
Barcelona 
C i r c u l a r d e l f i s c a l s o b r e 
l o s d e l i t o s d e i m p r e n t a 
Régimen de derecho y libertad que i 
impone la enérgica defensa de 
las Instituciones fundamentales i 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D l U L T I M A H O R A 
Gran rapidez en la instrucción su-
marial y en la apertura del juicio 
, GlbraJt 
^ cinco remolcadores y dos barcazas 
roo que vienen a repostarse de 
^ t í s t a mediodía, en el local de la 
jveintitrés años, que sufre una herida de 
|un centímetro de profundidad en el t r ián-
! p l o de escarpa por siete centímetros 
OARCELONA, 18. — Procedentes de .hacia arriba, al parecer penetrante. Su 
^ Glbraltar y Cartagena fondea- estado fué calificado de menos erave. ^ ..Gaceta" publicó ayer la siguiente' 
circular dirigida por el fiscal del Supre-| 
nao a los de todas las Audiencias: 
VALENCIA, 18. — E n el Laboratorio I " E l articulo tercero del Estatuto del 
HTC-. / Enatarios do BarcfC municiPal han analizado las aguas del I Ministerio Fiscal impone a esta Fisca-
 s gr . 
Un pozo de aguas medicinales 
asociación uc ^a,.i;«MpOZO artesiano situado frente a r P a l a c i o l l í a el deber de dar a sus subordinados 
Siea imnol' 'ón de la medaHa deJ'?""101^1- De dicho análisls se despren-llas instrucciones generales o particula-
d a , p ruden te , del Montepío de ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ -
nitrogenadas, siendo resolutivas, tónicas 
y atemperantes. La verdadera aplicación 
del agua será el reumatismo y las pará-
lisis por causas a ella debidas. E l alcal-
de solicitará la propiedad del manantial 
y más adelante se estudiará lo más con-
J'^p^dro Pescador, don Agapito Blas-
Mora. E l señor Fombona, presidente 
*0[ Colegio Je Ccn«ignatarios, pronun-
¿ una3 palabras de elogio para el señor 
ulLco, así como dos obreros del Mon-
trio y el se"or Martínez Domingo, de-
¡pcrado regio del Trabajo. Por último, el 
1 nov Blasco agradeció las palabras que 
res que estime pertinentes re laüvas &] 
cumplimiento de sus deberes, y anuncia 
do por el Gobierno de S. M. el propó-i 
sito de restablecer la libre expresión del 
pensamiento, estima oportuno recordar a: 
todos ellos los que les incumben a tal 
respecto, ya que el régimen de previa, 
censura a que tan largo tiempo ha es-
veniente para su aprovechamiento, 5'a;tado sometida, hizo casi innecesario sul 
eeur Chutaban v dió l&s eradas al Cn l ^ e 8 " hallazgo puede suponer una sa-cumpilmiento( pues atribuyendo a la au-l 
« ^ n o 1 ! ^ i V Z í I T Z 3 * 0 * la bondad|toridPad gubernativa, encargada de ejer-' Mcrno por 
ücl Trabajo de las aguas_ alumbradas. leerla, la facultad de impedir toda pu —Esta mañana, cerca de Pee na y a|blicida(l ue estimase delictiva o incon-
^ o«c?n de los Mozos de E ^ i i a H r a ^aUSa de ,ma^eo 9uf sufrió eluchofei; veniente, puede decirse que reducía la £1 mando de ios mozos de Escuadra de un autobús de viajeros que hace ei!necesarl¿ ^enc}ón que a l a misma d ,be 
servicio Valencia a Bunol, el coche vol-| tar ^ Minls ter^ Fiscal, a las publi-
^ ^ T ^ Í ^ ^ ^ J ^ i r ^ ^ O^oneS anónimas o clandestinas. Sus-siendo los de mayor importancia Andros L... { , . . _ , - i 
Xifre, Luis López Casamayor y Vicente " t u i f 0 el f í í S * " 1de excePC101? P™J* 
Torres Gilabert de Plena normalidad, no parecerá ¡nopor-
- E l ciclista Joaquín Llatas, de diez y!1"11,0 recordar a los encargados de apli-
siete años, entró esta mañana a t o d k l i r i a s aquellas disposiciones que, dentro 
velocidad por una plaza, tropezando con del "lismo. establecen las necesarias ga-
un automóvil particular, contra el que|rant,as Para <lue el derecho de cada uno 
se estrelló. E l ciclista sufrió la fractura i Pueda coexistir con el derecho de loá de-
BARCELONA, 18.—Ha sido muy bien 
(¿¿ida la propuesta de conferir al man-
üo del Cuerpo de los Mozos de Escua-
ira a don Ignacio de Bufalá, quo per-
teneció a dicho Instituto, y que goza de 
eenerales simpatías en la ciudad. E l se-
IOT Bufalá pertenece al Real Cuerpo de 
ta Nobleza Catalana, 
—Con motivo de !a llegada del señor 
Blanco, que realizó la gran ¿ravesía del 
Atlántico en un balandro, Acompañado 
¿e su esposa e hija, y que se encu-mtra 
ictualmente en Melilla, ha s'do nombra-
do un comité de honor que preside el 
alcalde, que se encargará de organizar 
los agasajos al intrépido navegante. In -
tegran también dicho Comité el señor 
Rorura, por el Comité Olímpico español, 
v el señor Mesalles Estivill , por la Con-
federación Deportiva do Cataluña. E l 
gobernador y el presidente de la Dipu-
tación han sido invitados a formar par-
te de dicho Comité. 
Fogonero fallecido 
de la clavicula derecha y varias contu 
clones de pronóstico gravísimo. 
—Cuando regresaba de la carrera de 
esta tarde el ciclista Miguel Boscá, de 
más y todos con un régimen general de 
derecho y libertad que impone, como pri-j 
mordial principio, el de mutuo respeto y 
enérgica defensa de las instituciones fun-
diez y nueve años, que acompaña a los damentales en que asienta la organiza 
corredores pedestres, a la salida del pue- ción político-social y la paz pública. Por 
blo de Cárcel, como no llevaba luz el ¡eso, en la circular de esta Fiscalía de 2 
farol, no vió a un carro que se acerca-loe octubre de 1883, cuyo exacto cumpli-
ba que tampoco llevaba luz. E l ciclista I miento se recuerda, suscrita por el que 
no pudo frenar a tiempo y se atravesó'fué ilustre jurisconsulto don Trinitario 
el pecho con un varal del carro, que-jRuiz Capdepón, se decía a los señores 
dando muerto. fiscales: " E l artículo 13 de la Constltu-
Una medida revocada en Valladolidi^pa'ñof a S e ^ ^ ¿ e a s y 
opiniones, valiéndose de la imprenta, o 
de otro procedimiento semejante, sin su-
jeción a la censura previa, no señala res-
tricción alguna en el ejercicio de ese 
VALLADOLID, 18—Esta m a ñ a n a se 
promovió una gran agitación entre los 
BILBAO, 18.—En ©1 Hospital ha falle-1 vendedores de los tres mercados de 
cido el fogonero del vapor pesquero "Ma- abastos de esta capital, por pretender el 
riebu", Telesforo Aguirrechea, que re-1 Comité paritario de Comercio que aqué 
íultó con gravísimas quemaduras en la I líos estuviesen abiertos únicamente de 
las ocho y media a doce de la mañana, 
y de tres a siete de la tarde. Como tal 
K i d B e r g v e n c e p o r p u n t o s 
a G l i c k 
[Los caballos del duque de Toledo 
correrán en Francia 
L a j o r n a d a r e g i a e n 
S a n S e b a s t i á n 
^ --
LA FAMILIA R E A L ESTUVO AYER 
EN SAN JUAN DE LUZ 
N U E V A YORK. 18.—En la velada 
El Príncipe de Asturias saldrá hoy 
de Oviedo para Galicia ^ 
1 , 
SAN. SEBASTIAN, 18.—El infante don 
de boxeio celebrada en ed estadio Queen- ^íonz./Jo paseó por la población y después 
boro el púgil K i d Berg fué deelarado'^uvo «"n el Frontá<n. Los Reyes y las 
vencedor por puntos sobre él america-l111^'^^3 regresaron de San Juan de Luz 
no Joe Glick a '*s cuatro de la tarde y volvieron de 
En la misma velada el húnga ro M i - ^ ' f n l S n í S d í í n ^ A T * * PaJa af3ÍStÍl" , . ^ . ,A 0 . , una coñuda en el Club de Recatas, k i Gelb venció, también por puntos, al: _ . E l l el Tiro dc ep¡chón ganó fa Sopa 
americano Leo Dazzo. — Associated^de San Sebast ián y 32.500 pesetas don 
Vrcss. , Federico Sánchez Sevillano, que mató 37 
i ^ . , ^ ^ J m i J ¡pájaros» con dos ceros. Quedó on seeun-
Los caballos del duque de Toledo Ido lu^ar el señor Jaén con 36 páj l ros . 
S'MN SEBASTIAN, 18.—Tenminada V en tercero, don Antonio Bcrcngua, de 
¡la campaña hípica, de Lasarte, los ca-portujsaletc, con 31 pájaros, 
'ballos franceses del duque dc Toledo i , ^ ^ las regatas de San Juan de Luz, 
se t r a s l ada rán m a ñ a n a a Francia, d o n J ^ í ^ s e s •9han obtemd0 12 punto9 y 
L a fiesta en Biárritz 
i de cor rerán en la temporada dc otoño, 
j que ya ha empezado 
Concurso hípico en Sitges | BIARRITZ, 18.-En los círculos ari3-
SITGES, 19.—Mañana y pasado se eé-ltocráticoa se comenta el brillante resul-
lebrarán en esta localidad dos reunió-¡ ta<-10 <le la ñcsta benéfica, celebrada ano-
nes de concurso hípico. |*e en el Golf <l0 Chiberta, a benertcio 
Mañana domingo se d isputarán iaS ^ J a Casa d.e ^ « P a n a de Bayona y dea-
nrnebas Tnainniración v Omnhim finada especialmente a las asociaciones 
pruebas inaugurac ión y umnlum. pro-obreros españoles en el Mediodía de 
Y pasado, tres pruebas: la Copa del i Francia. 
Ayuntamiento, la Prueba de Honor y . La concurrencia fué muy escogida, 
el Concurso de Despedida. j pues para asistir a la citada fiesta llega-
•„,, - i n J J lron expresamente numerosos aristócra-
E l concurso aereo de Cardeden ^ de Madrid. Barcelona y San Sebal 
CARDEDEN, 19 —Parece asegurado tian' HH'1 como 103 veraneantes aristocrá-
ya el éxito del próximo concurso de Sf/2 í lai cost̂  ya3C1a' a. â bJos lados 
aviación oue se celebrará en esta loúka r e í ^ frontera- Entre 'os invitados flgru-
aviacion que se ceieorara en esta locau- rat<a también el señor Corbin, embajador 
dad el domingo próximo, bajo la orga-;d<> Francia en Madrid, 
nición del Real Aero Club de Cataluña} Su majestad el Rey de España con-
y patrocinado por el Ayuntamiento dei-versó afablemente con dos delegaciones 
esta viHa. j'de cuatro miembros cada una, de ¡os 
Hay unas diez inscripciones asegura-•obreros españoles de Biárri tz y de los 
das. Entre éstas , las hay muy valiosas, i do_?^0Jia" _ , . ' ¿ 
Figura, por ejemplo, el archiduque don, , E ' Sob- ^0.es.Dano1 ha Pasado el d,a 
Antonio de Habsburgo Borbón con uu! y e iíiariltz-
aparato "Moth", El Príncipe a Oviedo 
derecho, que, como todos los consigna 
dos en la Ley fundamental tienen única-
mente los límites que su propia natura-
_. leza le impone, subordinándolos al res-' 
acuerdo les causaba grandes perjuicios, I peto de las instituciones que la misma 
los vendedores, en su mayoría mujeres, | Constitución consagra y a . las naturales 
salieron en manifestación por las calles exigencias del derecho ajeno, 
obligando al cierre de todos los estable-j La única legislación aplicable es la or-
Don Rafael Alonso de Villagomez y Núñez, que hasta anteayer 
ha sido censor gubernativo de la Prensa madrileña 
El señor Villagomez fué el censor que por disposición gubernativa 
sustituyó en sus funciones a don Celedonio de la Iglesia Vidal, poco 
después de ocurrir la caída del Gobierno de Primo de Rivera. Ha sido, 
pues, censor de Prensa durante siete meses largos; pero por ser el 
cimientos de ultramarinos y i e m á s del diñaría. Cuanto no se halle comprendí 
comestibles. Después de mediodía se cal-^o en las disposiciones del Código penal| ultimo de la etapa de siete anos de censura, su hgura es represen 
explosión de las calderas, ocurridas ayer 
en Ondárroa. 
Aplastado por un carro 
CUENCA, 18.—En el pueblo de Inles-
ta, el niño de doce años. Custodio Tórto-
la, que guiaba un carro cargado de pie-
dra, tuvo la desgracia de caerse, pasán-
dole por encima de la cabeza las ruedas. 
Murió en el acto. 
Reparto de premios como aíiora, de seis y media de la ma-is^nifl^je^ una provocación directa a di-[actualmente teniente coronel de Estado Mayor y estaba adscrito al De 
FERROL, 18.—La Fundación Amboa-'^1"1 liasta las ocho de la noch9- cho delito, o a un cambio en la forma pógjto Geográfico e Histórico del Ejército. 
ee, cumpliendo lo dispuesto en los Es- Submarínn» on Vi*™ :de Gobierno o a cualquiera de los he-l 
fatutos por el filántropo primer marqués! ^UDmaruiOS en VlgO chofl que constituyen rebelión o sedición. 
de Amboage, ha repartido hoy entre 800¡ VIGO, 18.-Procedentes de la base na-!y a los restantes del.|í°fe^f df ^ 1 / 1 ¿11 i n i i ^ l r « H P i W 
: i e g a d o l o s _ s u b m ^ € 0 ( 6 ^ 0 0^ L A G A C E T A 
Nadadores marselleses a Barcelomi LEON, 18.—A las once de la mañana 
MARSELLA, 19. — Pasado m a ñ a n a ^ í ? 1 ? 0 fn a4utoAc°n .dlrec£ió.n a 0vl«do 
, " f " " " ^ " - ' a£"* v "íc"ia,ua-:el Principe de Asturias. Fue despedido 
sa ldrá de esta población el equipo ae ípo r las autoridades, comisiones y nutrí-
nadadores y water-polistas del "Cénele das representaciones de la guarnición y 
des Nageurs", de esta población, que numeroso público que ovacionó cariño-
Be exhibirán en Barcelona a part i r del j sámente a su alteza, 
martes próximo. p i pr:nc\ae en As tu r i a s 
Dicho equipo se compondrá de los si- _ r n n c i p e en MSiunas 
gruientes nadadores: OVIEDO, 18.—A la una y media lie-
Navarra, Barntaud, F. Grimaldi, Na-jgó en "auto", procedente de León, el 
than, J. B. Grimaldi. Bergui y Grange. i Príncipe de Asturias, acompañado de na 
^ ayudante y de su profesor. En la puer-
ta del Hotel Covadonga, fué recibido po: 
marón los ánimos mediante la revoca- es permitido al escritor. Pero todo ello! t a t iva de un p e r í o d o que p u d i é r a m o s l l amar h i s t ó r i co . El s e ñ o r V i l l a - F ] a c a l t o a l a R e d a c c i ó n las autoridades civiles, militares y 
ción del acuerdo del Comité paritario que sea una injuria o una amenaza a laj , , g 7 c jnOTesó U ra r rera mi l i t a r 1890 Fs 
Los mercados, pues, seguirán abiertos!Agrada e i : lolablo persona del Rey, o, S o m « z nac10 en i OVU. Ls de * Nosotros 
pesetas, otorgando a cada uno el premio 
de 1.500 pesetas 
—Ha llegado el transporte de guerra 
"Almirante Lobo", que uno de estos días 
marchará a Barcelona conduciendo los 
restos do los cuatro tripulantes del "Dor-
nier A". 
españoles B-4, B-5, C-l, C-3, C-4, C-5, que 
vienen con objeto de aprovisionarse de 
esencia. 
—En el Círculo Mercantil ha dado una 
conferencia el escritor don Ramón Ote-
ro Pedrayo acerca de la personalidad 
geográñea de Galicia, demostrando que 
la región gallega tiene antiquísima per-
Nmo muerto por una camioneta sonalidad 
GRANADA, 18.—A la entrada del pue-
blo de Pinos-Puente una camioneta atro-
pefló al niño Manuel Fernández Amaya, 
matándolo. 
Piloto de aviación herido 
MALAGA, 18.—Por informes particu-
lares se sabe que en la próxima estación 
de Los Prados aterrizó por avería en la 
dirección un aparato militar que proce-
día de Melilla. Resultó herido levemente 
el sargento que lo pilotaba. 
El nombre de un barco 
OVIEDO, 18.—Se hace por la Prensa 
una campaña que cristalizará en una 
petición al Gobierno, para que se dé a 
un barco el nombre de "Pedro Menén-
dez de Avilés". 
—Ha llegado el coronel de carabineros 
«ncargado de la demarcación que com-
prende las provincias de León, Asturias 
y Santander, que fijará su residencia en 
esta ciudad, según disposición de la Di -
rección general de Aduanas. 
Robo en una Casa Consistorial 
FALENCIA, 18.—Según noticias que se 
reciben de Magaz, unos desconocidos han 
Penetrado en aquella Casa Consistorial, 
y se han apoderado de la caja de cauda-
les, que es de madera, forrada de hie-
rro y que pesa más de 200 kilos. 
Trasladada la caja a las afueras en 
la carretera de Burgos, se apoderaron 
de 10.666 pesetas, de las cuales 7.900 eran 
del Ayuntamiento y el resto pertene-
cientes al Pósito. Se comenta la audacia 
de los ladrones, pues el lugar adonde lle-
varon la caja es bastante concurrido. N i 
puertas n i ventanas presentan señales 
de violencia; se supone que los autores 
B- han servido de llaves falsas. 
Ciento ochenta y seis turistas ingleses 
PALMA DE MALLORCA, 18.—Ha fon-
deado en este puerto procedente de Má-
laga el t rasat lánt ico Inglés "Wagoni", 
con ciento ochenta y seis turistas que 
desembarcaron y recorrieron la pobla-
ron. El barco salió al anochecer para 
Marsella. 
—Ha visitado al gobernador, el delega-
do de la Transmedi ter ránea don Anto-
nio Ques, para ofrecerle en nombre de 
6u madre la diferencia entre el donativo 
•'el Estado y el coste de la Escuela gra-
duada que se construirá en Alcudia. 
Regreso de una colonia escolar 
SANLUCAR DE BARRAMEDA, 18.— 
regresado de Sevilla en el vapor "Ca-
de la Plata" la última expedición de 
'a colonia escolar Prínc""» de Asturias, 
lúe costea el Ayuntamiento. Vienen en 
excelente estado de salud. 
Llegan turistas franceses 
SEVILLA, 18.—Procedentes de Cádiz, 
en donde desembarcó llegó una carava-
na numerosa de turistas franceses, los 
cuales recorrieron los principales monu-
mentos y parajes típicos de la ciudad. 
Por la noche, en el patio de un hotel, 
celebraron una comida y al Anal actuó 
el cuadro flamenco del maestro Otero. 
intento de agresión a un chofer 
«.TARRAGONA, 18.—En Falset, el auto 
¿?176, conducido por Antonio Casado 
«ropelló a la n iña de seis años Magda-
Jena Jorba, que resultó con lesiones gra-
!s El vecindario intentó agredir al cho-
íer, la «n í*r' no consiguiéndolo gracias a 
«•ervención de la Guardia civil . 
. ^ E n Tortosa han recorrido la zona 
Rocera con objeto de recoger ^ « s . f 
"ponomo míster Cossey, míster Gllchist, 
^ delegado norteamericano en la Socle-
de Naciones y director g-cnte_en 
J^dres, de Europeau Cyanamide ü-x-
o r r ida dc vaquillas 
Dos mil chopos destruidos 
ZAMORA, 18—En el pueblo de Casa-
seca de Campeal se incendió casualmen-
te un prado, propiedad del vecino Lo-
renzo Hernández Rodríguez. Quedaron 
destruidos dos mil chopos y álamos jó-
venes. Las pérdidas son de consideración. 
—En el Hospital ha ingresado Josefa 
Carbajo Mateos, de seis años, que en el 
pueblo de Bellver de los Montes, al atra-
vesar la cuadra de su casa fué coceada 
por un caballo, que la produjo el hun-
dimiento del frontal y de un parietal. Su 
estado es gravísimo. 
y castigo. 
No de otra suerte, se podrá seguir ejer-
citando el expresado derecho, que, res-
pondiendo a una necesidad ue la perso-
nalidad humana, no es ni debe ser in-
compatible con el poder social y los de-
rechos de los demás." 
Atribuye el artículo primero de nues-
ro Estatuto al Ministerio Fiscal, comí 
misión esencial, la de velar por la ob-i BARCELONA, 18.—El general Weyler 
servancla de las Leyes y promover la:ha negado esta mañana en el vapor co-
acción de la Justicia en cuanto concier-irreo "Jaime I " , procedente de Palma de 
ne al interés público, representando al ¡Mallorca. Le acompaña su hijo el mar-
Gobierno en sus relaciones con el Ponqués de Tenerife y su ayuda de cámara. 
a l g ú n c u i d a d o 
Esta mañana llegará a Madrid 
Fábrica de camas incendiada 
de Eniuiciamiento Criminal, el ejercicio pitan general ha sido muy confiado en 
con los fines enumerados en el artículo su fortaleza. Aunque el corazón y el es-
anterior de la acción pública en todas tomago del general Weyler funcionan 
^_!-- — bien, se le nota un gran decaimiento, 
pues sus fuerzas se van agotando y ape-
nas puede tenerse en pie, hallándose con 
frecuencia amodorrado. No tiene más de-
seos que permanecer acostado, no pre-
ocupándose de sus negocios. Necesita 
que rehusó siempre, para 
las causas criminales, con la única ex-
cepción de las que sólo pueden ser pro-
movidas a instancia de parte, acción qu-2 
por mandato del artículo 271 de la ci-
tada Ley rituaria, recordado por circu-
lar de esta Fiscalía, de 1 de marzo de d 
ZARAGOZA, 1 8 - E n la fábrica de c a - W habrá de ejercitar siempre en f o r - , ^ ^ ^ ^ de un ^ & ^ 
mas de Narcisa Villuenda se produjo un ma do querella, determinando el m j - Hace ^ en su flnca de Mallorca gu. 
incendio. Los obreros que alh trabajaban ilo y del Libro cuarto de la repetida :fr.ó una caída a conSeCuencia de un 
suponen que el incendio se origino poi'lLey, el procedimiento a seguir cuando ^e értig0( y desde entonCeS está más de-
una chispa de la chimenea de la fundí- trate de delitos cometidos por medio ^ ca}do E l del general se pus0 al ha. 
la imprenta, el grabado u otro medio bla con el doctor Huertas y éste le dijo 
mecánico de publicación. (jUe gj era posible salieran inmediata-
mente para Madrid con objeto de exa-
R a p í d e Z en l a m s - ¡ m i n a r detenidamente al duque del Rubí. 
— ¡ E n su consecuencia, el marqués de Te-
x -Á* «uroorial inerlfe dispuso la inmediata salida de su trUCCIOn sumarial padre> Ha jlegado don Fernando Weyler 
ción. Acudieron los bomberos que logra-
ron sofocar el siniestro. En los trabajos 
de extinción resultaron heridos los obre-
ros Luis Rodríguez y Segundo Doñague-
da. Las pérdidas son de importancia; la 
fábrica estaba asegurada, 
—En la calle de Caspe un camioneta 
arrolló al niño dc diez y nueve años Pe 
dro Moros López, que sufre heridas dej La especial naturaleza de estos den-
pronóstico reservado. tos. oue determinó el también ©spec.ai 
LA MORTALIDAD INFANTIL EN BIRMANIA 
TOUNGOO (Birmania, India), 18—La 
mortalidad infantil es un problema que 
preocupa hondamente a los misioneros 
de Birmania. E l padre Gustavo María, 
visitador que fué de las Misiones de 
nuestro Instituto de Misiones extranje-
para acompañar también a su padre 
E l duque del Rubí no ha salido del 
l t mo CÍ M*M»»»«W« — i barco hasta el momento antes de salir 
procedimiento establecido por la Jey pa-|el tren. Permaneció en el buque acosta-
ra su persecución, requiere una cons-do y con muchos cuidados. Le visitaron 
tante atención por parte del ininiste-ja bordo el infante don Carlos y varios 
rio Fiscal, pues inspirándose aquélla en:generales. En el primer expreso ha sali-
el criterio de una gran rapidez en la j 
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Marina.—R. D. concediendo la Gran 
Cruz de la Orden del Mérito Naval con 
distintivo blanco al almirante de la Ar-
mada alemana señor Erich Hans A!bert 
Raeder, jefe del departamento de Ma-
j inft ídem J d m .ai ..QontoaAmira&te Rolí-
sen, jefe de Estado Mayor de la Armada 
Noruega. 
Presidencia.—R. O. concediendo a don 
Alfonso Pérez Andujar, por el plazo y 
en la forma que se .indica, 8.000 hectá-
reas de terreno del de la propiedad pri-
ción fo-
Oampo en su 
Carmerun den-
tro de los linderos que se mencionan. 
Gra<>ia y Justicia.—R. O. aceptando a 
don José Diez del Corral y Bravo, no-
tario de Zaragoza, la renuncia que ha 
presentado del cargo de vocal del Tr i -
bunal de oposiciones a plazas vacantes 
de notarios y nombrando para sustituir-
le a don Juan José Burgos Bosch, no-
tario de Barcelona. 
Ejército.—Real orden disponiendo se 
devuelvan a los individuos que figuran 
en la relación que se inserta las canti-
dades que se indican, las cuales ingresa-
ron para reducir el tiempo de su ser-
vicio en filas. 
Marina.—Real orden designando a los 
capitanes de corbeta y tenientes de navio, 
ingenieros telegrafistas que se mencio-
nan para el servicio de inspección de ra-
diotelegrafía a bordo de los buques mer-
cantes en los puertos que se indican. 
Hacienda.—Real orden dando disposi-
eclcsiásticas, ar is tócratas y bastantes se-
ñori tas. E l público agolpado en las in-
mediaciones del hotel aplaudió a su al-
teza, que tuvo luego que salir al balcón 
principal del hotel para corresponder a. 
De madrugada, la Comisaría corres- ias ovaciones de la multitud. E l Prín-
ponediente, pasó al Juzgado de guardia cipe almorzó en el hotel. Por hacer el 
el atestado instruido con motivo del su- viaje de riguroso incógnito, el Principe 
ceso ocurrido en la Redacción del per ió - jo^enó no se le hiciesen honores mil i -
dico "Nosotros". | tares. 
^ Visita a Gijon 
LAS RELACIONES POLACOLITUANAS gó esta tarde a úl t ima hora, en automó-
vil , el Príncipe de Asturias. Fué recibido 
en la entrada de la población por les 
autoridades y mucho público, que le ova-
cionó. Se dirigió al puerto de- Musel -y 
luego visitó detenidamente la Fundación 
Revillagigedo, donde le esperaba la fami-
GINEBRA, 18.—El Consejo de la So-
ciedad.de -Naciones se ha reunido -esta 
tarde, a las tres y media, con asisten-
cia de sus tres nuevos miembros los 
delegados de Irlanda, Guatemala y No-;Ha de dichos próceres asturianos. Lue-o nieíTa. v baio Ha nre^idencia del dele-ifué obsequiado con un te en el pabellón 
ruega, y najo Ja pieaioencia oei ueie . regatas y regresó a la ca-
gado venezolano, señor Zumeta. pital J O 
El Príncipe saldrá mañana Como es costumbre se ha invitado a tos delegadas salientes, representantes; 
del Canadá y Cuba, a formar partei 




OVIEDO, 19.—El Príncipe de Asturias 
Consejo fijó Oa fecha de marzo;a su regreso de Gijón cenó en el hotel 
de 1931 para la reunión de un confe-j donde se hospeda, en compañía del séqui-
rencia europea de circulación por ca- to y de los gobernadores civil y militar, 
rretera Después asistió al estreno de la obra 
El principal punto del debate ha si-if6 Linares Rijas "Pájaros sin alas" por 
j -i i-x J i i • . la compañía de Carmen Díaz. A l apare-
do la cuestión de las relaciones entre¡cer el ^ r ínc ipe en el palco la orquesta 
Polonia y Lituama. E l Consejo, coniejecutó la Marcha Real y el púbdico, 
arreglo al informe del ?eñor Quiñones i puesto en pie, le ovacionó, 
de León (España) y a propuesta de Mañana, a las diez de la mañana, con-
polonia, ha significado a los dos países t inuará el Príncipe el viaje a Galicia, 
vecinos la conveniencia de que prosi-j Viaje al Ferrol 
gan sus negociaciones directamente. E l | . 
delegado de Lituama. señor Zaunius, | FERROL, 18.—El próximo lunes llega-
instrucción sumarial, que claramente es 
tablecen sus preceptos al disponer en 
do para Madrid, acompañado de sus hi-|V1C103 de concentración, conducciones de 
jos. Fué despedido en la estación por va- Presos y demás comisiones llevadas a ca-
ries íntimos y el jefe superior de Policía.!bo Por personal de la Guardia civil du-
ba declarado con alguna ironía, q u e ^ á a esta ciudad el Príncipe de Asturias, 
aceptaba las conclusiones del informe el cual embarcará en el crucero que lle-
y que esiperaba proposiciones concre- va su nombre, que le conducirá a Cádiz, 
tas del Gobierno polaco. E l señor Za- Par* aslsUr a1la í f * d^ la pandera de 
clones para la adquisición de moneda; lewski se ha limitado a aceptar ]3S,SU HERMANO EL 1 1 
extranjera a plazo que hayan de reali-1 conclusiones del informe en nombre de 
zar los Bancos y banqueros establecidos I Polonia 
d o b l S ^ ' 7 Para operaciones (le| L a carencia casi absoluta de comuni-
Gobemación.—R. O. aprobándo los ser- caciolies eiltTe los dos Países. carencia 
'que había llegado a ser casi absoluta, 
preocupó grandemente a l Consejo el 
Tiene treinta y cuatro años 
y es ya abuela 
S art ículo 816 que, "Inmediatamente" A l apeadero de Gracia fué a despedirle iran1tIe el .mej de ^osto próximo pasado. 
que se dé principio a un sumario por de-
lito cometido por medio de la impren 
ta, el grabado u otro medio mecánico de 
ras de Milán en los años S yllT'e-1publicación. ^ P ^ ^ e v ^ ^ y e n ' j a l s t a S Z ^ T s ^ í * 
cía que en Cbina un famiHa convertî ^̂ ^ f a ^ a C e ^ m - ^ 
a la fe después de cin ê"ta an°3n ^ I J " grabado u otro medio mecánico general dicen que su padre está muy de-
SdeVmis^f10- I deTúbUcacfón que hlya senndo para lafaído, aunque l o atribuyen al exceŝ  de 
CeSs b i^os son poco prolíficos. Si a comisión del delito, y a^^dJ^\a"- ^ y a SU mUcha edad' noventa y dos 
esto se añade que de los nacidos son unltor o la persona subs^S"teel ^ Ian0S; 
2 por 100 los que mueren cada año, fá-i ponsable, se dará por terminado el su-
cilmente se verá que la raza birmana mario", es preciso que el proposito de la j 
el gobernador civil , general Despujols y disPoniendo se reclamen las dietas y 
que no pudo hacerlo, porque ya el gene-|P^es^que corresponda jyercibir al per-
ral Weyler estaba profundamente dor 
cilmente se vera que 
tiende a desaparecer. El año pasado, en 
una aldea, un misionero bautizó en cua-
tro meses a veinte niños y vió morir do 
éstos, uno después de otro, a diez y ocho. 
Estos casos se multiplican con verdade-
ra frecuencia. E l primer mes le viven 
con una relativa salud; pero en seguida 
enferman y mueren. Todos los remedios 
resultan Ineficaces. 
„Cuál es la causa de este fenómeno? 
Quizá la debilidad orgánica de la raza. 
Los birmanos son débiles, anémicos, sin 
sangre y sin músculos. 
Viven en medio de selvas impenetra-
bles, donde ni el aire ni el sol penetran 
ley no' quede frustrado, y que por lo 
funcionarios del Ministerio Fiscal, no 
sólo se interese la práct ica de dichas 
diligencias al formular el escrito de que-
rella, sino que se vigile cuidadosamente i 
su inmediato cumplimiento, inspeccio-
nando personalmente los sumarios a fin 
de que, sin levantar mano, insten lo ne-| 
cesario a allanar cualquier onátácuio| 
que pueda ofrecerse a su práctica, 
Y no hay razón alguna legal para que,! 
concluso el sumario y decretada, en su 
caso, la apertura del juicio oral no se 
proceda con la misma rapidez; ya que la 
ejemplaridad y eficacia de la represión' 
y d¿nde los miasmas de la floresta y loa|depende en gran parte de que esta siga, 
animales en descomposición fácilmente lo más inmediatamente posible a la co-, 
producen la fiebre malaria. Esta fiebre misión del delito; y porque redunda em 
ataca a todos los misioneros que viven 
entre ellos. También influirá la falta de 
limpieza e higiene, los frutos malsanos 
de la selva, la escasez de alimentos nu-
tritivos, etc. 
Otra de las causas de la mortalidad 
interés y conveniencia de los propíos 
procesados, que la situación legal a ellos 
creada con carácter provisional por el| 
procesamiento, se resuelva en uno u1 
otro sentido lo antes posible. 
Conocedora esta Fiscalía del c&lo y 
Diariamente llega E L DEBATE 
a Francia por avión. E l precio 
de venta de estos ejemplares 
es de un franco. Con una es-
tampilla de caucho van seña-
ladas en la cabecera del pe-
riódico estas característ icas. 
Los ejemplares que se envían 
por correo continúan vendién-
dose al precio de 60 cénti-
mos de franco. 
sonal que los haya desempeñado; conce-
diendo un mes de licencia por enfermo 
a don Donato Albela Ande, subdirector 
médico de la Estación sanitaria del puer-
to de Santa Cruz de Tenerife; conce-
diendo una primera prórroga de un mes 
a la licencia que por enfermedad se en-j ñones de León, el Consejo ha aplazado 
cuentra disfrutando don Rafael Estéba- hasta i'a. reunión de enero dc X9HX el 
PORTSMOUTH, 18. — A l hacerse la 
cual procedió a l nombramiento dé una I u^cripción de un niño recién nacido en 
comisión de estudio, que es la que ha ^ Juzgado municipal de esta capital, 
presentado el informe redactado por se observó que la abuela de la criatura 
su ponente, señor Quiñones de León. 'sólo cuenta treinta y cuatro años de 
El informe habla de las causas que mo-'edad. 
tivaron la pérdida de la libertad ce! La madre del recién nacido manifes-
tránsdto y de las medidas conducentes'^ que su madre se había casado a los 
a remediar este estado de cosas. ' ¡diez y seis años. 
A propuesta del ponente, señor Qui-! 
nez León, director médico de la Esta-
ción sanitaria del puerto de Gandía (Va-
lencia); declarando jubilado y disponien-
do cese el día 7 de octubre próximo don 
Sergio Escobar Martínez, vigilante de 
primera clase del Cuerpo de Vigilancia 
en la provincia de Oviedo y destino en 
examen de esta cuestión. 
Organización sanitaria 
Las escuelas extranjeras 
en Grecia 
Una amenaza de los directores de 
las escuelas italianas LONDRES, 17.—Miss Susana Lavren-
ce ha presentado el proyecto os i£. ' 
G"jón; ^omb7añdo" inspecto/dT sanitaria en "la L i^a do! PATRAS, 18.—Los directores de las 
clase del Cuerpo de Vigilancia en la p r o - l ^ ^ ^ ' d a d . Miss L a v r ^ c e , IÍ re lona | Escuelas italianas han declarado que no 
vincia de Badajoz y destino en Mér ida j^3 Naciones y ha sido adop'.ado por observarán la reciente ley que prohibe 
a don Miguel Bont Tasé; ídem agente Particularmente los grandes progresos ¡la matricula de los estudiantes griegos 
de primera clase del Cuerpo de Vigilan- conseguidos en la sanidad infamtil en i en las escuelas extranjeras de Primera 
cía en la provincia de Barcelona a don Inglaterra, principalmente por la »ilgie- enseñanza, por considerar que esta cues-
^ / u n d ^ ^ L d e l ^ C u ^ o ^ e v í n L c t ^ ™ ^ ' l lo3 ^ H ^ 1 1 es de la oc lus iva competencia del 
S l f del estudi0. de la Medicina tropi-!Consulado italiano. E l prefecto, por su 
parte, ha declarado que cuantos infrln-
Schober irá a Praga jan dich^ ley serán perseguidos. 
competencia de los funcionarios del Mi 
nisterlo Fiscal, no cree necesarias más acción pública, encomendada al Mlnls-
estensas instrucciones, que termina re- terio Fiscal, sea tan solo la man ' t í s ta-
de los niños es la falta de sentido en la 
nutrición. A los quice días de haber 
nacido ya les dan arroz. E l arroz per-
judica notablemente a la madre; pero produciendo las frases con que el pre-|Cion genulna del espíritu de la ley. 
es costumbre muy difícil de desterrar, claro jurisconsulto don Vicente Romer©! Confia esta Fiscalía en que sus su-
No se lavan casi nunca, y cuando lo 
hacen es con agua mala. 
L a pobreza no les permite adquirir tra-
jes para cubrirse, exponiéndose de este 
modo a la bronquitis, pulmonías y toses 
malignas. 
Otra causa es la repugnancia de las 
madres para dar a cuidar sus hijos a 
otras y la de éstas para cuidar hijos 
ajenos. 
Los misioneros han intentado todos los 
medios para remediar este mal. ITan 
Girón, si.endo ministro de Gracia y Jus- bordinados, conscientes de la transcen-
ticia, resumía, en la real orden circular'dental misión que les está encomendada 
de 30 de junio de 1883, el criterio en que cabrán una vez más responder a la me-
el Ministerio Fiscal debe inspirar sujx.ecida confianza que en ellos depositan 
conducta para la persecución de los deli-l ia sociedad y las instituciones, 
tos que se cometan por medio de la Sin perjuicio de darse por enterado de 
Prensa: "La ley aplicada con «a mayor esta Circular tan pronto llegue a su po-
presteza, el más exquisito cuidado y las der el i.úmero de la "Gaceta" en que se 
más activa vigilancia, para las Institu- publique, da rá usted cuenta inmediata-
ciones fundamentales no sean objeto de mente a esta Fiscalía de los sumarios que 
ataque alguno y la disciplina del Ejér- se incoen por ella con motivo de los de-
cito y el orden público se conserven inal- utos que a la misma se refiere; de su 
abierto orfanotrofios dirigidos por Her- terables, son las únicas y especiales intervención en los mismos, de las pe-
en una c Cogido 
CnyALENClA. 18.-En Chirivella. en una 
de vaquillas, fué alcanzado por 
11111 dc ellas José Llamas Parreno, de 
manas. Han fundado dispensarios rar^ 
macéuticos especiales para, niños, procu-
ran instruciones a las madres en yus v i -
sitas a los pueblos. Sería preciso emplear 
algunos medios que escapan a la posi-
bilidad en las misiones. 
instrucciones que el Gobierno de su ma- ticiones que formule, del resultado de las 
jestad se considera obligado a dirigir diligencias más importantes que se prac-
a V. S. En todo lo demás, un cnter.ojtiquen y resoluciones judiciales que en 
benigno, sin debilidad, recto y desapa-^u caso recaigan 
provi 
López Pelegrín Pastor. 
tas t rucción pública.—R. O. nombran 
do a don Rafael González Alvarez pro 
fesor numerario de Histología normal,! GINEBRA. 18.—El canciller de Av,s- ¥> • • 
Patología general y Anatomía patológi-^tria, señor Schober, y el señor Beaes i * C T C C e n S C l S m i n e r o s C I I 
ca de la Escuela Superior de Veterina-ministro de Negocios Extranjeros de 
na de esta Corte; nombrando, en virtud c h ^ g ^ q ^ h celebrado una 1 Una C X p l O S l O n 
de oposición, a don Carlos Moreno Gra-! „f._(._r. „ , u Ulin * 
ciani profesor numerario de Cerámica ^ W ^ ' en ]a ^ se han ocupado | 
aplicada a la decoración a rqu i t ec tón ica ¡ J6 ,1^ ^teresea comunes de ambos Es-! RTVER HERBERT (Nueva Escocía), 
de la Escuela dc Cerámica art ís t ica de t&doty asi como de las cuestiones gene - ' í 8.—A consecuencia de una explosión 
esta Corte; autorizando al rector y Jun- rales, dc la Sociedad de Naciones. de gr isú que se produjo en una galería 
ta de gobierno de cada una de las Uní- E l canciller Schober v is i ta rá Praga mina, a 450 metros de profundidad 
versidades del Reino para acordar libre-¡a primeros del próximo mes de octu- han perecido seis mineros y han resul-
mente y para ordenar y reglamentar, en Krp tQH- ' . ¡~ ^ . , 
su caso, cuanto entiendan propio y ha- bre- tado con &ravislmas heridas otros tres, 
cedero en consecuencia y cumplimiento 
de lo enunciado en los conceptos que se 
insertan. 
Trabajo y Previsión.—R. O. declarando 
beneficiarios del régimen de Subsidio a 
las familias numerosas a los obreros que 
se mencionan; disponiendo que dentro 
del Comité de industrias de la Construc-
ción se constituya una Sección autóno-
ma compresiva de los ramos de Cante-
ras, Cal, Yeso y Cemento, con jurisdic-
ción en Madrid, Toledo, Ciudad Real, 
Cuenca, Guadalajara, Segovia y Avila. 
Briand y Curtius 
de Acero hab ían tratado de buscar el 
apoyo de Francia. 
En la sesión de esta mañana el señor 
GINEBRA. 18.—El señor Briand ha 
tomado hoy el té en el local que ocupa 
la legación alemana. Con este motivo 
mantuvo una larga conversación con ¡ Dusterberg ha manifestado que tales gea 
el señor Curtius. j tienes no habían existido nunca porque 
r\ u n lél c o ^ d e r a a los franceses como los 
Querella contra Borenmann| enemigos hereditarios de Alemania y 
que las cuestiones pendientes con ellos 
B E R L I N , 18.—Ha empezado a verse i no se resuelven con negociaciones. Los 
jen Halle la querella entablada por el|Cascos de Acero se negaron a acentar 
Economm.rRR. OO n inbrando, .por | señor Duflterberg por difamación contra una a w l n t ^ S J ^ ^ r 
ascenso, porteros segundos de los mims- , .„ j , , , ""«-a uua mvitttLiun qut íes rué cnrigiaa por 
terios civiles a los porteros terceros de-iel canciller de la orden de la Joven Ale-!la Sociedad de Antiguos combatientes 
sionado de toda prevención politiza, dn Madrid 15 de septiembre de 1930, San- pendientes de este ministerio que se men-j111811^ señor Borenmann. El señor Bo- de Francia para asistir a una reunión 
todo sentido de parcialidad, para qu» ialtiago del Valle." cionan. ireamann habia afirmado que los Cascos i que dicha Sociedad iba a clebrar 
Vfrmes 19 de s<*pfi<*mbro do lí)30 ( 4 ) E L DEBATE MADRID.—Afio XX.—Núm. 6.608 
S E D I S P U T O A Y E R L A V U E L T A C I C L I S T A A L P A I S V A S C O M S Y T E A T R O 
Antonm Magne ganó la primera etapa. Ultimo día de carreras de caballos en San 
Sebastián. E l Gran Premio automovilista de España de 1931 se correrá el 2 de agosto. 
La segunda prueba en cuesta de Vallvidrera. 
GACETILLAS T E A T R A L E S 
N O T A S P O L I T I C A S T i m o d e 6 5 0 p e s e t a s 
La jornada del presidente Monerías de los gatos. Por an-
—— darse por las ramas. 
El jefe del Gobierno ceJebró ayer ma-| . 
ñaua una larga conferencia con el ge-
Ciclísmo 
La Vuelta a l Pa í s Vasco 
BILBAO, 18.—Esta m a ñ a n a a 
nueve se dió la salida en la Alameda de 
ürqui jo a los 40 corredores nacionales 
y extranjeros que toman parte ^n la 
V I I Vuelta ciclista al pais vasco, orga-
nizada por "Excelsior". En el punto de 
partida se habían congregado muolios 
aficionados que aplaudieron a los "rou-
tiers" en el momento de la partida. DiC 
la salid'a el alcalde, señor Careaga. Mu-
chos aficionados en automóviles y bicv 
cletas acompañaron a los corredorea 
| Como se sabe, se t ra ta de la ú l t ima 
¡reunión de la temporada, con uaa pro-
grama m á s bien flojo, una verdadera 
LS corolación. 
La carrera de venta, así como el 
"handicap" final, dderon ocasión a un 
linal reñidísimo; en la primera fué en-
tre "Lasarte" y "Espinard", dominando 
siempre aquél la prueba; en el "handi-
cap" fué entre los cuatro primeros ca-
ballos, de modo que en la meta'no ha-
bla entre ellos n i tres cuartos de-írui-r-
po de ventaja. i 
Los premios se repartieron equitati-
vamente, ya que n ingún propietario, j i 
"Diaoul", de Eduardo Motta, montado 
por el propietario. No calocado«3: 4,Her-
Yamile I I I " y " A l -
durante la primera etapa Bilbao-Vlto-!"ete / entrenador consiguió un doble 
ría. En Basurto se dió la salida oficial. ^riunfo como en laa anteriores jorna-
La lucha ha sido competidisima d'iran 
te toda la etapa. Se esperaoa que los 
corredores llegasen en las prime.aa ho-
ras de la tardo a Vitoria-
Varios detalle» 
Debido a l t ren m á s bien lento de lalSee", "Ilusión", 
carrera, los participantes formaron un beisa" 
pelotóm compacto hasta los 40 kilóme-
tros de recorrido. A par t i r de aquí es 
cuando empezaron a desperdigarse. 
Después de 80 ki lómetros de carrera, 
el equipo francés con Cañardó, Bastida, 
Montero y Ezquerra marchan por de-
lante. De los franceses se destaca A n -
íonin Magne. 
No lejos de Amurr io Montero sufre 
un pinchazo: pero menos mal que re-
para pronto la avería. 
A la vista del alto de Orduña los co-
rredores marchan por este orden: Mag-
ne, Jean Aerts y Héctor Mar t ín . Luego 
sigue un pelotón en el que aparecen 
todos los ciclistas extranjeros, alter-
nando con ellos los corredores españo-
les Luciano Montero, Cañardó, Bastida, 
Dermit y Ezquerra. 
Cañardó se esfuerza y se pone prime-
ramente a la altura de los tres citados 
corredores franceses y en seguida les 
pasada, siendo el primero en empezar la 
rampa. En és t a se registran importan-
tes variaciones on la clasificación. 
E l i runés Ricardo Montero fué el ur i-
mcro en coronar Orduña. Con poco in-
tervalo le siguen en fila india Julien 
Moilneau, Aerts, Luciano Montero, Ca-
ñardó y Antonio Magne. 
Algo separados aparecen en lo alto 
del pueirto estos corredores: Héc to r 
Mart ín , Fierre Magne, Francisco U r i -
barrl, Francisco Soler, etc. 
L a llegada a Vi tor ia 
VITORIA, 18.—Esta tarde, después 
de las cuatro, llegaron los corredores 
que toman parte en la V I I Vuelta ci-
clista al pa ís vasco. L a meta estaba 
llena de público que ovacionó a los co-
rredores. La llegada fué muy emocio-
nante, pues hasta el ú l t imo momento 
no se decidió la victoria, que fué obte-
nida al "sprint" por el francés Antonio 
Magne, que bat ió a sus compañeros de 
pelotón, Héc to r Mart ín, Moineau, Ri-
cardo Montero y Cañardó, que e(nt''arf»n 
juntos. Después en t ró otro pelotón en 
ej mismo tiempo. 
Los resultados de la primera etapa 
fueron los sifTaientcs: 
Primera etaps. (Bilbao-Vitoria, ISO 
ki lómetros) . 
1, ANTONTN MAGNE, en 6 h. 21 m. 
10 a. 
2, Héc to r Mairtln. 
3, Julien Moitneau. 
4, Ricardo Montero. 
5, Cañardó . 
Todos en igual tiempo que el p r i -
mero. 
6, Jean Aerts, en 6 h. 25 m. 17 a. 
7, Dupau. 
8, Federico Ezquerra, en igual tiem-
po que el anterior. 
9, José García, "Fanfa", de Logroño. 
10, Luciano Montero, en igual tiem-
po que el ajitcrior. 
31, Francisco Soler, 6 h. 25 m. SO s. 
12, Juan Antonio Golzarri, 6 h. 25 mi -
nutos 30 8. 
13, Juan García, 6 h. 25 m. 30 S. 
14, Emilio Bastida, 6 h . 33 m. 10 s. 
15, Ramón Oñaederra , 6 h. 33 m. 10 
segundJos. 
L a segunda etapa 
Español 
Todos los días se re_ 
de Margarita Xirgu en la t rágica prot 
,gonista de "La niña de Gómez Arlas". 
E l martes, 23, renovación del progra-
¡ma clásico; Margarita Xi rgu interpreta- v>, 
para la organización en sus partidos del rá por primera vez "La prudencia en la|nerai Madrid, del director de Seguri-
dommgo próximo. mujer", de Tirso de Molina, en la ver- dRd del a j e a n t e Enr íauez v del nre-
Contestar a la Liga Parisina de F ú t - s>on original revisada por Cristóbal ele 
bol la imposibilidad de aceptar la fe- Castro 
Z el g - éxito ^ ^ ^ ^ ^ T ^ ^ ría t r á l i c a prota-jlos ministros de Marina, Justicia y Go- t i m & ^ Q 5 0 pe3eta3 a JUVVÜSS 
Garrido, de cuarenta y dos años dn* 
miciliado en la calle de Abada' , • 
mero 12. 7 u" 
bernaclón. 
Recibió después las visitas del presi-
dente del Tribunal Supremo, capi tán ge-
cha 4 de enero que propone para la ce-
lebración del I I I Madr id-Par ís , y a la 
Asociación de Fútbol de OPor to comu 
V E A USTED 
Atrepella y se va 
En la carretera de Andalucía m, 
motocicleta que se dió a la fuga «1* 
canzó a Juan J iménez Ermita, de trein 
corredores expertos, estableciéndose una 
sola clasificación. 
Los premios a conceder en esta cate-
goría se rán : 150 pesetas al primero; 100 
das. 
Resultados: !pesetas al cuarto 
Carrera mi l i ta r .—1, "PIERRETTE", En esta ca tegor ía libre no se clasifl 
de Ponce de León, montado por Co«:llo; 2, ca rá ningún corredor cuyo tiempo sea 
Para la otorgación del primer premio 
en cada clase, se rá imprescindible batir 
el "record" establecido en la suya res-
pectiva. Caso de no batirse se adjudi-
cará el segundo premio al primer cla-
sificado, y así sucesivamente. Se otor-
gará , además, una Copa Record al con-
cursante que efectúe el mejor tiempo 
absoluto de la prueba sin distinción de 
clases ni categorías . 
Además de las anteriores clases, que-
da establecida una ca tegor ía libre dé solicitado por el Rácing para sus juga-j 
cublcajc, en la que podrán tomar parte dores Ateca y ^tóndez £ cuanto E S l s t a USted.-Jerlín" mucho mejore. 7"q¡¡¡ «" ' ¿ ¡SSI" ' * «lor le ta de Atocha. 6, den¿c¡« 
motfvo d c l ' M ^ ^ - a reprcentaeión de "Papa Ontié- decir qu. el conflicto Entraba anclas ? « * "» ^ 1 I. hafl t r a í d o «o p(6 
dad, del almirante Enríquez y del pre-
sidente de la Diputación. 
Por la tarde el presidente dió un pa-
seo en automóvil y después conferenció 
en su despacho con el ministro de Fo-! ta y ocho años, que vive en la e 
Z 7 a l \ T T \ U 1 ^ " ¿ " " L ? ^ i:om"- "Shanghai", a tres pesetas butaca, todas.mento. También despachó oon el siib- nia de Orcasitas (Villaverde), y u ¿Z* 
mearle la falta de mterés que para la|la8 tade8 en el B E I N A VICTORIA. No-¡secretario de la Presidencia, señor Be- dujo lesiones de relativa im^r t aup i ; 
afición de Madrid significa un encuen-iche y todas las noches, " E l séptimo cle-lnitez de Lugo. D u J vfen ^ ^ c i a . 
V f w ™ e ^ P O ^ a ( l u e » a , l o c a l i í d - Adquiera sus localidades con antl-l A m ¡ de , noc^ ^ b R o b o de 4 5 0 pesetas 
Ratificar el levantamiento de castigo ¡cipacion, porque se^agotan diariamente. |mp[nte c<m log p ^ ^ á j Manifestó Santiago P d e g r í n Martínez, de 
que las noticias que tenía de Barcelona |cuarcnta V cmco anüS' con domicilio 
de haber visto a los elementos del Rá-
pesetas al segundo, 75 al tercero y SOicing y del Athlét ic , para formar el equi-.Esta tarde, 
po representativo de Madrid. "Papá 
Y, por últ imo, el Consejo directivo!de prestí 
qué se llena el AI .KAZAK diariamente. 
 franca solución. 
También dijo el general Berenguer 
que le complacía la actitud que había 
setas. 
Dos atropellos graves 
tífe "PMPá ^ " ^ " J " ' ' ^l16'! adoptado la Prensa, a excepción de 
(lutlerrcz , y desfile de modelos i \ ^ „ , ," , f , 
.ügiosa casa madri leña con laS!do8 Penód^os , al ser levantada la cen-tomó determinados acuerdos relaciona-
«uperior a 2 minutos 44 segundos 6-10¡dos con las manifestaciones públ icas he-
Premio: 1.500 pesetas. 
Recorrido: 2.000 metros. 
Tiempo: 2 m. 16 s. 2/5. 
Ventajas: cuerpo y medio, dos. tres 
cuerpos. 
Apuestas: ganador, 15 pesetas; no co-
locados, 9 y 12,50. Mot ta reclamó con-
tra Coello por cortarle el paso. 
Premio Lasarte (venta).—L " L A -
SARTE", del conde de Velayos, mon 
tado por Romera; 2, 'Ep inard (Diez), 
del conde de Torrear ías . No colocados. 
"Don Aquí" y "Siena". 
Premio: 2.000 pesetas. 
Distancia: 1.850 metros. 
Tiempo: 2 m. 5 s. 1/5. 
Ventajas: cabeza, cuatro y tres cuer-
pos. El ganador no fué reoüamado. 
Apuestas: ganador, 8 pesetas, colo-
cados, 5,50 y 5,50. 
Premio Sevilla.—1, " S A L A " del mar-
qués de Valderas, montado por Lewis; 
2. "Cap Polonio" ( J iménez) , del conde 
de la Cimera; 3, "Sandino" (Ferelli), 
de la yeguada Figueroa. No colocados: 
"Turia", "Pipa", "Overland", "Poker", 
"Taky", "Chiquierdi". 
Premio: 3.000 pesetas. 
Distancia: 1.200 metros. 
Tiempo: 1 m. 22 s. 3/5. 
Ventajas: medio cuerpo, tres cuerpos. 
Apuestas: ganador, 5,50 pesetas; co-
locados, 6, 5,50 y 6. 
Premio Guarnizo.—.1, "MANDORE", 
de madame Gellerat, montado por "^el-
lier; 2, "Brisemont" (Sánchez) , de Ma-
ta-Lasheras. No colocados; "Oed.pa 
"Roí", "Manchette", "La Madelon", 
"Conté Biancamano". 
Premio: 4.000 pesetas. 
Distancia: 2.000 metros. 
Tiempo: 2 m. 13 s. un quinto. 
Ventajas: medio cuerpo, uno, uno y 
medio. 
Apuestas: ganador, 6 pesetas; ©olo-
cados. 7 y 14. 
Premio Ruban (h a n d i c a n ) . — X, 
"SCEPTRE D'OR", del duque de Tole-
do, montado por Lyne; 2, "Blue Eyes"-
(Perelli), de Cruz; 3, "Pomposa" (Ro-
mera), del conde de la Dehesa de Ve-
layos. No colocados: " A d ^ d a " , " A I -
fange", "Nora", "Flavien", "Nelo". 
Premio: 4.000 pesetas. 
Distancia: 1.700 metros. 
Tiempo: 1 m. 54 s. 2/5. 
Ventajas: un cuello, cuello, medio 
cuerpo. 
Apuestas: ganador, 10 posot&s; coló 
cados. 7, 10 y 13,50. 
E l Premio Jockey Club 
BUENOS AIRES, 18.—Se corrió el 
Gran Premio Jockey Club (40.000 pesos 
y 2.000 metros), llegando: 1, SIERRA 
BALCARCE, por Sandal y Sierra Leo-
na; 2, "Schopenhauer", y 3, "Huso". 
E l Gran Premio de Honor 
BUENOS AIRES, 18.—En el Gran 
Premio de Honor (40.000 pesos y 3.500 
metros) llegaron: 1, COCLES, por Co-
pyright y Cecilia Metella; 2, "Persens", 
y 3, "Pa r l anch ín" .—("La Nación".) 
Automovilismo 
Calendario internacional de 1931 
PARIS, 18. — L a Comisión deportiva 
("record" antiguo). 
Concurso hípico 
Las próximas pruebas de Zaragoza 
En el "Diario Oficial" leemos la dis-
posición siguiente: 
"En vista del escrito dirigido por el 
chas por un jugador profesional de la 
región. 
Los jugadores del Españo l 
BARCELONA, 18.—Han renovado sus 
fichas por el Español , Tena I I , Vento 
novedades de la temporada. 
Pavón 
Hoy viernes, en la función de noche, 
ha rá su reaparición en Madrid el emi-
nente actor Ramón Caralt, después de 
diez años de ausencia, durante cuya eta^ 
—Lo que es preoieo—comentó—es 
que continúe así. 
Marzo conferencia 
con Berenciuer 
i -T v, i TTT\ A* T, ¡pa ha realizado una brillante actuaciónl Ayer m a ñ a n a recibió el ministro de la 
ra, bole, i ranal, Juve y Aznar, que ñ a s - e n México y otras Repúblicas america-i Gobernación las visitas del duque de 
ñas, imprimiendo un sello característ ico 
a sus dramas policíacos, de ambiente mo 
ta ahora se hab ían mostrado reacios a 
p r e s i d e ^ V r c o í r i í ^ ^ E l internacional Pad rón persls-
Sociedades Hípicas Españolas , en soli-lte en su negativa, pero se cree que S0|derno. La o j ra del debut " E l extraordi 
ciüud de que se autorice la concurren-1 arrc&lar^ 
duqi 
Pastrana y ceñor Terán, que le habla-
ron de asuntos relacionados con Vaid-i 
peñas. También le visitó el alcalde de 
cia de jefes y oficiales al concurso que 
ha de celebrarse en Zaragoza durante 
los días 17, 18, 20 y 21 de octubre pró-
ximo, se ha tenido a bien acceder a lo 
aollcitado y conceder la cantidad de 
1.500 pesetas con cargo al capí tulo sex-
to, art ículo segundo de la sección ter-
cera del vigente presupuesto, en con-
cepto de premios para el expresado con-
curso, que t endrá ca rác te r de "Circuns-
cripción", sujetándose para su celebra-
ción, concurrencia de jefes y oficiales 
y demás extremos, a lo determinado 
en el reglamento aprobado por real or-
den circular de 11 de marzo de 1929, 
siendo designado, con arreglo al ar t ícu-
lo veinte del mismo, el teniente coronel 
jefe del Depósito de Sementales de la 
quinta zona pecuaria, don José Muñoz 
García, para desempeñar el cargo de 
comisario. E l capi tán general de la p r i -
mera región debe comunicar esta con-
cesión al recurrente y que el intendente 
general mi l i ta r disponga se expida el 
correspondiente libramiento de la can-
tidad que para premios se concede a fa-
vor del presidente de la Sociedad Hí-
pica de Zaragoza, el que, para hacerlo 
efectivo, deberá presentar el programa 
en que figure la prueba "Nacional" y 
llenar las demás formalidades reglamen-
tarias. 
Carreras de galgos 
L a descalificación de Re lámpago I I . 
En una de las pasadas reuniones, los 
comisarios descalificaron a Relámpa-
go H . Para ver sí era posible la cali-
ficación, se entrenó oficialmente a dicho 
galgo y se y^ó^qu^ sigue^ con, is^ costum-
bre efe moroer. 
Gran 
Pugilato 
Camera vence a Jack Cross 
CHICAGO, 18.—En un combate a diez tiro" 
"rounds", celebrado anoche, el púgil Pr i -
mo Camera ha derrotado a Jack Cross, 
púgil de Filadelfia. Camera fué procla-
mado vencedor en el cuarto "round".— 
Associated Press. 
Se asegura que Cabo ha sido traspa-
sado por el Athlé t ic de Madrid al Es-
pañol. 
Deportes en general 
Nuestros semanarios 
Coincidiendo con la reanudación de 
la actividad futbolística, el semanario 
"Tanto" ha introducido en su confección 
notables mejoras para corresponder a 
la atención de sus numerosos lectores. 
Se ha duplicado el número de páginas , 
con lo que 1 información es m á s copio-
sa. Se ha aumentado igualmente el nú-
mero de sus colaboradores, todos de re-
conocida g a r a n t í a en el mundo depor-
tivo. 
Celebraremos que en la actual tem-
porada obtenga el mismo éxito de la 
anterior. 
Natación 
Ha quedado constituida la Federación 
Castellana de Natac ión Amateur afilia-
da a la Federación Nacional e integrada 
por el Canoe-Club; Madrid F. C. y Club 
Natación Atlético. 
E l primer acuerdo de esta nueva Fe 
deración, una vez aprobados los estatu 
tos por la D. G. de S., ha sido la cele-
bración de los campeonatos de Castilla 10,30, E l CardenaL 
para el domingo próximo, en los cuales 
se d isputarán las siguientes pruebas: 
100 metros braza. 
100 metros estilo libre. 
33 metros (señor i tas ) . 
100 metros, espalda. 
200 metros, relevos, estilos 6 por 33. 
200 metros relevos, libre 6 por 33. 
Campeonato de saltos. 
Se gestiona la celebración de las prue-
bas complementar ías de 200 metros bra-
za, 400 metros libre, water polo y tra-
vesía estanque, en el Estanque del Pe-
narlo caso del fiscal Freeman", meló 
drama moderno del celebrado autor Tho- P-^i;17- . . . . 
mas a Macanlor, despierta un interés lle-l El general Marzo marchó después al 
no do emoción en el grave error judicial, Ministerio del Ejército, donde sostuvo 
que pone en trance de muerte la vida 
de una inocente. No deje usted de verla. 
Lo merece. 
C I N E M A B I L B A O 
m Y M U S C A 
' f i lm" sonoro. 
una extensa conferencia con el presi-
dente. 
Piüar González Marineroi, de siete 
años, que vive en Monteleón, 29, sufrió 
lesiones de gravedad, al ser arrolla^ 
en el paseo de Ruperto Chapi po^ ^ 
automóvil 27.384-M, conducido por Al-
fredo Figaieras Benedice, de veintidós 
años^ con domicilio en Atocha, 127 
Alfredo declaró que no había sido su 
coche el causante de la desgracia, sino 
otro que Iba delante y que desapareció 
« » * 
También resultó con lesiones de Im. 
portancia Mariauo Jirn^nez Rlvero, üe 
sesenta y ocho años, que habita en Bra. 
vo Murillo, 44, al ser arrollado en « 
cha vía por el automóvil 33.168, guiacio 
por Santiago Herrero. 
Comeado por un toro 
La Guardia civil de la Prosperidad 
Hablarán estudiantes en |a!comu?ic6 a ia Dirección segurida* 
inauguración del curso 
C a r t e l e r a d e e s p e c f i 
PARA HOY 
ESPAÑOL (Margarita Xirgú).—Tarde, 
no hay función,—10,30, "La niña de Gó-
mez Arias". 
CALDERON (Compañía Enrique Bo-
rras),—6,30, E l alcalde de Zalamea.— 
L a segunda etapa de la Vuelta al PaíslÍTlternaciona1' reunida en el Automobile 
Vasco se celebrará hoy viernes, sobre e l ¡c iub de Francia, ha fijado las sigulen-
recorrido Vitoria-Pamplona, que repre- ¡ tes fecbas Para las pruebas que han de 
disputarse el próximo año. 
30 de mayo: 
Gran Premio de Indianópolis. 
21 de junio: 
Gran Premio del Automobile Club de 
Francia. 
5 de ju l io : 
Gran Premio de Bélgica. 
18 de ju l io : 
Gran Premio de Alemania. 
3 de agosto: 
GRAN PREMIO DE E S P A Ñ A 
Gran Premio de España , 
22 de agosto: 
Gran Premio de Inglaterra. 
6 de septiembre: 
Gran Premio de I ta l ia . 
Motociclismo 
La prueba en cuesta de Vallvidrera 
E l Motorista Club Barcelona organi-
za para el día 5 de octubre próximo, 
una carrera de velocidad en la Cuesta 
de Vallvidrera, que se cor re rá bajo 'os 
reglamentos de la Real Federación Mo-
tociclista Española , con sujeción a las 
condiciones siguientes: 
La prueba t endrá efecto en la carre-
tera (camino) de Sa r r l á a Vallvidrera, 
entre los ki lómetros 0,530 y 3,030, dán-
dose la salida a las diez en punto de Ja 
mañana . 
Podrán tomar parte en esta prueba 
las motocicletas solas 
Football 
Acuerdos de la Federación Centro 
Anoche se reunió el Consejo directivo 
de la Federación Centro, adoptando, en-
tre otros, los siguientes acuerdos: 
Aprobar laa actas de los partidos ce-
lebrados ú l t imamente . 
Dir igi r una comunicación a los Clubs 
recordándoles la obligación de que los 
jugadores se reconozcan antes de jugar¡¿rganizadores del campeonato 
los partidos oficiales, y como máximo: 
Solicitando la autor ización 
Ayer visitó al alcalde de Madrid una 
representación de la Federac ión caste-
llana de na tac ión para solicitar que 
se les autorice para verificar en si es-
tanque grande del Retiro el campeonato 
de natación de Castilla, que se celebra-
r á el 5 del próximo octubre. Les acom-
pañó en la visi ta el concejal señor 
Maura miembro del "Canoe Club". E l 
marqués de Hoyos les dijo que, por su 
parte, no habr ía ningún Inconveniente 
para la habil i tación del referido estan-
que y que lo comunicar ía a don Cecilio 
Rodiriguez, jefe de Parques y Jardinfs, 
que Rufino Benito Alonso, de cuaren-
| ta y dos años, que habita en Cipriano 
Sánchez, 2, fué cogido por un toro que 
El ministro de Instrucción pública, se-| COIlducí* aJ Matadero y resultó con le. 
ñor Tormo, manifestó ayer m a ñ a n a a'slone3 dc alg:una consid^ación. 
los periodistas que tan pronto come re-Asalto a la redacción de "Nosotros" 
cibió noticias del rector de la Univer- . , , , < , , , 
sidad de Barcelona anuaclámlole su di - Ailloche' a ' r f ^ J 3 * - ? 3 ^ se 
misión, le puso una carta rogándole Q l i SSÍSS P 1* ü í l ^ í í I>eriÓ<1ÍC0 
la retire, pues está altamente satisfecho1 Nosotro3 ' L u ^ J ' ^ J * 0 0 <> se!S 
de sus seívlclos. inteligencia y l a b o r í o - 1 1 ^ 1 ? ^ 0 8 * España, y luego de pre-
sidad. Espero que él y todos^é SSto S ^ J g ^ e'i ¿ríocll V Í r ' r o í ' 
cargo de las circunstancias, como yo fa ^ lle sill m mÍquinasJ á*e* 
también me hago cargo, y que fieslat^á cribir v paT>eies etc 
He dictado una Real orden agregó, g ^ ^ ^ l ' d i s p ^ s y .lo8 leglona. 
en el sentido de autorizar a las Unl-L^ abandonaron el lugar, 
yersidades para que guardando el pro-, A1 ien avisó a la comisarla y ¿uan. 
tocólo adecuado y siguiendo los t u m e s ^ acmdieron lof guardias y agentes 
que se decidan, se elijan al modo como!todo 8e hallaba ^ en calmai sal^0 log 
se eligen los vocales estudiantes par3!vecin0g ^ la barriiada) que €st.aban 
el Consejo del Patronato Universitario, j ^ ^ g ^ ^ Q g 
representantes estudiantiles que lleven lai Según versión obtenida en el Centro 
voz de éstos en las ceremonias maugu- de Legionarios de España, se presenta-
rales de los cursos académicos. No se ron varios de éstos en la redacción de 
ZARZÜELA.~6,30, La venganza de 
don Mendo.—lO.'l.'S, ¡¡Esta noche me em-
borracho!! ¡¡Exito!! 
REINA VICTORIA.—A las 7 (popular, 
butaca tres pesetas).-Shanghai.-A las como hablan los profesores turnando por 
trata de un mandato, sino de una auto-
rización o indicación. Creo que no debe 
restringirse la exposición de ideas, afa-
nes y anhelos estudiantiles, sino que por 
el contrar ío debe abrírseles cauces. Así 
10,45, E l séptimo cielo (éxito verdad). 
ALKAZAR.—A las 6,45, P a p á Gutié-
rrez.—A las 10,45, P a p á Gutiérrez y des-
file de modelos 
facultades, podría hacerse con los alura 
nos. Creo que cuando hable un profe-
sor de Ciencias, como este año, debería 
le de odelos. _̂  corresponder la representación escolar a 
^ ^ ^ ^ ^ ^ j ^ ^ p Ü f t Otra facultad. Aunque ya digo que en f Tubau) . -A las 6,30 y 10,30, Paso a ^ ^ ^ ^ 
para que se pusiese al habla con los 
senta 150 ki lómetros aproximadamente, 
pasando por Laguardia, Logroño y Es-
tella. 
Una prueba d© la Unión Velocipédica 
Españo la 
La Unión Velocipédica Española (Pri-
mera Región) ce lebrará una carrera Ci-
clista el día 28 de septiembre, denomi-
nada carrera Thoman, en la que podrán 
tomar parte todos los corredores que 
sean socios y posean licencia de esta 
U . V . E . y lleven tres meses de anti-
güedad efectiva. 
El recorrido de esta carrera se rá bajo 
el itinerario siguiente: Salida del paseo 
de Camoens, a seg-uir por la carretera 
do la Corulla, E l Plant ío . Las Rozas, 
Galapagar, E l Escorial, Guadarrama, Ví-
Ualba, Torrelodoncs, Las Ro^as al pun-
to de partida, que hacen un total de 
120 ki lómetros . 
Los premios que se conceden para es-
ta carrera se rán los siguientes: 
Clasificación general: Primero, 50 pe-
se! ais; segundo, 30; tercero, 20; cuar-
to, 15; quinto, un par de pedales; sexto, 
un farol eléctrico; séptimo, dos cáma-
ras Hutchinson; oi tavo, un cuenta-kiló-
metros; noveno, un timbre de rueda; 
décimo, una bomba de metal. 
L a inscripción queda abierta desde 
hoy en la Secretarla del Club organi-
zador hasta el día 28, que quedará de-
finitivamente cerrada; los derechos de las otocicletas solas y con sidecar y 
la misma se rán de tres pesetas, siendo |109 concursantes sobre los que n¿ pese 
dos reembclsables. Esta carrera se ce-resolución alguna dc descalificación dic-
lobrará con cualquier tiempo. Itada Por alguna de las Federaciones a d - = j 
¡heridas a la F . I . C..M., estableciéndose 
* * * la siguiente clasificación para corredo-
L a U . V. E. (primera región) celebra- res no expertos: 
un plazo de tres días después de juga 
dos éstos, por determinar el Reglamen-
to que en caso contrario será anulada 
la ficha del jugador que no efectúe su 
reconocimiento. 
Aceptar como federado a l Club De-
portivo España , de Alcázs- de San 
Juan. 
Confirmar la t rami tac ión hecha por 
Secretar ía de los siguientes asuntos: 
Suspensión de los partidos Tranviaria-
Rácing y Unión-Athlét ic ; confirmar el 
pase a segrnda categor ía de las Socie-
dades de la Mancha, después de haberse 
reconocido sus campos; autorización a 
la Ferroviaria para celebrar en su cam-
po de deportes una sesión pugilíst íca; 
formación de las listas de á rb i t ros para 
las competiciones oficiales de las distin-
tas ca tegor ías ; autorizar al Spórt ing 
Vallecano para jugar el día 21 en Alcá-
zar de San Juan. 
Aprobar el Reglamento regional, que 
será promulgado con c a r á c t e r ejecuti-
vo, cumpliendo acuerdo de la úl t imo 
Asamblea regional. 
Dar la conformidad a la intervención 
solicitada por el Unión y el Nacional 
•¿l imii i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i ini im 
¿ 
TEATRO 
I N F A N T A BEATRIZ 
COMPAS1A 
FERNANDO SOLER 
Regatas a la vela 
Pruebas en Villagarcfa 
V I L L A G A R C I A , 18.—Se ha;, celebra-
do interesantes regatas de yates patro-
na 
nivel 
COMEDIA.—Inauguración de la tem-
porada—A las diez y cuarto. La Peru-
lera (estreno). 
ROMEA.—6,30 y 10,30, Conchita Leo-
nardo. Exito clamoroso, Ofelia de Ara-
gón y beneficio de Ramper, 
AVENIDA (Empresa S. A. G. E. Te-
léfono 17571).—A las 6,30 y 10,30, Com-
pañía de comedias, " E l amante de ma-
dame Vidal", graciosísimo vodevil en 
tres actos. 4 pesetas butaca. 
COMICO (Loreto-Chicote). — 6,30 y 
10,30, Las pobrecitas mujeres. ¡Exito in-¡pg¿"^g' 
menso! 
versidades decidirán. 
U n periodista le preguntó si tenia no-
ticias de que la F . U . E. se propone to-
mar medidas sobre asistencia a clase y 
otras actitudes. 
—Les puedo asegurar—afi rmó el se-
ñor Tormo—que las autoridades acadé-
micas no tienen noticia alguna y que, 
por lo tanto, nada me han podido comu-
nicar. Hoy precisamente he recibido a 
algunos rectores que han venido a des- Ci.udad Real, 24, sufrió lesiones de pro-
1 nóstico reservado cuando trabajaba en 
' ' ^ r - S o V " - - ^ 0 , de cuam-la 
"Nosotros" a pedir una rectificación por 
ciertas frases que consideraban ofensi-
vas, publicadas en dicho periócfico. 
Aseguran que fueron insultados por 
tres redactores que estaban allí y que 
en vista de tal proceder arrojaron los 
muebles a la calle. Dicen que entonces 
sonó un disparo, hecho en una habita-
oñón interior, y ellos contestaron a 
pistoletazos. 
En el Cecntro Nacionalista se care-
cía de datos más precisos y expusieron 
su parecer de que el suceso fué reali-
zado aisladamente por los legionarios 
í.el distrito de Chamberí , 
En los Centros oficiales no se dió no-
ticia alguna referente a lo ocurrido. 
La Policía realiza pesquisas, 
OTROS SUCESOS 
Accidentes.—Mariano Fernández Mar-
tín, de veintinueve años, que vive MI 
FUENCABRAL (Compañía lírica Luis, 
Ballester).—A las 7 y 10,45, "Laj^ panto- de la reunión de rectores y de la visi ta |y cuatro años, con domicilio en Mesón 
que posteriormente le hicieron? de Paredes, 13, se produjo lesiones dc 
—Algo indiqué del asunto y del es- pronóstico reservado por caída casual en 
crito que con sus opiniones me han en 
rrillas", triunfo inenarrable de Enrique-
ta Serrano. 
PAVON (Caralt),—Debut,—10,30, es-
treno del melodrama " E l extraordinario tregada por cierto que el documento ha 
C T l ^ O f l D E 1 / ¿ I C E a ^ í las 10,30. gran ^0 redactado por el rector de Sevilla, 
función de circo. Exito enorme de Judex 
y toda la nueva compañía, 
CINE D E L CALLAO (Teléfono 95801) 
la plaza del Progreso, 
—María Teresa de Pedro Martín, de 
cinco años, domiciliada en Amor Her-
moso, 53, se produjo lesiones de carácter 
Eíl Fom6ntO i ^rave â  caerse en el paseo de las De-
I Helas, 
Vega, TTI m i n í ^ r n rio Gracia v lufiticia es- IjOS gatltos.—Francisca de la 
6,45. 10,45, E l poder de la radio (dibujos . E I ministro de ^ ^y^X;"^®". ¡portera en S, Marcos, 7, fué asistida dc 
sonoros). Noticiarios sonoros Fox. Rap- tuvo ayer mañana en el despacho oficial |heridaa de pronóstico reServado que lo Isodia del recuerdo ("f i lm" sonoro, por I del de Fomento. A le. salida los perlodls-1 produjo un gato, al morderla. E l mlci 
Lois Moran). ¡tas interrogaron al señor Estrada sobre 
PALACIO D E LA MUSICA (Empresa | ei objeto de su visita, a lo que contestó 
neados por marineros adscritos al Club 3. A. G. E. Tel. 16209).—A las 6,45 y¡que había hablado con el señor Matos 
Náutico. Los marineros actuaron de pa- ^ ^ I N ^ M A G O Y . ^ E m p ^ ^ a S. A. G. E!) 8obre cuestiones de carreteras de la pro-
trones. Resultados: A las 6,45 y 10,30, Donde las dan' las to-
1. CISCO, patroneado por Benigno man> Los tre8 desertores. 
Cueva. CINE I D E A L — 6 y 10.30. ¡Oh. el sa-
2. "Folcnta", patroneado por Manuel xofón! E l pecado sintético (Colleen Moo-
Lorenzo. re y Antonio Moreno). Las tristezas de 
3. "Gerundio", patroneado por Anto- lSa tán (Adolphe Menjou, Lya de Put i y 
r)_Hfirt Ricardo Cortez). 
m ° i?' , . . _ x a 11 CINEMA BILBAO (Teléfono 30.796. 
4. "Di Tú", patroneado por José Solle, C o n t a d u r í a ) . - A las 6,30 y 10,30. noche. 
Noticiario sonoro Fox. La herencia del 
tío (cómica). Cantos del mar del Sur, 
Letra y música (sonora, por Lois Mo-
rán ) . 
CINE SAN CARLOS,—A las 6.30 y 
b r a r á en el estanque del Retiro una im- 10,30. Nuevos ricos caprichosos (super-
port&snte regata de traineras entre un comedia Fox. hablada v cantada), 
equipo dsel estanque y otro de la Real CINEMA EUROPA ("Metro" Alvara-
Sociedad Gimnást ica Española . d o ) . - A las 6.30 y 10,30, Ana Karenine 
Se d i spu ta rá la Copa Revillas. <Por John Gilbert y Greta Garbo). 
U i . • (El anuncio de los espectácnlos no BU 
Jr e d e S t n S U l O pone aprobación n i recomendación. La 
La Vuelta a la región valenciana 
V A L E N C I A , 18.—Se corr ió la sép t l 
ma etapa de la vuelta a pie. E l recorrí 
Regatas a remo 
U n concurso en el Retiro 
E l próximo domingo, d ía 21. se celc-
vincia de M á l a g a 
U n repór ter le p regun tó : 
—Señor ministro, ¿ h a leído usted la 
Prensa ? 
—Si—contestó el señor Estrada—, Y 
como soy amante de la verdad y siem-
pre acos tumbré a ponerla en mis labios, 
reconozco que es tá prudent í s ima. Es 
Prensa que merece la libertad. Ese es e! 
camino; esta actitud será un bien para 
todos. 
Periódicos recogidos 
SAN SEBASTIAN. 18.—Esta mañana 
ha sido recogida la edición de " E l Pue-
blo Vasco" de esta ciudad por publicar 
un mensaje del ex ministro señor Sal 
vatella. 
» » » 
fuz es propiedad de la inquilina dc la 
casa, María González. 
Una pedrada.—Fernando Hanes Fa-
jardo, de veintisiete años, que vive PI 
Tomás Bretón. 5. sufrió lesiones de pro-
nóstico reservado al recibir una pedra; 
da de un desconocido. E l hecho ocurrió 
en la calle de Cáceres. 
Quemaduras.—Raimundo Diez Manza-
nares, do cuarenta y cuatro años, qu? 
habita en San Vicente, 8 y 10, resulto 
con quemaduras de primero y segundo 
grado al incendiárselo una vasija con 
gasolina. 
Incendio.—La Guardia civil de Alcalá 
de Henares, comunicó que en un gara-
ge de la travesía del Hospital militar de 
aquella localidad, se declaró un incen-
dio y ardieron tres automóviles. 
Se cae de un árbol.—José Fernández 
Ulera, de trece años, que vive en Goy¿ii 
47, sufrió lesiones menos graves al caer-
se de un árbol en la Dehesa de la Vil'J-
A l jugar.—Manuel Pérez liara, de diez 
años, que habita en Paloma. 10. sufrió 
fecha entre paréntesis al pie do cada | que 
cartelera corresponde a la de publica-1 Romanones. condenan enérgicamente ¡a 
clon de E L DEBATE de la critica de ¡carta dirigida por el señor Salvatella al 
la obra.) Rey. Se habla de que se h a r á un acto 
' "-'- „„ T 'leslones de relativa importancia, que, sin 
SAN SEBASTIAN 18.—Los P á t i c o s , e le produjo jug¿ndo Tomás Pinto 
ie se hallan aquí, incluso el conde de Camino ^ J J & 
do fué de Alcudia de Cariet a Alcudia ¡ ^ ¿ ¿ - ^ • - de protesta 
de Crespín, con un total de 32 kiló-
r á una carr .1 . nacional el día 19 de oc-
tubre próximo en la carretera de Extre-
madura, con salida del ki lómetro 3,200 
al 78.200, que hacen un total dc 150 k i -
lómetros . 
Esta prueba será contra reloj y se-
Uccionable para el Campeonato de Es-
pifta. 
P róx imamente se publ icará el Regla-
mento con la lista. 
Carreras de caballos 
l . l l l m o día en Lasarte 
SAN SEBASTIAN, 18.—Con 
A . —Motocicletas solas hasta 250 c. c. 
de cilindrada. 
B. —Motocicletas de m á s de 250 a 350 
c. c. de cilindrada. 
C. —Motocicletas de m á s de 350 a 1,000 
c. c. de cilindrada. 
F . —Motocicletas con sidecar hasta 350 3 
c. c. de cilindrada. :r 
G. —Motocicletas con sidecar de m á s S 
de 350 c. c. a 1.000 c. c. de cilindrada. j= 
Los premios a conceder en esta cía- 9 
siflcaclón se rán : 
Copa de plata para los primeros cía-
IlC-flC 
metros. La clasificación fué la siguiente; 
L RAMOS, 2 h. 5 m. 30 s. 
2, Navarro. 2 h . 9 m. 29 s. 1/5. 
3. Ibáñez, 2 h. 17 m. 30 s. 8/5. 
4. Meló, 2 h. 30 m. 45 s. 
5, Lora, 2 h, 30 m. 46 s. 
Después, For tuño , Domínguez, Cues-
ta, Davo, Sánchez, GrUill, Guerra. 
Clasiñcación general 
s Después de esta etapa la clasifica-
S ción general se establece as í : 
1, NAVARRO, 16 h. 57 m. 57 s. 1/5 
2, Ramos, 17 h. 29. 
3, Ibáñez, 17 h. 29 m. 22 a. 3/5. 
Después. Meló, Cuesta, Lora, Guill 
Domínguez, Guzmán. Davo, Sánchez 
Fortuño, Peí ra. 
gran slflcados, medalla de vermell para los 
animación se ha celebrado la octava ¡segundos, medalla de plata para los ter- js 
reunión hípica de la t e m p e r ó l a de Lo- ceros y medalla de bronce para los cuar- |5 
sarte. En el h ipóJromo buho mucha'tos, en cada uno de las clases raendb-E: 
'nadas. IrT; 
INAUGURACION 
D E LA TEMPORADA 




E l domingo, a las cinco y media, se 
celebrará la primera reunión de otoño, 
y su programa ha sido esmeradamente 
confeccionado. Reaparece e 1 veterano 
Phil Blake y se despide el grupo de na-
cionales, que va a Inglaterra para actuar 
en el Stádium do Wembley. 
Carreras de galgos 
en el Stádium 
•mrnacion. 
E( Aproveche estas úl t imas reuniones noc-
s|turnas. Par t ic iparán los mejores galgos 
~ | r a las dos pruebas do primera catego-




« tf • 
BILBAO, 18.—Esta m a ñ a n a fué reco-
gida la edición de " E l Liberal" de esta ca-
pital, por publicar con el título sin censu-
ra, una información referente al discur-
so' pronunciado por Indalecio Prieto en 
Logroño. E l diario encabezaba el suelto 
diciendo que había sido tachado por la 
censura, pero que ahora ya podía pu-
Banquete a Yanguas 
"Fruslerías Selectas" 
Escogida colección de versos hu-
morísticos de 
Carlos Luis de Cuenca 
Precio: 5 pesetas. 
PedidoB a 1&: Administración do EL D *̂* 
BATE. Colegiata, 7. 
nuevamente a París , donde permanece-
rá dos o tres días. E l señor Cambó. <]U° 
se ha negado terminantemente a recibí 
. a ningún periodista, volverá a la oaplt̂ J 
LINARES, 18 . -En Baeza se ha cele-¡francesa dentro de unoa quince días, y 
brado un banquete de 200 cubiertos en p e r m a n e c í en paríg a]gUnos más a"1' 
honor del señor Yanguas, jefe provin-lles de regresar a España, 
cial de la Union Monárquica, ofrecidoj NotaS VarÍ3s 
por la Junta local. Asistieron la Junta 
provincial y los jefes de los distritos de 
Baeza y Linares. Una caravana automo-j MALAGA, 18.—La Comisión Provi ncia1 en 
sentante en la Diputación, señor M* ' 
nez Nebot. Se acordó no tomarla en op*r 
sideración, ya que la renuncia debe w 
cerla el diputado y no la entidad. 
También se acordó participar este c-* 
so a la superioridad por si lo con3ÍC!fn 
punible, ya que la entidad en cuesuu 
darlo en masa. E l ex presidente de la 
Asamblea recorrió el pueblo y visitó el 
Casino yangülsta . Después del banquete, 
hablaron don Rafael Sorlano, director 
del Instituto de Segunda enseñanza; el 
presidente de la Junta local del partido, 
don Ricardo Sotomayor, don Vicente 
Gay. ex director de Industria, y el 6e-lrecibe una subvención oficial, 
ñor Yanguas. * * « 
P a m h n on Dorio SEVILLA, 18.—Esta tarde, en el tro 
l/amPO en P a r í S |t6n Beüs, desarrolló su conferencia 
T> A T? r'iTT yvM A ia «T -N» .> .—7, ;Niceto Alcalá Zamora, que esta H11**. 
k l S Í Í ^ S s in^rí^ Notlcla8" pu- tarde negó a Sevilla procedente de C* 
J m ^ í u o S ^ > n ^ L t , ? n ^ fclld^ E l conferenciante expuso las rg» 
día piimero de octubre llegará a Bar-'nes ñor las nue se convirtió dc mon»^ 
celona el ex ministro señor Cambó. W p S u o ^ ! ^ ^ ^ t o « í g 
^ M M 
PARIS, 18.~E1 ex ministro de Hacien-
da español, señor Cambó, ha llegado 
tuación dcl Ejército en orden a.ja A ' j 
tica. Se refiere a laa responsablliaoo» 
dice que hay que exigirlas a toaos-
1C3 
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l a v i d a e n M a d r i d 
Diputac ión provincial 
L . «residente de la Diputación, don 
SS* de 108 Te:rreros' ha manifes-
í * * ue en la reunión para cambio oe 
que, terminado el veraneo, 
^ v f a r o n los diputados, se designarán 
c cías personales para el estudio y 
POIviD puesta en marcha de diversos 
ráp uis como los de la i'iaza de Toros, 
^wu-o Manicomio, etc. 
E l C . Munic ipal ís ta 
_ E L J D E B A T E 
U n P l e n o i w i c i p a l d e v e i n t e m i n a t o s E x p o s i c i ó n c e r a m i s t a e n 
e l A y u n f a m i e n t o 
(5) Viernes 19 de septiembre de 1930 
F u é suspendida la d i s c u s i ó n del presupuesto o r d i n a r i o por 
no haber n ú m e r o suf ic ien te de conceja les . El a lca lde a n u n -
c i a sanciones pecun ia r i a s por f a l t a s a s e s i ó n . 
ESCRITO D E L C. PARITARIO DE T R A N S P O R T E S SOBRE LOS T A X I S 
Se exhiben unas sesenta acuare las 
y unas c i n c u e n t a obras de c e r á -
! m i c a de la Escuela M u n i c i p a l 
Los a lumnos t i enen o r g a n i z a d o un 
S e s e n t a p e n s i o n a d o s d e l a C . U n i v e r s i t a r i a D E S O C I E D A D 
i r á n al ex t r an j e ro a cos t a de l a Jun t a . Se t r a t a de p r e p a r a r 
el p rofesorado de l a f u t u r a C iudad . Los concursos los h a r á 
la Univers idad C e n t r a l . 
OnomAstlc» 
Mañana celebra sus días el conde de 
Fiesta* 
Michelángeli. 
Hoyos, ayer mañana , a laa once y cua 
renta, se reunió, en segunda convoca 
toria, el Ayuntamiento pleno. Hasta 
esa ño ra estuvo reunida, para conti-
nuar el examen de las enmiendas pre-
sentadas al presupuesto ordinario, la 
Comisión de Hacienda, cuyos miem-
bros hubieron de interrumpir la sesión 
para asistir a la ded Pleno. A pesar de 
de Valencia 
Unión de Municipios Espaflo-
"háñ facilitado la siguiente nota: 
le9"U>s trabajos preparatorios del Con-
jlunioipaJls'ta de Valencia tocan 
^r i fin, y Ayuntamiento de dicha 
11 Sal tiene muy adelantada IH orga-
cap ¡ón de los festejos con que p ^ -
D'zta obsequiar a los asambleís tas . 
^pesde luego puede asegurarse que | ga, por fal ta de numero, res cxpedlen 
b,-á una recepción y baile en la Ca-!tes cuya aprobación requiere condicio-
!: Consiatoria!; que se ceiebrará una|nes especiales üe asistencia y, a peti-
«tarden-party" en los magníficos V.-jción del señor Garcia «Cortés, quedan 
veros de la Ciudad, con cantos y bal-j para ser discutidos después del pre-
. s regionales; que se verificarán ex-1 supuesto los relativos a las bases para 
~ 161 «J 0 
Mañana por la tarde se celebrará en 
El Escorial una verbena, organizada por 
EL PLAN DE DEPORTES. EN BREVE HABRA VARIOS CAMPOS ^ autoridades y la colonia veraniega 
A DISPOSICION DE LOS ESCOLARES \ } ^ n ™ tntJl 
don Fernando, que con otros ingenieros 
E l vizconde de Casa Aguilar, secre-iy dos piscinas, todo ello con los servi-imilltare3 del regimiento de Radlotelegra-
tar ío de la Junta constructora de la clos de casetas, duchas, etc. Esto es lo:fia ^ Automoviliñmo. se encuentran am 
vocales que faltan para distintas Comtl „ de Cristales dei Ayunta-!9ludad ^ i ^ ^ t ^ X l ^ J ? , actuf lme^e H8e, construye, a p a r t e l 6 1 1 ^ 6 ^ ha lucid0i p0r vez 
siones. y son elegidos: el señor Aster, J ^ T ^ v ^ t ó « S m a ñ a n a la $,e un ^ Por í á T ^ X ^ - S i ! í ^ i S S del primera, galas de mujer, la encantadora 
nara as de Fomento y Hacienda, y el; " ^ " ^ J * ^ ^ ^ La excursión, como las ante- Para ed gob-erno de estos campos ^ ñ o r i t a Corito Gros, quien con este mo-
K & ^ S ^ V Í P O S S ^ ^ / m ^ í u d a d ^ " 0 0 ^ " ^ aCttVa a ^ **> ™ ™ a tomar el té a ™ 
Bajo la presidencia del marqués detuir al cual es designado don Alvaro del o r f e ó n p a r a recoger c a n t o s popu-
Busto Marcos, que es a quien corres-i |ares de las regiones que v i s i t an 
ponde. Se procede a la elección de los 
mentó y Beneficencia. lja Escuela Municipal de Cerámica, que 
Son aprobados sin discusión ha/rta bgirtgg don jaclnto Alcántara , hijo del 
docena de expedientes, de los cuales el|que fué fumador de dicha Escuela, don 
ello, al comenzarse la lectura del acta'de mayor Interés es el de las bases para pran0iSC0. A. la inauguración asistieron 
de la sesión anterior faltaban ÜOS con-i proveer por concurso la plaza de ar-|pi Qi^oi/ip nrpsid^nte el subsecretario ^ 
cejales para complatar £ mitad má . lqu l t ec to director del Cuerpo de B o m - ^ ^ ^ 0 : 0 ^ 0 ^ varios altos f u i - dienCo de modo esPecialiaimo a ía * o r ' ^ acuerd« la Juilta' ^ conservará .us 
uno. 
relacionados 
Principalmente ha tratado en este 
viaje de problemas relativos al Inter-
cambio cultural con esos países, a t en - ina rá los elementos directivos, siempre 
tudlantes. Parece que la fórmula seríí sus amiguitas, entre ellas Amparo Gal-
formación de equipos de 20 jugadores, vez, AngeHta y Chonina López Roberts, 
cada uno de los cuales tendrá un re- ~ 
presentante em la Asamblea que desig-
no iiKiritimo. 
Merced a gestiones realizadas por el 
u-untamiento, la Compañía de Tran-
transformación oa la industria pana 
dera. 
Se pasa al punto número 7 del or-
den del día, cuyo enunciado es: "Acuer-
das y Ferrocarriiles de Valencia ha I do de la Pernumente disponiendo se on-
tenido la amabilidad de conceder pa-j table la acción do desahucio contra los 
jjg gratuitos durante ios edas que seimqulinos que todavía ocupan la finca 
celebre el Congreso. número 18 de la calle de Atocha, ex-
ge gestiona por parte de los ele-1 propiada por el Ayuntamiento para en-
mcnlos del Municipio valenciano la ce ; sanche de la vía pública." E l señor Sa-
lebración de otros festejos, m á s por jbor i t pide la palabra. Esta finca, dice, 
giora no se puede decir nada de ellos | es, según mis noticias, de propiedad 
basta que esta labor esté ultimada. municipal, ya que fué adquirida por el 
Se ha resuelto que las sesiones inau-1 Ayuntamiento para ensanchar la ca-
Isabelita Cano y otras conocidas mucha-
chas madrileñas. 
Bodas 
En Eiárri tz , se ha celebrado la boda 
1 • - • 11,1 ' ' . . - I6 « f̂Ila se"0I"lta norteamericana. Rutf 
Iberos. Queda sobre la mesa, a peticiónlcloliariog de estc mmt8terio y gran nu- ,„ , TTWwM«lt«H« Nn ««ólo so nreocuna' Naturalmente nu» este »ño loa ram- A- Rlif<er, con don Manuel S. de Move-
Lelda el acta, quedan fobre la me- del señor Regúlez, para ser discutido en d conceialcs. dad Universitaria No solo so preocupa, Naturalmente que este t ü o ios cara- k marqueses de Movellán, 
las úl t imas sesiones del Pleno, el acue-l g™ exhiben en esta Expos ldón unas la ^ * á * ^ parte pos serán de terreno duro. Pero p a r a ^ v ^ ^ despué.s qen el jar<1¡n dc ¡J 
do de la Permanente autorizando a l a L ^ ^ * ^ . ^ . . ^ . L eg^na i tíoicas re- i n s t r u c t i v a , meramente material, atlen-lel siguiente curso habrán ya sido trans-|r08idencla de ¿ madl.e de ja noviai H 
Cooperativa de empleados y obreros fe-caStaS en Carbaiales de Alba íZamo- 'dc también a la formación del profeso-¡ formados en campos de hierba. La|iog numerosos invitados a los que obse-
rroviarios para la fabricación de p a n : r a f durante el í i lümo curso de vera-!rad0, que Sin duda habrá de Ser au-i9iembra 3e ha rá aprovechando las va-;quiaron con exquisita merienda, 
para sus asociados \í v, ¿ • ? y. 0 ¿ mentado. caciones anuales, pero a modo que nol Entre la concurrencia estaban el prín-
A propuesta del alcalde se entra en eJ ^ n S T S ^ M ^ Í ÍMMMÍVV PARA C,,0' V con car50 fl los ^tereses, sea en cada momenU) mutilizado má3|cipe DimclrJ de Rusia, los duques dc 
examen del presupuesto ordinario para Je3mdrer9c^ra,gQ ¿ S S S t o J r 1 disPfonjWe; desdc P^ximolde uno o dos campos. 
•curso, aunque todavía no podemos se-f 
obras, señor Lacasa, nos ncompañó ayer s a t r ú a t w u l ; etc" 
en una breve visita y nos facilitó todal _ E l l ]a ¿a3a " ^ a r i ^ de loí3 6eñorc3 
clase de datos. Pa&amos de la zona c.o:de Saiacho en Üñatc, se ha celebrado la 
residencia por la vía en construcción,¡boda de su bellísima hija Eugenia, con 
que i rá hacia el Club dc estudiantes y 'e l capitán de Ingenieros don Fernando 
vía numero dos. Ya está casi termina-¡Enrolo; actuando de padrinos doña Isa-
Fernán-Núñcz y Lécera, la marquesa do M^oncs art íst icas, a cuyo efecto to- proveer por concurso-oposición 1 , , . 
£ los asambleís tas recibirán permi- datura técnica de Abakos. munic.pa-!l931. Pero, hecho el recuento de c o n - i ^ ^ q^e hay que X h r t l̂T^cuvso' aunque tndavia no P ^ m o s se-, E l arquitecto encargado d« esta« ^ " f f ^ 0 8 ^ d e « ^ 
especiales para vlsiUar los I^iiuseos " ! , 1 , , , , . ( • . ( 
f08^ "estudia la posibilidad de un pa-
llzación total del abasto de carnes y i célales asistentes a sesión, se ve quelfosag flg-urlllas de talla en madera coniña la r fecha' sostendrá en el extranjero 
faltan dos para completar la cifra mí- lipoa populares del campo zamorano. |sfsenta b T r Í O S ya ÜL.U\ad03\ E8ti.3. pen" 
nlma legal. E l marqués de Hoyos pro-j U Exposición, verdaderamente no- ^onfs ^ndran un carác ter algo dlferen-
pone, o discutir la totalidad del presu-j table, mereciS tmánlmes elogios de to- | te de, l a ' que S S ^ ^ S T * ha? !ftado 
puesto, dejando la votación del artlcu-ldo8 ]os asistentes. Y hasta tal punto lestablecidas en EsPafta- No 86 " m e a r á n 
lado para cuando haya rúmero , o sus-1 ha sido grajnde su éxito, que por dis-
pender la sesión. posiiclón del alcalde se prorrojrará su. 
E l señor Saornll protesta de la falta exhibición por unos días, de modo que !Pr1ofesorl:. al4 conocimiento y saturación 
de asistencia de los concejales, que tan- pueda ser admirada por los asistentes ¡del ^ ^ " i Wdve r s t t v ty extranjero. 
Probablemente la beca tendrá una du-
al estudio de un tema concreto, sino 
que tenderá a la formación Integral del do el armaaón de hormigón para ¿ijbel Zerolo, viuda de Costa, y don Emi-
to perturba la vida municipal. Debe obl i -a l Congreso Internaokmal de organls 
garse a todos a que asistan a sesión, mos oficiales de fomento del tur'smo, 
o, si no, que se les obligue a dimitir.]que va a celebrarse en Madrid próxi-
Porque nosotros, que venimos desaten-1 mamante. 
ración de dos años. 
En cuanto a la forma de adjudicación 
de los concursos, nos dice el vizconde 
de Casa Aguilar que seguramente lo de-
t e rmina rá la propia Universidad Cen diendo nuestras obligaciones, no podc-| L a Escuela de C e r á m i c a mos dar un paso siquiera por impedir- . 
^n-al y de clausura del Congreso se ¡lie da Atocha. Quiere ello decir que ellnoslo la abstención de los demás. Fué fundada la Escuela Madrileña de tra1' auc<lue tiene en el sen0 de ,a Jun• 
celebren en el paraninfo de la Umver Ayuntamiento habrá de pagar a los Propone el señor Noguera que se sus-, Cerámica por el entonces ministro de ita gen,ulna representación ^a cosa es 
ridad; las plenanas en el salón de ac-1 inquilinos la indemnización legal de selslpenda la sesión durante media hora para Instrucción pública señor Burell nulen|natura1, Puesto la ciudad Unlversi-JJ: JIITI-JTI _ j iSJL_._ tarla nace de la de Madrid, es un en-los del Conservatorio y que las oflci- meses de alquiler, si nan seguido pa- ver si llegan los concejales que faltan, 
jjas y las Comisiones del Congreso fun-j gando durante estos úl t imos meses. Intervienen otros ediles y al fin se acuer-
cionen en la Casa de la Ciudad, donde! ¿ E s t á n al corriente en el pago? ¿Ten- da, a petición de los señores García Cor-
drá el Ayuntamiento que pagar esas tés y Sánchez Bayton, levantar la se-
tndemnlzaclones? Islón para continuarla hoy, a las diez y 
han habilitado para ello inagnífioos 
locales. 
Se siguen recdbiiendo gran n ú m e r o 
de adhesiones para el Congreso. 
También son bastantes los que anun-
cian eu propósito de i r a Valencia en 
d tren especial que está preparando 
la Unión de Municipios Españoles y 
que, de no surgir alguna dificultad que 
3o impida, saldrá do Madrid el 4 ded 
próximo octubre por la mañana . Para 
este tren se admiten adhesiones hasta 
el día 26 en las oficinas de la Unión 
de Municipios, calle de Los Madrazo, 
número 13. 
Se advierte que el número de plazas 
es limitado." 
Instituto de Idiomas de la 
Facultad de Letras 
El próximo día 20 quedará abierta, 
de doce a una, la mat r í cu la oficial del 
Instituto de Idiomas en el Negociado de 
la Facultad de Filosofía y Letras de la 
Universidad Central. 
Las enseñanzas del Instituto son las 
siguientes: Inglés, Alemán, Francés , I t a -
liano, Latín, Griego, Arabe y Hebreo, a 
cargo de profesores españoles y extran-
jeros. 
Podrán seguir estos cursos los alum-
flos de todas las Facultades y las per-
«rnas que deseen obtener los t í tulos de 
bachiller en Lenguas clásicas e Idiomas 
orientales o de bachiller en Idiomas mo-
dernos, los cuales facultan para tomar 
parte en las oposiciones en turno de au-
xiliares a cá tedras de Idiomas de los 
Institutos nacionales de Segunda ense-
ñanza, Escuelas de Comercio y Escue-
las Normales de Maestros y Maestras, 
así como dan derecho, unidos a una l i -
cenciatura con reválida, a intervenir en 
los concursos para proveer plazas del 
profesorado auxiliar o ayudante en las 
Secciones de Letras dc la propia Facul-
tad. 
Podrán también solicitar matricula 
encomendó su dirección a don Francis 
co Alcántara . A pesar de su escasa con-
signación—11.000 pesetas anuales—, ya 
entonces comenzó a delimitar sus n r l n 
sanchamlento de ésta. 
La Junta, en s i próxima reunión, a 
comienzos del mes de octubre, estudia-
viaducto de aquella vía. A un lado y:'1.0 lic ^ a c h o y Spinola; y testigos, don 
a otro se ven laa explanaciones para MaI?uo1 ^ Chavarrl don Knnquc dc 
, rv" J r , . í Carlos, don Luía Gaitan dc Avala, don 
los campos que limitaran .a parte p o r j ^ de Sarach0( don Jorge Mo;en0i Gll . 
donde va ahora el t ranvía por una es- tiérrez de Torán. don Joaquín G. del Caa-
pecle de pérgola. t¡ii0 y ¿n León y don Miguel Zerolo. 
No se trata de simples obras de ex- Próxima boda 
planación; se cuida con Udo detalle el La anunciada boda del teniente dc In-
drenaje, abastecimiento de aguas y ¿a- pCniPros don Vicente Pelegrí Romero, con 
neamiento, y es preciso levantar mu- ia bellísima señorita María del Carmen 
ros de contención. E?;crivá de Romaní y de Luxán, hija de 
los marqueses dc Argelita, se celebra.rá 
El p l an gene ra l de depor tes el día 10 del próximo octubre, en la pa-
^ rroquia de la Concepción. 
a l g r a n es tadio 
Una voz: 
ñoría!... 
E l señor Saborit —No estoy ente 
rado y por eso pregunto. 
La misma voz. —Pues estudie su se 
ñoría los asuntos. 
E l señor Sánchez Bayton. —Se trata. 
¡Entérese antes su se-¡media. La sesión duró veinte minutos, 
exactamente. 
Seguidamente volvió a reunirse la Co-
misión de Hacienda para proseguir el 
examen de enmiendas al presupuesto. 
El alcalde, al hablar poco después con 
los periodistas, les anunció que está dis-
efectlvamente, de una finca de propie-j puesto a Imponer la multa 'de diez ps-, 
dad municipal, adquirida para ensan-isetas a que la ley le autoriza a todos i cas, en las que seleccionó a un grupo 
che de una vía. En este momento se aquellos concejales que, sin causa justi- de muchachos que hoy son artistas com-
qulere simplemente ejercitar la acción ;ficada, dejen de asistir a sesión 
de desahucio sobre los ocupantes del 
cipales caracter ís t icas ar t í s t icas / c u l - ** «Sf. ^Zj0**** en t0 
turales. Fué idea del señor Alcán ta ra 
resucitar la gloriosa tradición ceramis-
ta de nuestra patria creando un tipo 
nuevo de cerámica nacional. Para ello 
se procuró rodear de gente modesta 
para quietnes el cultivo de este arte pu-
diera ser algún día una verdadera pro-
fesión. Y recurrió a las escuelas públi-
inmueble, lo cual no quiere decir que 
tengan o no derecho a las indemniza-
ciones que marca la ley. 
E l señor Saborit: —Es que, hasta la 
fecha, no les ha sido todavía notificado 
el desahucio, y el Ayuntamiento debe-
rá Indemnizar a los que es tán al co-
rriente en el pago y no indemnizar a 
los que no han pagado. 
E l señor Sánchez Bayton: —Pero, 
¿cómo se va a notificar el desahucio 
si aún no se ha entablado la acción co-
rrespondiente? Ahora se trata, nada 
más, de ejercitar esa acción, lo cual 
no prejuzga nada sobre pago de in -
demnizaciones. • 
En vista de esta oportuna aclaración, 
el señor Saborit oe sleaita, y es apro-
bado el dictamen. 
Se acep t a l a r e n u n c i a del 
conde de Romanones 
Se pasa al número 56 del orden del 
i día por seguir faltando concejales para 
discutir los demás asuntos. Se acepta la 
dimisión del cargo de concejal a don 
Eduardo Lámela, mayor contribuyente, 
y al conde de Romanones, para susti-
gunas tormentas. En la región Sur los 
vientos son flojos y el cielo bastante 
claro. 
En E s p a ñ a el cielo e s t á bastante 
cuantas personas deseen meramente cubierto y los vientos soplan en general 
Conferenc ia sobre la v iv ienda 
dos sus aspectos 
El p a b e l l ó n de A lem an ia . 
I n t e r c a m b i o c u l t u r a l 
Petición de mano 
Por la señora viuda de Sevilla y para 
n su hijo el médico militar don Vicentr. 
PVTM w ilia gldo pSd5da ]a mano de la bellísima 
E l Club de estudiantes Beñoi.lta dcl Valie y Carlos-Roca. 
La boda se celebrará a fines de año. 
Viajeros 
—Llegaron a Sevilla, procedentes do 
Canarias, los duques de Peñaranda; dc 
Ayamonte a Sevilla, la condena dc HHI-
Los campo sda "beunia" 
número de 19 
ha de dedicarse a gimnasia y todos í'og 
deportes 0(n local cerrado. Junto a él se 
const ru i rá una psclna cubierta, aparte 
de las abiertas, que también ae señalan 
I en el gráfico, donde son indicados los 
pletamente formados 
En 1919 surgió en el seno del Ayun-
tamiento la ¡dea de crear una Escuela 
E l próximo sábado, a las seis y me-!(3e Arte p i c a d o . Se pensó que pudie-
dla, el teniente de alcalde don Mariano ra ser su base la <3e Cerámica, y poco 
García Cortés dará, en el Casino Libe-1 desi?ués vino la {vaf6n de ambas, que. 
a pesar de esa fusión, aun conservan 
sus caracteres específicos propios, por 
cuanto la del Estado forma a los mu-
chachos y la mimiovpal produce las 
obras. Como único medios de vida dis-
pone la Escuela, que recibió un pran 
impulso durante la época d'ctatorial. de 
una ceinsignaelón de 25.000 pesetas del 
Estado y de otra municipal de 16.000 
pesetas, que ahora se quiere elevar a 
25.000. E l Ayunitamlento les sufraga 10 
pensiones de í .000 'pese tas y^ otras diez 
de 700. Cursan en la actualidad en ella 
117 alumnos, bajo la sola dirección de 
tres profesores, todos ellos salidos de 
la Escuela. Es posible que en el pró-
ximo presupuesto municipal figuren con-
signaciones para otros seis profesores. 
Tropieza esto Centro cultural con la 
falta de elementos, tan manifiesta, que 
es preciso importar las primeras ma-
En los viajes ha conseguido v e n t a j a s ] - c " ^ cam No l a l t a r á algún¡cón; de Sevilla a Zaragoza, el barón de 
que permi t i rán realizar esta empresa en £ "~ ^ f • Gracia Real; dc Barcelona a San Sebas-
excelentes condiciones económicas. Enl1 2* " Hln w r ¿ m f i n Brflndí» de E s J t i á n , el conde de Caldas de Mont-buy; 
Alemania, por ejemplo, no se paga rá ^ l • " Í J ^ S ^ J í L ^ J E - ^ L S I »n ^ Valencia a San Sebastián, el mar-
peifla. Capaa, como hemos d.cho en I ós dc villores; de Granada a San Sc-
otras ocasiones, de 65.000 espectado-i]r,asti^ni ja marquesa de Cartagena; de 
aprender cualquiera dc las referidas len-
guas. 
Los cursos t endrán lugar de octubre 
a enero y de febrero a mayo. E l impor-
te de la inscripción para cada curso cua-
trimestral es de 25 pesetas por idioma. 
L a C á m a r a del L i b r o 
Bajo la presidencia de don José Ruiz 
del Castalio, ha celebrado sesión ordi-
naria el pleno de la C á m a r a Oficial 
del Libro. 
Casi toda la sesión se consagró a la 
Blesta ded Libro, recientemente tras-
ladada a l 23 de abril . La C á m a r a ha 
estimado oportuno reducirla este año 
al aspecto puramente comercial y apla-
zar hasta el próximo abril las solemni-
dades con que de ordinario venía con-
memorándola. También be i án suspen-
didos varios proyectos. 
La Fiesta d u r a r á una semana, du-
rante la cual se venderán los libros, 
salvo los de texto, en todas las libre-
rías de España , con un 10 por 100 de 
descuemto. E l día 7 de octubre t endrá 
lugar La entrega de premios en los 
de l a región del Oeste. Comienza a 
egercer su influencia la per turbación 
del At lánt ico al Oeste de las Islas B r i -
tánicas, y oobre la región cantábr ica 
se ha formado un pequeño núcleo de 
perturbación. 
Rutas aéreos.—En las rutas dte Ma-
drid a Blár r i tz vientos del tercer cua-
drante y bastante nubosidad. En la ruta 
a Barcelona vientos variables y cielo 
bastante claro. 
Otras notas 
ral, una conferencia acerca del tema 
"Problemas de Madrid: la tragedia de 
la vivienda en nuestra ciudad". 
—Ayer regresó de su veraneo y se Te-
integró a la Tenencia de Alcaldía del 
distrito del Congreso, el concejal pro-
pietario de dicha Tenencia, don Enr i -
que Flores Valles. 
E l p r o b l e m a d e l a s t a r i f a s 
d e " t a x i s " 
En vísperas de ser discutido por ol 
Pleno municipal la cuestión de las ta-
rifas y régimen de industria de los au-
tomóviles tax ímetros de Madrid, el Co-
mité paritario Interlocal de Transporte 
urbano de tracción urbana ha presenta-
do al Ayuntamiento una extensa soli-
citud. 
En ella se expone el acuerdo unáni-
me de dicho Comité de establecer en 
la industria, para los conductores de 
"taxis", la jornada legal de ocho horas, 
con una retribución diarla de ocho pe-
setas y el 15 por 100 de la recaudación, 
y supresión total de la propina. 
Pide la instauración de una tarifa 
única y remuneradora, que se f i ja en 
setenta céntimos per kilómetro, y que 
el Ayuntamiento regule, ordene y con-
dicione t i ejercicio de la Industria, ba-
sado, dice la solicitud, en el cumplimien-
to de díspe rielónos y acuerdos de inelu-
dible observancia 
"Con arreglo a la legalidad anterior 
—razona el documento—el Ayuntamien-
to, libremente, en cuanto al servicio pú-
blico de vehículos, dictó Reglamentos, 
Ordenanzas, impuso exacciones por si-
tuados, etc., etc., hasta que el real de-
creto de 27 do junio de 1927, creando 
la Patente Nacional, dispuso en su ar-
matr ículas , como tampoco en Estados 
Unidos, donde las matr ículas son dc eos , res. Tendrá el campo alrededor cinco 
e elevadíslmo, hasta de algunos cien- ^ carreras" y entre ellas, la 
tos de dólares. Claro es que los norte-, P^1 ¿ £ ^mensas grade-
americanos no paga rán tampoco m t - S » paseos para el público. 
mema en España. H a b r á palees descubiertos y sülo- narones ae jtrueme i^uimo; oan xiueiu..-
En cuanto a Alemania, sabido es que £ . e rader ías oara nú-I8©. 108 condes de Medirá y Torre»; San 
mediante la donación del señor Jay • • S S o í L i S t o v Va le r ias p a r í de re- Soba8tián' lotí condetí de Torre-Palma y 
va a construir en la Moncloa una resl- Wco1 seiltaf0 í E ^ K ^ L S i i L J I - ' í j t o marquesa de Pozo Rubio; Angula , 
dencla nara estudiantes alemanes Será neral en Ple- Sobre Ia3 c™ái**™* de don Francisco Patino; Avila, doña Ma-
c a n ^ nara gradería , vías de acceso, en ge- ^ B. pober; Ayllon, don Aniceto Ta-
capaz para uno* * e s e n ^ ^ el señor Lacasa se queja de laipia; Las Arenas, doña Catalina Urqui-
las obrao comenzarán dentro de P<»0P ImpffitWClán del reciente reglamento, | jo ¡ Oriol de Berne, don Félix del Cam-
dias. Los planos son trazados en que exigiría en algunos campos del ex-'po; Bermuy de Coca, don Ildefonso Gar-
rnama, donde serán enviados inmedla- ^ *» vía da medio kllómet-o cía Martínez; Cartavlo, don Jul ián Díaz 
tamente. También han de Iniciarse p r o n - | ^ a n ^ " l a ¿ l a de c ^ 8e ha eStu-¡ValdcPareB; Cabczón de la 5*Sl la « « f 0 ^ 
tn laq de la residencia del Uruguav. e ancliura- effte caso 8f na esiu viuda de Cells; Chiniona, doña Dolores 
^ ' i^Sta^fe^ iM? ÉBt^biStlTtowB diado atentamente esos problemas, quecoioma; El Escorial, doña Antonia Ba-
dP la F ? o X d de M e S a V H 0 8 S 1 | y a ha* 8Ído ^sueltos. Junto al estadio neta. Gljón. don GeminiaA9 .garr^ca!; 
^ / ^ ^ ^ t í í ^ f í J « a W r e c W m a r c a d ó s el gráf ico cam-^os Molinoo. la .eñora de Ansaldo; 
pos para la detención dc coches y se ivas del Marquoo, don Rafael Manzana-
indican las vías de acceso. res; Ondárroa, don Salvador Moret; Pue-
En el Manzanares va a construirse bla. de B e ' c ^ d o " a - ^ r r ^ - . ? 0 ^ 2 
„ . , . , -„ iCaneque; Rabade, dona Antonina Azpia-
un gran embarse para deportes náu-, g j j g y Santanderi don Julián Pascual 
ticos. ¡Ortega; Tortosa, don Gonzalo María Pi-
Claro es que esto es el primer plan ñaña, y Zaraúz, don Vicente Gallego y 
Alx-les-Balns a Vichy, los condes de Val 
del Aguila. 
Han regresado de. .. 
Málaga, el marques dc Baldas y los 
Clínico. La fundación del Amo ya está 
funcionando. Hay en ella estudiantes, 
aunque no se ha celebrado la inaugura-
ción oficial. 
I n m e d i a t a m e n t e se a b r i r á n 
c ampos de depor tes 
Patronato de Los Luises.—A part ir de 
hoy queda abierta la matr ícula para las 
clases nocturnas de los Luises en su do-
micilio. Zorrilla, 5 y 7, de siete y media 
a nueve de la noche. 
Centro Asturiano.—Ha quedado abier-
ta la matr ícula para el próximo curso 
de la Institución de enseñanza del Cen-
tro Asturiano, donde facilitarán toda cla-
se de detalles. 
Concurso literario de Jotas.—El Cen-
tro Aragonés, de Bilbao, abre un con-
curso de canciones propias para la Jota. 
Se premiarán cuatro canelones: dos que 
expresen las relaciones de fraternidad 
entre aragoneses y bilbaínos, y otras dos 
Han comenzado las obras de la zona 
terias de Inglaterra, a pesar de que on j de deportes de la Ciudad Universitaria, 
los alrededores de Madrid existen en que tienden ahora preferentemente a ha-
abundancia, pero que no pueden ser bil l tar algunos campos para que puc-
transformadas por la carencia absolu-' dan ser utilizados inmediatamente por 
ta de maquinaria. Tiene su actual em-1 los escolares madrileños. En el mes de 
plazamiento en la calle de Fernando I noviembre, o a m á s tardar en diciem-
el Católico y se es tá construyendo un bre, podrá ofrecerse a los estudiantes 
nuevo local inmediato a l lugar vulgar-
mente conocido con el nombre de "La 
Tinaja". 
M á s de m i l piezas 
en t r e s meses 
L a Escuela consta de las siguientes 
secciones: modelado, vaciado, cerámica, 
dibujo y pintura, talla en madera y en-
caje. E l alumno ceramista, al ingresar 
en ella, empieza por dibujar plantas al 
carboncillo, luego las ejecuta a la acua-
rela y se le enseña a modelar y vaciar 
en barro. Una vez terminados éstos que 
uno de los campos, y para el mes de 
abril un campo de fútbol, otro de "rug-
by", dos dc "hockey", uno de "base hall" 
de conjunto. Lueg la realidad esco-
lar i rá indicando las modificaciones y 
ampliaciones necesarias, pues resulta 
muy difícil prever, ya que en la actua-
lidad la Universidad no cultiva la edu-
cación física, cuales han de ser las pre-
ferencias estudiantiles. 
E l estadio servirá para entrenamien-
tos y campeonatos Interuniversitarlos; 
pero además se espera que sea una 
fuente de ingresos para la Universidad. 
En negro indicamos también en el 
plano algunas casetas de servicios. 
la señora viuda e Guelbenzu. 
Fallecimiento 
Víctima de un accidente de automó-
vi l , falleció el día 11 del actual en Se-
villa, don Aurelio Rodríguez Delgado, en 
cuyo sufragio so celebrará un funeral 
mañana , 20, en la parroquia de San Mar-
cos ,y misa durante varios días en dis-
tintas igleaiaa de Madrid. 
A sus padres y hermanos, en especial 
a nuestro amigo el Ingeniero militar y 
geógrafo don Manuel, enviamos nuestro 
pésame. 
E L P L A N D E C O N J U N T O D E L A Z O N A D E D E P O R T E S 
, pudiéramos llamar estudios prelimina-ticulo 54 que, a par t i r de su publica- ^ realiza ^ m.smoa tragajoa COin 
Z6<XÍ ^ ! r 6 Q, : V r H . ^ , ^ . r i o que sean expresión del sentimiento de 
eoncureos de noveles, art ículos P e n o - ^ cualquiera de las modallda-
distacos, trabajos t ipográficos y de es-
caparates. Los carteles de propaganda 
del libro, impresos y tirados ya, se dis-
tribuirán profusamente a xos asociados. 
y además in te resa rá la C á m a r a que 
coloquen en teatros1 "cines", casi-
as , estaciones ferroviarias y otros la-
gares públicos,. 
So solici tará del Ayuntamiento que 
autorice, como en años anteriores, a 
editores y libreros para colocar puestos 
delante de sus establecimientos, dedi-
cados a la venta de libros, sin pago de 
derechos municipales, modalidad carac-
terístloa de la fiesta y de indiscutiblos 
resultados práct icos . 
E l pleno aprobó la propuesta del se-
fior Rodríguez (F.) para vocal repre-
8entante del grupo de libreros de lan-
Ce. y quedó enterado de que la Dipu-
tación provincial ha concedido una 
subvención enual de 2.000 pesetas a la 
Escuela de Librería. 
Se dió asimismo cuenta de l a real 
0rden do Instrucción pública, que facul-
ta a los editores, acediendo a Instan-1| 
^a de la C á m a r a para onscrlbir direc- -
tamente en el Registro las obras que 
Publiquen, a nombre del autor sin ne-
Cesídad de cumplir los requisitos re-
glamentarios hasta ahora exigidos. 
B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o 
des: patriótica, religiosa, amorosa, cívi-
ca, etcétera. 
Los premios, que serán varios, se anun-
ciarán oportunamente y el fallo del Ju-
rado se dará a conocer el 12 de octu-
bre en una Fiesta de la Jota organizada 
por el Centro. 
Los originales deben enviarse antes del 
5 al Centro Aragonés, Bilbao, Bideba-
rleta, 14, tercero. 
ción, serla libre la circulación de vehícu-
los de motor mecánico por todo el rei-
no, sin que puedan ser exigidos arbi-
trios, derechos o tasas por su circu-
lación, rodaje o tenencia, a la entrada 
y en el Interior de Municipios y pro-
vincias. Esto sí que significaba la con-
sagración de la libertad de industria. 
Pero el legislador, previendo que de 
esa libertad derivar ían perjuicios que 
estaba obligado a evitar, dictó la real 
orden del ministerio de Hacienda, fecha 
27 de jimio de 1928, disponiendo, des 
animales vivos copiados del natural. Si 
gue su curso de cerámica histórica, en 
el que se le enseñan las distintas es-
cuelas y tendencias del arte ceramista 
a t ravés de los tiempos y de los pueblos, 
para pasar al modelado, pintado y va-
ciado de la figura humana en posiciones 
dinámicas. Se le somete a un detenido 
estudio de la cerámica aplicada a la 
arquitectura para enseñársele, finalmen-
te los procedimientos técnicos. 
Desde el punto de vista de la técnica 
ceramista se emplean diversos procedí-
Cuadros. Galerías Ferrares. Bchegaray, 2; 
.Estado general. — E n el hemisferio 
{;0l,te, entre los paralelos 48 y 60, ee 
^ a una vasta zona depreslonarla oue 
fodea esta zona dc la tierra, y entre 
08 Paralelos 15 y 40 se hallan las pre-
^ e s altas; en la primera reglón llueve, i 
^ vientos eeneralmente fuertes y a l - ' ; 
pués de reconocer que entre las "idus-. estañífero o tniaví» 
trias que el Ayuntamiento estaba f a c u l ^ ^ 
tado Parha ' ^ c ' o n a r . y f * , £ leg cubre de 
encontraba la de servicio publico de au- . *L ' Z L * - * fi£ruraq v « 
tomóvlles, que no se expidieran las pa- ^ " 0 ' soe f„ S 
1 . ' M. . , . / , ĵ 4.„«„„„Ĵ C, somete a la cocción. En el procedi-
tentes de circulación si los interesados . , nQTv,o/^ ^„ „„ , , 
no acompañan a la declaración del alta ^ e n t o J l a m a d 0 - 1 es empleado 
la licencia del \vuntamlento en cuvo barro blanco' V^aAo por el procedl-
en cuyo miento d€l ..ba].0 bafio... se le somet<5 
a una primera cocción para después 
proceder al pintado, a un nuevo baño 
y a una segnnda cocción a 950 grados. 
En el procedimiento de porcelana es so-
metida la pieza a tres cocciones de 900. 
1.450 y 800 a 900 grados. Y, finalmen-
te, en el de gres, es la llama la que 
se encarga de dar a l a pieza la colo-
ración, siempre fantás t ica y caprichosa. 
U n a escuela de c a n t o s 
PASTA DENTIFRICA ORIVE 
Blanquea (a dentadura 
Hermosea tas encías 
término se propongan ejercer su Indus 
t r ia de automóviles de alquiler, "para
evitar—dice—que el contribuyente, des-
pués de pagar el Impuesto, se vea p r i -
vado del derecho a ejercer la Industria 
que le movió a satisfacerlo". Con ello 
sienta el supuesto de que a lgún contri-
buyente de la patente no obtenga la l i -
cencia municipal porque el cupo de 
vehículos esté completo, supuesto que 
reitera cuando prevé que el Industrial, 
deseoso de cambiar de población, haya 
de obtener también previamente la co-
rrespondiente licencia del Municipio don-
de va a circular." 
Recuerda que con la misma fecha de 
populares 
Todos los veranos tienen los alumnos 
cursos especiales, en los que visitan los 
j dicha real orden apareció en Madrid un fugares que mejor conservan la tradl-
jibando de la Alcaldía en el que se reco^cióh folklórica e indumental. Han vis i -
l'noce la agobiante congestión de vehícu- tado hasta ahora los siguientes puntos: 
i los en el centro de la ciudad y se seña- Arenas de San Pedro (Avi la ) , Córdoba, 
Ijlan específicamente los parajes en quejHoyo de Manzanares (Madrid), Estella 
j¡los "taxis" han de situarse y número de¡ (Navarra), Agreda (Soria), Candelario 
:¡coches de cada situado. Como el núme- iy La Alberca (Salamanca), Ansó 
ro de coches en circulación rebasaba el 
cupo, se acordó la amort ización de las 
licencias. 
Cita, finalmente, el real decreto de 
30 de octubre de 1929, que modifica el 
Reglamento de circulación urbana e in-
terurbana, y cuyo ar t ículo 109 precep-
túa : "Las autoridades municipales dc-
(Huosca), Val de San Lorenzo (León) , 
Montehermoso (Cáceres) , Sejas de Alis-
te (Zamora), Flnlsterre (Corufia) y 
Carbajales de Alba (Zamora). 
Los alumnos ¡no se l imitan a tomar 
sus apuntes pictóricos; aprenden tam-
bién laa canciones típicas, y hoy tie-
nen una riquísima colección de cantos 
: j s ignarán los parajes que en cada loca-¡populares. Para Interpretarlos, entre los 
" lldad podrán ser utilizados para los mismos alumnos han organizado un or-
feón, que en la mencionada recepción 
que se celebrará en el Ayuntamiento ac-
tua rá en turno con la Banda Municipal. 
(¡vehículos dc alquiler, asi como el níi-
jimero máximo de éstos que podrán ocu 
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Viernes 19 de septiembre de 1930 ( 6 ) E L D E B A T E MADRID.—Afio X X . - N ú m . 8.608 
Información Comercial y Financiera 
INTERIOR ^ T O K 100.—Serlo Fl ídcm E, 368; Bonos, 87; Sevillana, 424; 
(72.15), 72,25; E (72.15), 72,25^ D (72,15v|Cédulas argentinas, 84; Italoargentina, 
72 25- C (72,15), 72,25; B (72,15), 72.2(>; 
A'(72,15). 72,25; G y H (72). 72. 
EXTERIOR 4 POR 100. — Serle E 
(82 50), 82,50; D (83,20), 83,50; B (85,70) 
8r.,50; A (86,40), 86,40. 
AMORTIZARLE 4 POR 100—Serie E 
(75,50), 75,50; D (75,50). 75,50; B (76) 
75,50; A (75,50), 75,50. 
AMORTIZARLE 5 POR 100.—Serle E 
(92), 92,25; D (92,20), 92,25; C (92.20). 
92,25; B (92,20), 92,25; A (92,20), 92,23. 
5 POR 100, 1917.—Serie C (87). 88; P 
(87.50), 87,75; A (87,50), 87,75. 
5 POR 100, 1926.—Serie B (100,90) 
100,90. 
5 I'OR 100. 1937, LIBRE.—Serie F (101). 
101; E, 101; D (100,65), 101; C (100,65), 
101; B (100 "5), 101; A (100,65), 101. 
5 POR 100, 1927. CON IMPUESTOS.— 
Serie D (84), 83.95; C (84), 84; B (84), 84; 
A <84), 84,25. 
3 POR 100. 1928.—Serie E (70.75), 70.70; 
D (70,75), 70,75; C r0,'5). 70,75; B 
(70,75), 70.75; A (70,75), 70,80. 
4,50 POR 100, 1923.—Serie E (90,50).! . • c 
90,75; C (90,90), 90,85; B (90,90), 90,85; A ^ J ^ i l f " i S ° . ^ l ^ ^ ^ ^ ü K 
368; Electrolán, 1.260; S. G. Chemic. 
878; Brown Boverl, 567; Motor Colum 
bus, 1.040; pesetas, 55,25; liras, 26.95; fran 
eos, 20,2475; libras. 25,0525; dólares, 
5,15275; marcos. 122,70. 
NOTAS INFORMATIVAS 
En la sesión de Bolsa de ayer hubo 
mayor animación que en los últimos 
días y parece iniciarse una tendencia ha-
cia la normalización del mercado. Los 
Fondos públicos quedan sostenidos en los TRIGOS 
precios anteriores, con algunas modift- — 
caciones preferentement i en alza. Los va-I ^nicaso 
lores industriales tienen mayor firmeza y|Diciembre 
en obligaciones no se registran apenasi Marzo 
modificaciones, siendo las ferroviarias las Mayo 
^ue originan mayor número de negocios. 
E l Interior mejora 10 céntimos, y 5 el 
Amortizable viejo al 5 por 100; el Exte-
rior repite los cambios del miércoles y 
únicamente modifica en los dos sentidoa 
el precio de las series que no se negocia-
ron los días anteriores. Tienen ganancia 
de un cuartillo el 5 por 100 de 1917, en el 
C o t i z a c i o n e s d e p r o d u c t o s 
a g r í c o l a s a p l a z o 
(Servicio especial para EL DEBATE 
facilitado por la Caaa Dorca & Fellu. 
Mayor 4. Madrid. Teléfono 95254) 
(91,50), 91,50. 
5 POR 100, 1929.—Serie E (101), 100,50: 
C (100,65), 100,65; B (100,85), 100,65; A 
(101.50), 101,50. 
BONOS ORO.—Serie A (166,25), 166; B 
(166,25), 166. 
FERROVIARIA, 5 POR 100.—Serie A 
(100,10), 100,75; B (100), 100,25. 
4,50 POR 100, EMPRESTITO 192».— 
Serie A (90), 90. 
DEUDA MUNICIPAL.—Madrid, 1868, 3 
por 100 (99,75), 99,75: Emprést i to 1918, 5 
por 100 (91.25), 91,25. 
VALORES CON GARANTIA D E L ES-
TADO.—Confederación Ebro, 6 por 100 
(100,50), 100,25. 
CEDULAS Y BONOS.—Banco Hipote-
cario, 4 por 100 (92,50), 92,50: Idem id. 5 
por 100 (97,65), 97,70; ídem id. 6 por 100 
(109), 109.50; 5,50 por 100 (104.55), 104,55; 
Crédito Local 6 por 100 (99,40), 99,40; 
ídem 5,50 por 100 (92), 92; Crédito Inter-
provincial (85,50), 85.50. 
VALORES PURL1COS EXTRANJE-
ROS.—Cédulas argentinas (3,305), 3,íJ6; 
Emprést i to Marruecos (90), 90. 
ACCIONES.—Banco de España (599), 
598.50; Hipotecario (470), 465; Español 
de Crédito (430.50), 430,50; Hispanoame-
ricano (245), 245; Río de la Plata (201) 
201; Guadalquivir, acciones (170), 170; 
Lecrin (158), 158; H i d r o e l é c t r i c a 
(236,50), 239; Alberche, ordinarias (108), 
108; Telefónica, preferentes (108), 108; 
ídem ordinarias (132), 131.50; Minas 
del Rif, fin mes (574), 577; Felguera 
ciada en la sesión anterior, y algunas 
series de las emisiones de 1927, con y 
sin impuestos, y del 4,50 de 1928; y re-
piten precios los restantes Fondos, con 
algunas modificaciones de pequeña im-
portancia. Los Bonos oro tienen escaso 
papel y abandonan un cuartillo, y en las 
Deudas Ferroviarias hay mejor disposi-
ción con mejora de 65 céntimos en la 
serie A del 5 por 100 y de 25 en la B ; 
la de 1929 no varía. 
Los títulos municipales siguen en la 
mayor calma; no se cotizan más que lo-* 
empréstitos de 1868, y 1918, sin variación. 
En los que tienen la garant ía del Esta-
do, la Confederación del Ebro pierde un 
cuartillo, y no se habla para nada .ie 
Trasat lánt ica ni de los restantes valo-
res del grupo. Las cédulas dol Hipoteca-
rio están firmes y con dinero y regis-
tran mejoras de cinco céntimos para ias 
al 5 por 100 y de medio punto en las al 
6; no var ían las del 4 ni las del 5 y me-
dio, así como tampoco las dt> Crédito Lo-
cal. En el corro de Bancos hay mayor 
animación de operaciones, con pérdida 
de medio duro en el de España y de cin-
co en el Hipotecario, después de su s»ran 
alza en la sesión anterior. No varían Lis-
pañol de Crédito, Hispanoarnerif.ano ni 
Río de la Plata. 
En el grupo de electricidad, se tratan 
muy pocos valores de los prAfcridca por 
la especulación, sin modificación uara ja 
acciones del Guadalquivir. Lecrin ni Al-
berche, y con ganancia de dos enteros y 
?98,50T99; ídem fin mes (99), 100? Loslmedio en la Hidroeléctrica La Chade no 
Guindos 128,50; 128.50; Tabacos (233).|se negocio ya que tanto comprado-
233,50; Petróleos (127), 127; Metro A l - res como los vendedores sostenían con 
fonso X H I (187), 186; M . Z. A., fin co- firmeza sus precios de 680 pur 682. 1*8 
rriente (512), 512,50; Norte, contado|Telefonicas preferentes repit .n precios, 
(555), 549; ídem ñn corriente (547,50), 
550; Madrileña de Tranvías (122,25), 
122,25; Azucarera Española, ordinarias 
(72), 72.50; ídem Id., fin corriente (72,50) 
72.50; Explosivos contado (1.038), 1.052; 
ídem fin corriente (1.042), 1.057; alza 
(1.052), 1.064; baja (1.032), 1.048; Petro-
nilos (53), 53,25; Altos Hornos (184), 
181. 
OBLIGACIONES . -Hidroeléctrica B (91) 
91: U. E. Madrileña, 6 por 100 (104». 
104,50; Telefónica (96,25), 96,25; Sevilla-
na, octava (101,25), 101,60; Naval 5 y me-
dio por 100 (99,75). 99,50; Azucareras no 
estampilladas, 79,75; ídem bonos, prefe-
rentes (93,25), 93,25; Norte, 3 por 100, 
primera (71), 71; ídem id., segunda '71 >. 
70,10; ídem id., tercera (71,75), 71,25; ídem 
ídem, quinta (71), 71; Asturias, prime-
ra (69), 69,50; ídem, segunda (70,10). 
69,50; Norte 6 por 100 (103,15). 103,15; 
Esp. Pamplona (71,25), 71,25; Arizas,'se-
rie C (76.80), 76,75; ídem H (99,50), 99,75; 
ídem I (102,10) 102,10; Metropolitano, A 
(95), 95; Peñarroya, 6 por 100 (101), 101. 
Moneda Día 17 Día 18 
y las ordinarias abandonan medio ounto. |J^^Q 
En el corro de Minas hay una peque-
ña reacción de Ri f y Felgueras, con 
avances de tres enteros para el prime-
ro, a fin de mes, y de medio entero para 
contado y uno a fin de mes para las se-
gundas. Los Guindos repiten su cotiza-
ción anterior y queda el corro algo más 
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Francos de 36,85 a 36,75 De 36,80 a 36,70 
Libras... " 45,65 a 45,45 " 45,55 a 45,45 
Dólares. " 9,39 a 9,35 " 9,37 a 9,36 
BOLSA D E BARCELONA 
(Bolsín) 
Nortes, 109,70; Alicantes, 102,90; Banco 
do Cataluña. 116; Tranvías, 116,25; As-
land, 154,50; Explosivos, 210; Felgueras, 
99,25; Gas, 141; Banco Colonial, 109,25; 
Filipinas, 444; Platas, 40,75; Ford, 209; 
Petróleos, 10,80; Aguas Barcelona, 215,50; 
Chades, 680; Montserrat, 88,50. 
* * * 
BARCELONA, 18—Francos, de 36,60 a 
36,80; libras, de 45,45 a 45,55; francos 
belgas, 130,65; liras, 49,10; francos sui-
zos, 181,85; marcos, 2,232; dólares, de 
9,36 a 9,37. 
Nortes. 110,20; Alicantes, 103; Andalu-
ces, 50; Transversal, 49,25; Minas Rif, 
117; Hulleras, 122; Filipinas, 447; Explo-
sivos, 213; Colonial, 110; Banco Catalu-
ña, 117; Felgueras, 100,50; Aguas, 216,50; 
Azucareras. 72; Chades, 680; Montserrat 
90,75; Petróleos, 10,90; Ford, 213; As-
land, 158. 
Algodones: Liverpool.—Disponible, 6,33; 
octubre. 6,00; enero, 6,10; marzo, 6,18; 
mayo, 6,28; julio, 6,35. 
Nueva York.—Octubre, 10,C2; diciem-
bre, 11,12; enero, 11,22; marzo, 11,39. 
BOLSA D E B ILBAO 
Altos Hornos, 183,50; Felgueras, 100.50; 
Explosivos, 1.060; Resineras, dinero, 40; 
Ferrocarril Norte, 550; ídem Alicante. 
516; Banco Vizcaya, 1.885; Naval blan-
cas. 115; Hidroeléctrica Ibérica, 850; nue-
vas, 820; Hidroeléctrica Española, 238,50. 
BOLSA DE PARIS 
(Cotizaciones del cierre del día 18) 































sobre el curso de la peseta en los ú l - I R I J P p p X I T A L I A N O 
timos días. Los reunidos no adoptaron O ' - ' r r i - i l t i 
ninguna conclusión concreta sobre esleí R e a p e r t u r a R e s t a u r a n t 
asunto, y puedo decirse que el criterio i Sábado 20 _corrie^-
del Banco sigue siendo el mismo. L a s 1 ' ' ^ 
relaciones del citado establecimiento con glIÍIIIIIIIIIIHI 1111111111181111111111111111111̂  
el ministerio de Hacienda están regula- 5 
das por la ley de Ordenación bancaria,!~ 
y el Banco de España cumplirá las dis-!s 
posiciones que dicte el ministro, como ¡5 
ha venido haciendo hasta la actualidad. ~ 
L a e x p o r t a c i ó n d e u v a ' S a n t o r a l y cu l to s 






























C o m p a ñ í a de los Ferrocarri les 
M a d r i d a Zaragoza y a A l i c a n t e r 
Productos del tráfico desde el día 21: = 
al 31 de agosto de 1930, 11.035.013,29 pe- 5 
¡setas; ídem ídem en igual período delS 
Cierre 11929, 11.738.652,06. Diferencia: —704.638,77 = 
1 pesetas. j = 
Productos del tráfico desde primero de]2 
enero al 31 de agosto de 1930, pesetas, = 
208.777.266,16; ídem ídem en igual peño-
dfi de 1929, 208.424.274,61. Diferencia: 
+ 352.992,25 pesetas. 
C A L L A O 
E X I T O C U M B R E 
- R A P S O D I A 
D E L 
E C Í J 
Día 19.—Viernes. Témpora Abatlw. 
cia de carne sin ayuno. I . p._Slo„ 
| i Gran d e m a n d a de na ran j a s con 
precios en a lza 
= BUENA COSECHA DE ARROZ 
dñ ^ervellon- virgen; Jenaro J f i 
Ehas, obispos; Próculo, diácono-' S Í P 
posa, virgen; Bb. Alfonso de Oroz 
rónimo Hermosilla, obidpo, mártíi*1*" 
oílcio c 
rito doble mayor y color blanca00' C( 
Teodoro, obl^po.-T^ misa 'y OETÍ!? : 
no son del Beato Alfonso de OroVco '* 
rito Hnh'o rrtatmy u i Ji 
A. Nocturna.—Beato Juan de RÍVU. 
40 Horas.—Beato Orozco (Ou^rai ^ a-

















por LOIS MORAN 
Primera superproducción sona 
FOX de la temporada 1930-31. 
r "««Mssüísiniiif'iMuí ' Mjf 'HiMii i l l i i l 
I m p r e s i ó n en Be r l í n 
ÑAUEN, 18.—La Bolsa de Berlín ha 
experimentado una pequeña recaída. 
£ 1 mercado a l e m á n de l centeno 
ÑAUEN, 17.—El Gobierno del Reich 
ha acordado modificar la táctica que se-
guía hasta ahora para revalorizar el 
centeno. Hasta ahora compraba casi to-
das las cantidades ofrecidas a precios 
que oscilaban alrededor de los 193 mar-
cos tonelada, siendo así que la cotiza-
ción en casi todas partes era inferior a 
los ochenta marcos. En la úl t ima quin-
cena fueron ofrecidas 400.000 toneladas 
de este cereal, cantidad que equivale a 
las ventas de siete meses, en época re-
gular. 
En adelante, se empleará una táctica 
variada, dejando funcionar más amplia-
I mente a la demanda y la oferta, para 
4 2/16 intervenir en el momento oportuno. 
4 5/16 Debido a las abundantes existencias 
4 8/16 de trigo, es posible que se modifique el 
régimen de mezclas ahora en vigor para 
la panificación. 
L a baja de l yute 
LONDRES, 18.—Telegrafían de Cal-
cutta a la Agencia Reuter, que la con-
siderable baja del precio del yute pro-
duce efectos ruinosos en la India y par-
ticularmente en la región de Bengala. 
L a crisis de la indus t r ia de l d iamante 
AMSTERDAM, 18.—Las organizacio-
nes patronales y obreras de la industria 
del diamante, han concertado un acuer-
do acerca de las condiciones generales 
del trabajo, en tanto subsiste la actual 
crisis internacional. 
En virtud de este acuerdo, serán re-










Y "PARA o e T R u i B LOS 
(ftCOLUlA 
M O K V E N E H O S W 
^ ^ ^ ^ 
= M e r c a d o a g r í c o l a de Va lenc ia 
E VALENCIA, 15. —Uva.—Hay mucha , Vorte de María,—Buen Suceso, en s 
= demanda de uva de moscatel para lat í 'B163^; Visitación, en los dos moTus^ 
= ! plazas del interior. Las compras r e i i i | " o s ?e Salesas (P.) y en Sta. B á - W Í 
= zadaa por los exportadores en ¡os pue ! Puerto, en su iglesia. ^ 
= blos que la producen permit i rán os en- Parroquia de las Angustias.—7, m.-. 
= vios haáta fines del corriente mes, ca¿o perpetua por los bienhechores de la pa 
= |de no sobrevenir lluvias como las queirr°^uia- , , „ 
^ hubo esta semana. También se han he- Parroquia del Buen Consejo.—? a ii 
' icho compras de importancia para lu,misas cada media hora. 
= fabricación de vinos y mistelas a pre-1 Parroquia de los Dolores—Septenario 
|cio> que oscilan alrededor de tres piae-i8- su Titular. 6 t.. Exposición, estación 
tas arroba, a pesar de valerse e&te añoicorona dolorosa, sermón señor Alcoc^' 
la pasa. |ejercicio, bendición y reserva. r' 
Las expediciones de uva de moócatel Realo Orozco (40 Horas).—s. Expov, 
en el transcurso de estos últimos duit;050111 ^ misa solemne; 5.30 t., novena 
ascienden a 242.000 kilogramo.*, y el to- su Titular, sermón, P. Pinta, O. s. / 
t r ' exportado hasU noy, 908.84o El?K reserva-
igual fecha del ano anterior aalieron' ^ r í s to de la Salud.—8.30, comunión c» 
[346.343 kilos. !ra la Guardia de Honor; 6,30 t., eierci 
Naranja.—Loa precios de compra, no 
sólo adquieren firmeza, sino que hay 
tendencia al alza. Y ello es natural, la 
piop.edad ve el gran interés con que st 
cios con sermón y reserva. 
Cristo do S. Ginés.—10, misa sole¡nn 
con Exposición. 





Trigo»: Obiuago y Winnipeg, centavos de 
dólar y octavos de centavos por bushe! 
a que se registren negocios des- ^los. Liverpool, chelines, peniques 
„ 0 y octavos de penique por cental de 45 
kilos. pués de la hora. El Monopolio de Taba-cos mejora medio entero y el de Petró-
leos repite sin alternativas durante la 
sesión. Los Petronilos comienzan para 
contado con alza de media peseta y ter-
minan con sólo un cuartillo de mejora 
al contado, sin operaciones a fin de mes 
ni en las partes de fundador. 
Los Aiicintes vienen de Barcelona a 
514,50 y en nuestra Bolsa comenzaro.i T 
513 para bajar poco después a 512.50 
con msjAsa de la fracción. Los N'v-:.--
también están más firmes y ganan dos 
puntos y medio para fin de mes, ai oon 
tado se hacen a 549, con abandDUo de 
seis unidades, respecto a su últ ima coti-
zación del lunes. E l Metro está ofrecido 
y abandona un entero y los Tra ivia?. 
de Madrid repiten su precio ante.-ior 
Los Altos Hornos dan lugar a muy po-
cas operaciones con desventaja de tres 
puntos. 
En el corro de Explosivos empezó la 
sesión animada a 1.051 para contado y 
1.054 para fin de mes; luego fueron sien-
do cada vez más numerosos los compra-
dores y cerraron al contado a 1.052. con 
mejora de 14 pesetas, a 1.057, fin do mes, 
con ganancia de 15 y en alza y en baja 
logran avanzar 12 y 16 pesetas respecti-
vamente, a 1.064 y 1.048. Después de la 
hora continuó la animación del corro y 
volvieron a repetirse los precios de cie-
rre, para los que había gran escasez de 
papel y abundancia de dinero. 
La moneda extranjera apenas ha ex-
perimentado alteración de precios en las 
cotizaciones registradas en el Centro de 
contratación. Las oscilaciones son cada 
dia más pequeñas y los precios máximos 
disminuyen aproximadamente 10 cénti-
mos, respecto a los cambios anteriores. 
En Londres la libra valía durante toda 
la m a ñ a n a alrededor de 45,45. 
* * * 
Liquidación: Explosivos, 1.057. La en-
trega de saldos, el 22. 
VALORES COTIZADOS A MAS D E 
U N CAMBIO 
5 por 100, 1917, C, 87,75 y 88; 3 por 
100, 1928, 70,80-75; Hipotecario, 5 por 
100, 97,65-70; Telefónica, preferentes, 108, 
108,15 y 108; Felguera, 99 y 100; Petro-
nilos, 53,50 y 53,25; Explosivos, 1.051-52; 
fin de mes, 1.054-55-56-57; en alza, 1.062-
64; en baja, 1.044-47-48; Felguera, fin de 
mes, 99,50, 99,75 y 100; Alicantes, fin de 
mes, 513 y 512,50; Norte, 549 y 550. 
* « « 
Pesetas nominales negociadas: 
Interior, 318.700; Exterior, 31.000 ; 4 por 
100, amortizable, 67.500 ; 5 por 100, 1920, 
Maíi : Chicago, centavos da dólar y oc-
tavos de centavos por bushel. 
Café: El Havre, francos por 60 kilos. 
Nueva York, centavos y céntimos de cen-
tavos por libra inglesa de 453 gramos. 
Caucho: Londres, peniques y dieciseis-
e¡vps de penique por libra. 
Algodón: Liverpool. Balas de 480 libras 
Penique y céntimos de penique por libra. 
Nueva York. Balas de 500 libras. Centa-
vos de' dóiaf y'fcSbtlrfíós de' centavo por 
libra. 
Laca: Londres, chelines y peniques por 
quintal. 
Azúcar: Nueva York, centavos de dólar 
y céntimos do centavo por libra de 453 
gramos. Londres, chelines, peniques y 
cuartos de penique por quintal de 112 l i -
bras inglesas (50,6 kilos). 
La equivalencia que damos del bushel 
es comercial y ditlere algo de la oficial. 
do restringido negocio. Han mejorado 
los Bonos oro, el Amortizable 1926 sin 
impuestos y las Cédulas del Hipotecario 
5 y medio por 100. En cambio el Interior 
se ha cotizado en baja. Las Dcuias pro-
vinciales han estado invariables. 
En Obligaciones apenas ha ha.bido 
negocio en los cuatro valores negocia 
dos. Las Priori tés suben 0,10. Las Fie-
ser 1917, retroceden medio ent¿ro, y si-
guen igual las Basconias y las Tbóncas 
Los demás valores permanecen inacti 
vos. 
En el grupo bancario, las acciones del 
Banco de Vizcaya, serie A, mejoran 10 
pesetas, quedando solicitadas. Los His-
panos confirman cambios con capel. Se 
demandan Bilbaos a 2.240, con ofertas 
a 2.260. Las Vizcayas, serie B, se de-
mandaron a 475 con ofertas a 478 Los 
Urquijos se demandan a 265, con pape: 
a 275. Los Agrícolas se demandan a 72 
y los Guipuzcoanos a 760. 
En ferrocarriles, los Nortes y los Ali -
cantes mejoran dos y tres pesetas, res-
pectivamente, quedando ofrecidas. Los 
Vascongados repiten cambios proceden 
tes, cerrando con dinero. Los Santande-
res se piden a 640, con ofertas a 650 
Las Rob'.as se demandan a 705, con 
ofertas a 725. 
En el grupo eléctrico, las Erpañolas 
mejoran dos enteros y medio, quedan-
do dinero. Las Sevillanas y las Ibéricas 
nuevas pierden medio entero y cinco du-
ros, respectivamente, quedando dinero 
para las dos. Las Ibéricas, viejas, con-
firman cambios con papel. Se solicitan 
Viesgos a 735 con papel a 740. Las Unió-
BANCO HIPOTECARIO DE m u 
Paseo de Recoletos, 12.—Madrid 
Plaza de Cataluña, 9.—Barcelona 
PRESTAMOS AMORTIZARLES con 
PRIMERA HIPOTECA, a largo plazo, 
sobre fincas rústicae y urbanas hasta 
el 50 por 100 de su valor, reembolsables 
k-voíimtád". l^&ÉSTAMOS ESPECÍALES 
para el FOMENTO D E L A CONS-
TRUCCION en poblaciones importantes. 
(Pídanse instrucciones detalladas). 
Emisión de CEDULAS HIPOTECA-
RIAS al portador, privilegiadas, tienen 
carácter de Efectos Públicos, cotizables 
como valores del Estado, NO H A B I E N -
DO SUFRIDO ALTERACIONES I M -
PORTANTES E N SU COTIZACION, NO 
OBSTANTE LAS INTENSAS CRISIS 
POR QUE HA ATRAVESADO E L PAIS. 
Están garantizadas por primeras hipo-
tecas sobre fincas de renta segura y fá-
cil venta, valoradas en MAS D E L DO-
BLE del capital de las Cédulas en cir-
culación y con la garant ía supletoria del 
Capital social y sus reservas. Solicítese 
folleto, donde se consignan las numero-
sas venta,jas de nuestra CEDULA H I -
POTECARIA. 
CUENTAS CORRIENTES con Inte-
res. APODERAMIENTOS GRATUITOS 
para los prestatarios de provincias. 
P 
A z u c a r e r a d e M a d r i d , S . A . 
25,45; marcos, 606,50; belgas, 355; fiori-175.000; 1917, 55.000; 1926, 2.500; 1927, sinines Eléctricas Vizcaínas se piden a 925 
nes, 1.025,75; liras, 133,30; 
francos suizos, 493,75; diñar, 45,10. 
BOLSA D E L O N D R E S 
(Cotizaciones del cierre del día 18) 
Pesetas. 45,45; francos, 123,72; dólares, 
4,86 5/32; belgas, 34,855; francos suizos, 
25,055; florines, 12,065; liras, 92,83; mar-
cos, 20,40; coronas suecas, 18,09; ídem 
danesas, 18,16; idem noruegas, 18,17; 
chelines austríacos, 34,445; coronas che-
cas, 163,75; marcos finlandeses, 193 1/8; 
escudos portugueses, 108,25; dracmas, 375, 
lei, 815; mitréis, 84 31/32; pesos argen-
tinos, 40 7/8; Bombay, 1 chelín 5,75 peni-
ques; Shanghai, 1 chelín 7 peniques 5/8; 
Hongkonk, 1 chelín 3 peniques 9/16; Yo-
kohama, 2 chelines 0 peniques 13/32. 
DOLSA D E B E R L I N 
(Cotizaciones del cierre del día 18) 
Pesetas, 45,25; dólares, 4,1955; libras, 
20,398; francos franceses, 16,485; suizos, 
80,44; coronas checas, 12,451; chelines 
austriacos, 59,245; liras, 21,975; pesos ar-
gentinos, 1,53; Milreis, 0,425; Deutsche 
und Disconto, 120,25; Dresdner, 120,50; 
Dranatbank, 1 7 1 , 5 0 ; CommerzbanK. 
126.50; Schukert, 150,84; Chade, 307; 
Bemberg, 89,50; Glanzstoff, 121,50; Svens-
ka, 304; Hamburgsued, 165. 
BOLSA D E MILAN 
(Cotizaciones del cierre del día 18) 
Pesetas, 205; francos, 75,01; libras, 
ley, 15,175; |impuestos, 354.500; con impuestos, 124.500; 
3 por 100, 177.500 ; 4,50 por 100, 53.000; 
5 por 100, 1929, 46.000; Bonos oro, 57.000: 
Ferroviaria, 5 por 100, 25.000; 4,50 por 
100, 1929, 500; Madrid, 1868, 200; 1918, 
500; Ebro, 6 por 100, 39.500; Hipotecario, 
4 por 100, 20.500; 5 por 100, 98.000; 6 por 
100, 142.000; 5,50 por 100, 25.000; Crédito 
Local, 6 por 100, 18.500 ; 5,50 por 100, 
5.000; Interprovincial, 10.000; Emprés t i to 
de Marruecos, 4.000. 
Acciones.— Banco de España, 23.000; 
Hipotecario, 4.000; Español de Crédito, 
6.750; Hispano Americano, 5.000; Guadal-
quivir, 27.000; Lecrin, 5.000; Hidroeléctri-
ca, 12.500; Alberche, 13.500; Telefónica,, 
preferente, 37.500; ordinarias, 10.000; 
Rif, fin corriente, 25 acciones; Felguera, 
66.500; fin corriente, 50.000; Guindos, 
21.500; Petróleos, 5.000; Compañía Taba-
cos, 1.000; Alicante, fin corriente, 100 ac-
ciones; Metro, 12.500; Norte, 5 acciones; 
fin corriente, 50 acciones; Madrileña de 
Tranvías, 25.000; Altos Hornos, 6.500; 
Azucareras, ordinarias, 109.000; fin co-
rriente, 25.000; Petronilos, 152 acciones; 
Explosivos, 8.900; fin corriente, 45.000; 
Río de la Plata, 14 acciones. 
Obligaciones—Hidroeléctrica, B, 2.000; 
Sevillana, octava, 5.000; Unión E., 6 por 
100, 12.500; Telefónica, 25.000; Naval, 6 
por 100, 2.000; Norte, primera, 100.000; 
segunda, 5.500; tercera, 3.500; quinta, 
1.000; Asturias, primera, 7.500; segunda, 
4.500; Especiales Norte, 1.000; Especia-
M ADR I D 
Se previene a los tenedores de Obli 
gaciones de esta Sociedad que a par-| 
t i r del día 1.° de octubre próximo se ve-
rificará el pago de los intereses venci-
dos, contra presentación del cupón nú-
mero 5, de las mismas, a razón de pe-
setas 13,75 por cada uno, en el Banco 
de Aragón de esta Corte. 
Madrid, 18 de septiembre de 1930.—El 
Consejo de Administración. 1 
Cuide usTed 
s u e s t ó m a g o 
porque os ío baso ds 
S U 
Yo padecí también 
como usted, pero me 
curó el 
STÓNIGO 
tfs/ P/. Vtcenf 
« t n t a « t i r « N N a e i a » 
ousca o compromete el fruto y pone ventura).—5 t . Exposición, estación, co-
cierta resistencia a vender. De modo'rona franciscana, plática, bendición y re. 
que ios exportadores ya ofrecen ,̂50 pe-iserva f ejercicio del Viacrucis. 
setas por arrooa, precio que a bstas CULTOS D E L 19 D E CADA Mi¡s 
íecüas y con el dinero en el bolsillo es Parroqulas.-Ntra. Sra. del Carrón. 
S K , 6 ad^r- E v i t f al PWi«ía r»0 las 8>30, comunión general para la C. Rn 
zozobras consiguientes a los accidentes José, S. Ildefonso, ídeiíi id. N . Sra «2 
?os m e e S o s y * a ü 0 1 m a l i d a ^ ^ Pilar: 8, ejercicios para la A. de S Jo* 
ii " .. . , con acompañamiento de órgano, sernmn 
CCDoUa.-rambien el cosechero con sefior Benedicto, ejercicio e i m p o S 
sus exageradas exigencias contribuye a de medallas.-S. Mart ín: 8, conuml 
que ex.sta cierta momentánea paraliza-¡para las Josefinas.—S. Millán: ídem ídem 
cion en el negocio ceoollero. Todavía ¿ t ;para la C. de la Saleta.-S. SebastS 
otrece l,o0 pesetas por arroba, no más 6,30, comunión general y ejercicios naró 
porque el comerciante no quiere aven-da A. de S. José.—Dolores: 8,30, comí, 
turarte por la experiencia que tiene demión para la C. de S. José, 
la falta de lógica en loa precios i e losl Iglesias.—Agustinos Recoletos (P do 
mercados. Ademas en el Reino Unido si-.Vergara, 85): 6, comunión general" con 
guen oíreciendose tan solo deis cheli-|motetes; 5,30 t.. Exposición,1 ejercicios a 
¡nes por caja, s.n perspectivas de raejo-jSan José y reserva.—Asilo de S. José de 
ira, y es natural que no quieran los ex-la Montaña (Caracas, 15): 11, misa; 5 t 
| portadores exponerse a un fracaso. ¡corona, ejercicio, sermón señor Suárez 
Total embarcado por los puertos de Faura y reserva.—Calatravas: 8,30 co-
Valencia, Castellón, Jtmrriana, Gandía y munión para los congregantes de San 
Denia, 50.532 cajas. IJosé—Olivar: 8, misa de comunión para 
Melones.—Aunque pocas, todavía Si- la C. de S. José; 10 a 12,30 y 3,30, hasta 
guen exportándose cajas de nieiones, terminar el ejercicio y Exposición; 7,30 
tíin grandes rendimientos, desde luego, tarde, ejercicio y sermón P. Maclas!^ 
pero se cumplen los compromisos con- Santuario del Corazón de María: 8, co-
traídos. La ciase que se envía es la lia- munión general en honor de S. José de 
mada "achincholats", de regular tama-lia Montaña; 5.30 t., sermón P. Jiménez 
no y de mucha resistencia, son los ti-IC. M. F., bendición y gozos. San Manuel 
picos melones do todo el año, como se!y San Benito: 9,30, misa rezada.—Servi-
nombran en esta provincia, tas (S. Leonardo): 8, comunión y ejerci-
Exportáronse esta semana por lot 'cios a S. José; 5 t., ejercicio, reserva y 
puertos levantinos, 3.208 cajas. procesión. 
Pasa.—Ha decrecido un poco la acti- « # » 
r ^ í n n n i J f 0^1168 ^ara ^ondres >' (Este periódico se publica con censu, 
Liverpool. Pero en los almacenes sigue -,, ^IP^LHÍ-! 1 
trabajándose para sucesivos e inmeüia- <****™*™™') 
tos envíos, pues el comercio exportador * *» —— 
sigue comprando a precios razonables o • 1 11 
cuanta fruta se le presenta, p-ro los'* r e m i O S p a r a IOS C a p U l l O S 
cosecheros se muestran reacios a la l l ' i 
venta. d e s e d a n a c i o n a l e s 
Como la cosecha está terminándose de • 
recolectar y es reducida este año, aun j Un real decreto del ministerio de Eco-
ique de inmejorable calidad, es íácil quelnomía dispone que durante el año actual 
aumenten las demandas de los merca-i sedero, que termina en i>l de marzo de 
dos consumidores. \v¡bX, Y con carácter transitorio, se res-
Loa precios de compra señalan floje-| tablezcan los premios para 3l capullo de 
seminación y para la semilla de pxoduc 
ción nacional. 
El premio tljado para el capullo nacio-
nal de seminación es el de una peseta 
L e a a d ia r io nues t ros a n u n -
cios por p a l a b r a s , c l a s i f i -
cados en s e c c i o n e s . E n 
ellos e n c o n t r a r á d i v e r s a s 
o fe r t a s in te resan tes . 
dad para las clases ordinarias, que se 
cotizan en ¡a actualidad de 40 a 42 pe-' 
setas los 50 kilogramos. Las clases bue-
nas se sostienen a 45 y 46 peset&s el 
quintal, y de 50 a 55 pesetas las supe-1 por kilogramo de capuíío fresco, o sea 
ñores . ej mism0 qUe por el real decreto .de 1L 
Lomo el tiempo ha sido favorable pa- de abril último se concede al capullo 
ra la desecación, es seguro que a prin- | destinado a la hilatura. 
Ciplos de semana quedará terminada lí.1 Para tener derecho a dicho premio de-
recoleccion en las regiones paseras. Ibera justiflearse la procedencia nacio-
ffin cuanto a los mercados. Londres nal del capullo y la apreciación de su 
I continua expectante esperando la llega-: buena calidad, a juicio del interventor 
da de los primeros vapores de ¡a tem-lqUe realice el servicio, 
perada para realizar nuevas operado- Se fija el premio de una peseta para 
nes a precios algo por bajo de ;os cjue Cada onza de semilla. Para que pueda 
nan pagado hasta el presente. Las co-hacerse efectivo, es necesario que la ¿e-
tizaciones de pasa de la nueva cojtícha miiia proceda de España y que esté 
son de siete a ocho mas bajas que Ji^: exenta de enfermedades hereditarias, 
del ano pasado, y si se sostienen a esp , , , 
nivel es seguro el buen negocio esta 
temporada. 
Arroz.—Continúa la recolección sin in-
cidentes atmosféricos desagradabas; m 
Siega se hace tranquilamente, sin uri Programa para hoy viernes 19: 
t t r » TfaoD^^í,hl!!>0 eSta Semana ^ MADRID.—Unión Radio (E. A. J. 7, 424 
como S al . r lnn i J ^ 0 Pr0nt<\ ^ 0 : metrOS).-n,45. Sintonía. Calendario as-Z M*u£*r « ?DKP 0^mal aSpeCto 11' tronómico. Santoral. Recetas cullnarias.-
rmi L = ^11fbrad?reS, POrqUe P8 k Campanadas. Noticias. Crónica. Bolsa 
rece que ya se dan mas prisa en sus ^ trabajo. Programas.-12.15. Señales bo-
,. , rarias.—14, Campanadas. Señales hora-
begun se nos dice en las zonas arro-!rias. Moneda extranjera. Concierto. Bo-
ceras, y hemos podido comprobar, hayhetín meteorológico. Información teatral, 
mucha cantidad de arroz y de excelen-1 Bolsa de trabajo. Revista clnemato-
te calidad. El mercado sigue a la expec-, grátiCa. Concierto.-15,25, Cambios de H * 
^ • V ^ ' y¿ poVantO ' i» actividad es li-|neda. Notlcias.-19, Campanadas. Bolsa. 
e\C&SC;&ra: según Pre- Cotizaciones de mercancías.-20.25, Noti-
^ ^ K, ' a 33 1^setas 52f 100 k"o«. en!cias.-22. Campanadas. Señales horaria* 
los pueblos, y a 34 en plaza. Los elabo-, Bolsa. Sexteto. Recital de canto.-24. 
raaos se pagan a 47 pesetas. Los me- campanadas. Noticias del dia. Música de 
díanos a 41 pesetas los 100 kilos; Mo-1bailcr-0,30. Cierre. 
rret, a 4o, y Cilindro, a 25. 
Almendra.—En estas zonas está ya' SSSaScSSSSSmSSSt^SSS^^ 
A W l Z A t I A 
J ' I t l A K I H O L 
92,82; marcos, 4,55; francos suizos, 370,53,lles pamplona 1000; M. Z. A., C, 4.000; 
dólares, 19,08; peso argentino, 15,87; mil- H 8500- 1 10 000; Metro, A, 1.500; Azu-
" r i 2J7 ; /en ta , - .^50o^c í ^ 67'4^; cT°n'carera sin' estampillar, 6.000; Bon x se-Bohdado 5 por 100, 80.87; Banco de Ita- d i m cédulas argentinas, 2.000 
na-^;760TV fem ?fl0nme^CÍa1' ¿ 4 1 f 1 ' f T i S s o s : Astur ana, 1920, 5.500; Peñarroya , Crédito Italiano, 780; idem Nacional de í'» _n0' ' 
Crédito, 100; Lloyd Sabaudo, 249; Snla, i"*-0""' CWCTÍVM "FTW nrT-R40 
39,75; Fiat. 242.5of Marconi, 146; Gas To^ ^ SESION E N B I L B A O 
riño, 176,50: Eléctricas Roma, 779; Me- BILBAO, 18.—La sesión de esta mana 
talúrgicas. 189; Edison. 686; Montecali-ina ha tenido mejor aspecto que j a s an-
ni. 210; Chatillón, 258; Ferrocarril Medi-itenores por las noticias favorables re-
terránco, 587; Pirelli, 181. cibidas del bolsín catalán, debido a las 
Versiones optimistas de que se resolvc-
BOLSA DE ZURICH ! r á el conflicto de la Ciudad Condal. 
Chade, X, B. C. 1.885; ídem D. 380.1 En los valores de renta fija ha babi 
con papel a 950. Los Dueros tienen di 
ñero a 410, con ofertas a 420, y las Re 
unidas de Zaragoza a 185. 
En el departamento minero, las R i f 
al portador se solicitan a 577, las Seto-
lazar a 175, las Meneras a 130, con pa-
pel a 135, las Vasco-Leonesas a 655, y 
las Afraus a 1.000. Las Setolazar al por-
tador se ofrecen a 180, las Lesacas a 85. 
En el grupo naviero, las Guipuzcoa-
nas conñrman cambios anteriores. Las 
Sotas se demandan a 1.075 con papel a 
1.090. Los Nerviones a 690, las Vascon-
gadas a 405 con papel a 410, las Unio-
nes a 225, las Mundacas a 97,50, las Viz-
cayas a 30, las Bilbaos a 80, las Vasco-
Cantábricas a 50 con papel a 80, y las 
Generales de Navegación a 100. 
En el sector siderúrgico, los Altos 
Hornos recobran un entero. Las Nava-
les serie blanca pierden cuatro enteros. 
Las Babcock Wilcox se demandan a 124 
con ofertas a 128. Las Basconias repiten 
cambios. Los Mediterráneos se deman-
dan a 113, con ofertas a 115. Las Eus-¡ 
kaldunas se piden a 600 con ofertas a 
625. 
En el grupo industrial, los Explosivos j 
ganan tres duros. Las Resineras se de ; 
mandan a 40, con papel a 42. lias Pape-
leras se demandan a 207, con ofertas a 
209. Las Bodegas Franco-Españolas se 
demandan a 875, las Telefónicas ordi-l 
narias a 107,25, los Ebros a 1.425, con pa 
peí a 1.450, y los Leopoldos a 800 
En el corro de moneda, los rrancos se i 
C E D E R I A E N A R R I E N D O 
Buenas condiciones, por no poder atenderla, modernísima fábrica materiales de 
construcción, con maquinaria completa y grandes posibilidades de explotación, 
en excelente zona. Razón: Apartado 58. Córdoba. 
H E R N I A S 
El DR. M . ESPINOSA ha reanudado su consulta para la curación de las 
hernias mediante Inyecciones. SAGASTA, 4, PRINCIPAL; tres a cinco. Teléfono 
17900 (frente salida "Metro" Glorieta Bilbao). 
P A R A A D E L G A Z A R 
J¿ f E L M E J O R R E M E D I O 
I D E L G A D O S E No perjudica a la salud, sin yodo ni derivados de 
yodo n i thyroidina 
Venta en todas las farmacias al precio de 8,50 
pesetas frasco y en el Laboratorio "PESQUI". Por (Jftt) 
correo, 8,50. Alameda, 17, SAN SEBASTIAN (Gui-
púzcoa. España ) . 
R A D I O T E L E F O N I A 
^ v f n ^ , Lfla . ^ j " 1 ^ , está a t r a í d a , i gramos. Fábrica, a 100 pesetas los 100 
motivando la flojedad en los precios, co- kilogramos. Mondado, a 150 pesetas. 
brándose; clase marcena, de 54 a 55 pe-
setas arroba; planeta, de 51 a 52, y co-
muna, de 49 a 50. La almendra en cás-
cara, de 9 a 10,50 pesetas doble decáli-
tro, según clase. 
Durante el pasado mes de junio salie-
ron de Valencia 28.437 kilogramos de al-i 
mendra en pepita a Inglaterra; 4.800 a Mercado de aves, caza y huevos 
loa Estados Unidos, y 200 a Ceuta. «1 
Vinos.—En la zona de Carlet puede MADRID.—Sin variación estuvo e 
darse por terminada la vendimia, ha- mercado de aves, las cuales mantiene 
Algarrobas.—Se está recolectando en 
algunas zonas todavía, pero en general 
la operación está hecha. Los precios nan 
mejorado un poco, pagándose a ocho rea-
les arroba la algarroba nueva, según zo-
na y las viejas, a 1,50 pesetas. 
hiéndese operado a 2,70 pesetas grado 
tintorera y mistela moscatel, a 3,50 pe-
setas grado. En Utiel-Requena, lo mis-
rao se opera a medio real encima de gra-
do y arroba que a dos. Depende de la 
clase de vino, pero domina la calma. 
En nuestra plaza también la hay, pe 
ro tanto en tintoreras, como en azufra-
dos blancos nuevos y mistelas moscatel, 
se coloca lo que ofrecen los especulado-
igual cotización que en la semana 
terior y no se espera variación Por 
En cuanto a la marcha del mercado d* 
caza d.remos que por haber menos exis-
tencias los conejos de primera, se han 
estado pagando con un real más en P*" 
reja y con dos los de segunda y tercera-
Con relación al de huevos haremos 
constar que no hubo de los llamados 
res a los precios siguientes: Tintos de Ctm^ra%p0r n0, habert í n f ^ u e r o n 
Utiel, de 2,20 a 2,25 pesltas grado y hec !lu®.,le„los_„f_re,s.co_9:.1^ I*1™*™ . ^ i s -
tolitro. Rosados Utiel, de 2,30 a 2,35. Regulares, por lo que se mantiene la rn'S; 
En este mismo mes conmenzará la rna cotización de la semana ante. ^ 
menos para los castellanos que pierue" 
este is o es conmenzará 
vendimia en dicha zona, ignorándose los 
precios que han de regir. 
Aceites.—Sigue la firmeza en los pre-
cios, como la resistencia a vender de 
los cosecheros. Se compra, pues, al día „ 
una peseta en el 100. 
Esperamos no habrá sensible varia-
ción en lo que resta a la semana y, P0̂  
tanto, que sigan rigiendo los precios q^6 
a 7; patos. 
'"LOS de oliva se sostienen en nuestra^.51 PaV03. f,e 9 * 120vPollan^0n' np6 í a ' 
plaza de 210 a 230 pesetas los 100 kilos l7: y 103 Po1103' de 2'50 a 3'50 P 
Respecto al aceite de cacahuete sigue no|UnJ?• „ * , , ¿ a 
habiendo existencias. La industria está L Caza^-Conejos de primera, de 6,-0 
muerta. I8,50 Peseta-3 la pareja; ídem de segun-if' 
Alubias.—Al principio de semana rea- ¡de 4,75 a 5'25' Sdem de tercera, de 3,< 
nudáronse las demandas, lo que contri a 4'23: Pebres, a 2.75 pesetas una; P«= 
dices, a 6 pesetas la pareja. ( 
Huevos.—De Castilla, de 21 a 22 f * ^ 
tas el 100; de Galicia, de 20.50 a 22; o 
Murcia, de 21 a 23; de Marruecos, 
buye a que los precios mejoren, pues se 
cierra a 85 pesetas los 100 kilos, todavía 
sin distinción entre las francesas, Pi 
net y Amonquilí. de 19 
Cacahuete.—Sin cambio notable. Dl j l ia 20'50; de Egipto, de 16 a 17; deFr.in 
mos que apenas quedaba aceite de ca r13-' de 21 a 22: de Turquía, de 19 * 20. 
AREVALO 17. —Se ha celebrado 
mercado semanal con más animación 
cotizan a 36.60; las libras a 15,45, y loaj _ _ _ _ j n . . | los pasados, siguiendo la mayoría^a€ ^ 
cahuete, tan sólo lo hay en casa de cose-
cheros. Respecto al fruto, también que-
da muy poco, pasándose el de primera 
calidad de 53 a 55 pesetas los 100 kilo-
Mercado de granos 
17. 
dólares a 9,22. 
F l r»r.*A:sv J ~ c L ^ . s l 'COLEGIO-ACADEMIA "DONOSO-CORTES". Oficialmente incorporada a Cisneros, formando parte de los tribunales di» 
t i consejo aei canco ae nspana examen- Bachiller elemental y universitario de Ciencias y Letras. Director: Dr. G. Nevado, presbítero. G f . S. Bernardo 5 
E l Consejo de administración del Ban-
co de España ha celebrado sus dos se-
siones semanales ordinarias el lunes y 
el miércoles pasados. En ellas se ocu-
paron los consejeros de los asuntos de 
orden interior del Banco. 
También cambiaron impresiones res-
pecto a las cuestiones económicas y fi-
nancieras de actualidad, y entre ellas. 
ACADEMIA B E R M E J O - PANIAGUA 
P R E P A R A C I O N E S E X C L U S I V A S 
P U E R T A D E L SOL, 9 . — T E L E F . 15305. fllADRID PERITOS I G I I I C O Ü I S 
O R O , P L A T A , P L A T I N O Y A L H A J A S C O M I * R A LA CASA ORGAZ , 13 . 
labradores ocupados en las faenas 
limpia- , Aa ta«a: 
Se cotizó el trigo a precio de ta-
la cebada, 37-38 reales; el centeno, 
cebadilla. 46-47; algarrobas, 57-58; ave 
127, siendo la tendencia del mercado B 
tenida y el temporal bueno. ,„0 
Se confirma la poca bondad del ^ » 
resultando éste malo en calidad y f ¿j 
puesto que ninguno da las 94, y **®¡ ^ 
no está bien hecho; la cosecha ílc..1[1. 
hada, es en general buena y los 8**?j | 
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E L D E B A T E (7) 
Viernes 19 de »ppt1enibre de 1980 
POR PALABRAS 
iiOTOTiitítm mni i II ii n ixi 111 irarm mi IIEU nrn i m i i imimmiJi 
Hasta 10 palabras, 0,60 pesetas | 
Cada palabra más, 0,10 pesetas i 
I , , , , j [¡ii ciii ni 11 iriMiiMíiu n i HiJ i m 
-nancloi »o rfollmn 
Ift Adm«nístrat,Ón de E L 
fn a * T E . Colcflat». 7; 
n E D * 
llardo T en el quiosco do 
l calle de Alcalá frente al 
. ápl nio de la Tlata. Bínc» 
FN TODAS LAS AGEN-
i i í i i i i í i í in iriii i n;¡ 11 u rn n 1111 n ni i n m i i i nmn rmm 111 iz 
A L M O N E D A S 
«fíiHONES. 12 páselas; 
/utí.- watrímonlo, ou; ai-
Í5f9 cinco pesetas; lava&Q*. 
.'mesa comedor. 18; de 
l5'vje 1°! bur<:) amer,Uíl-no. 
f.foe'setaa; aparadores. «O; 
^"^ero. 50; armarlo. 7ü; 
cuerpos, 110; despachos, 
¡Ji alejijas, Ü50: comedo-
OM; maletas, 3; hama 
lü. ConslanUno Rodrl-
36; tercer trozo Uran 
C 
1 J M A 8 doradas, ecnuci 
verro, W) pesetas; matrímo-
0 100; despacho español 
V. jacobino, 800; comedoi 
¡jcpblno, »00! con lunas, 
L- ©atilos español, chipen-
ÍJl y pianola. Bstrelia, 19. 
jiatesanz; diea paeo* An-
cha. ^ ¿ 
¿iflN ocasión, dormitorio 
jompuesto armario lun», ca-
pta dorada, meya mesilla y 
lilla, 125 pesetas. San Ma-
teo, 3. Gamo. (3) 
jJÍÍÍEBLES, camas, tapice-
ría, precios de verdadera 
jcasión. Divino Pastor, 5. 
Casa Pej^ (12) 
jÚÍjÉÍJLES procedentes de 
embargo, comedor Jacobino, 
)jem caoba, sillería, gabina-
^ camas doradas, arma-
fiós luna, percheros, sillas, 
otros baratísimos. Luna. 30. 
(3) 
POB cesación comercio lU 
quidanse 30.000 duros mu-s-
bles; comedores, dormito-
riofli despachos, salones, tre-
jillos, camas doradas, ver-
daderas gangas. Plaza dal 
Angcl̂ J; (4) 
¡jÁTíiNriONM No deje de 
visitar la verdadera liquida-
ciúo da muebles que baca la 
Casa López dunmte los nie-
ges de verano de todas las 
exlstenc'-s con un 50 % de 
rebaja en la mayoría de los 
artículos. Juegos que valen 
•.000, por 2.000 en toda clase 
de estilos. En oconómíco co-
medores y alcobas desde 450. 
Lucliana, 33. (6) 
Ó \BIN i;T KT Sillones, sofá, 
mesita. Ardcmans, 51, prin-
cipaJ derecha. (í'inal Torrí-
joŝ  (A) 
A L Q U I L E R E S 
DESALQUILADO piso earl-
i\mo en hotel nuevo. Jar-
dín, Rebajado alquiler. 011-
ros; 2. (Parque Metropolí-
too). (T) 
n iNCIFAL, cinco baleo-
Bes, sol, baño, gas, 33 du-
ros. Gaztambide, 31. (12) 
ALQUILAN SE cuartos bue-
na orient. clón, boca metro, 
desdo 175 a 325 pesetas men-
íiiales. Avenida Reina Vic-
toria, 20. (T) 
OCASION: desde 15 duros 
exteriores, todos adelantos; 
estudio, 10 duroa. Torrijos, 
2̂  (3) 
EXTERIORES seis habita^ 
cienes, ascensor, teléfono, 
21 duros. Espronceda, 6. (1) 
HERMOSO Interior, 6 ba-
bitacione«, 14 duros. Lagas-
ca, 128. (1) 
PRIMERO, siete habitacio-
nes. 135 pesetas. Martin de 
los Heros, 70. (1) 
8E alquila local amplio pro-
pio para almacén o depósi-
to. Belén, 4 y 6. (T) 
PARTICULAR cede gablns-
te alcoba, fuente jardín. 
Gaztambide, 29, entresuelo. 
Barrio Argüellos. (T) 
BAJO exterior, siete piezas, 
gas, patinillo, 19 duros. Ra-
món Cruz, 6. (i) 
GKAN ocasión: Hermoso 
local lo más céntrico Ma-
drid; casi regalado. Infor-
ma r A señor Poblaciones. 
Muñoz Torrero, B. (B) 
C UÁRTOS desoiqulladoaTTa-
cilitamos información am-
plia y seleccionada. Colón, 
14. (U) 
A U T O M O V I L E S 
DINERO rápido por auto-
móviles n u e v o s , usado*. 
Ohurruoa. 12. Telélono 95007 
di 
t:.M b» EN AMOS conducir au-
tomóviles, mecánica, regla-
mento, cursos, "clnouenta" 
pesetas. Real Escuela Auto-
movilistas, Alfonso X U , fiti. 
.\(;AI>EMIA Americana, i.<« 
mejor para apiendar roa 
ducclón. mecánica de auto-
móviles. General Pardlftaa, 
43. (SI) 
ifAREI, Adimna, IT^Oran 
exposición automóviles, (1) 
KA1ÍEÍ7 Aduana, 17. Vc.i-
tan, contado, pl:-os. (1) 
K A R F I , Adui-.na, 17. ulo-
móviles particular y taxin. 
(1) 
KAHEI. Aduana, 17. Auto-
móviles ocasión. (1) 
NEUMATICOS garantizuioa 
do primera' calidad, los ma-
yores descuentos, todas mar-
cas. Casa Codes. Carranza, 
20. (51) 
(ÍAKNET. conducción, me-
cánica, reglamento, todo 100 
pesetas; coches europeos, 
americanos. Arenal, 27. (27) 
HEÍtLIET. Camiones auto-
buses y piezas 'e repuesto. 
Rcpreyentación exclusiva : 
Vclázquer, 44. (57) 
VENDO camioneta F o T d 
barata, buenas condiciones. 
Avenida Menéndez Polayo, 
8L (T) 
C A L Z A D O S 
CALZADOS crepé. Los me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores, 10. (53) 
C O M A D R O N A S 
PROFESORA Mercedes Ga-
rrido. Asistencia embaraza-
das, económica. Inyecciones. 
Santa Isabel, 1. (51) 
C O M P R A S 
SI quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas del Monte, el 
Centro do Compra paga m&a 
que nadie. Espoz y Mina, 3, 
entresuelo. (01) 
ajL.jU.NA. Compra auiaja^, 
relojes, telas, encajes, aba-
nicos, marfiles, miniaturas, 
máqulnaj» escribir, coser, to-
tográñeas, prismático*, • 
copetas, pañuelos Manila, 
mueblos, objeloa valor. Hor-
lalcza, 9 (rinconada). (1) 
CÓMFRO muebles do todas 
c 1 a s es, objetos, armarlos, 
camas. Teléfono 76630. (3) 
COMPRO biblioteca Jurídl-
ca a particular. Escribir: 
Señor Mora, Carretas, 3. 
Continental. (1) 
C O N S U L T A S 
ALVAREZ Gutiérrea. Con-
sulla vlaa tiriuarlas, venó-
reo, »iflli», blenorragia, Im-
potencia, estrecheces. Pre-
ciados, 9. Diez, una, siete, 
nueve. (U) 
VIAS urinarias, piel, vene-
reo, slülls, matriz. Impoten-
cia, curación rápida. Clíni-
ca Puque da Alba, 16; 5-a. 
(U) 
D E N T I S T A S 
DENTISTA. Ultlmon f '•Ja-
lan toa. Preolos muy econó-
micos. Puerta del Sol, 14. 
(Junto Bar Flor). (8) 
DENTISTA trabajos econó^ 
micos. Pla/a Santa Crua, 
número 4. Tardes. (T) 
CLINICA Dental. José Gar-
cía, Atocha, 29. Compostu-
ras aparatos, dientes cua-
tro horas. (53) 
E N S E Ñ A N Z A . -
OPOSICIONES m. eacuelis. 
seoretarios Ayuntamlontos, 
oUclalos ii e GohcrnaciTn. 
RaUlotelegraíja. Telégrafos, 
Eatadístlca, Policía, Adua-
nas, Hacienda, Correos, Ta-
quigrafía. Mecanografía (6 
peaetas mensuales). Conté.-.-
tnclones, programas o pre-
paración; "Instituto Reuj 




l-ai uiun B a n c o s escrito-
rios. Taquigrafía, señoritas, 
varones. Leganltos, 8. (1) 
ACA). ^MIA Gimcno. ' Ca-
rrorüs. Oposiciones, Bachi-
llerato, Facultades, Escue-
las Especiales. Arenal, 8. 
(14) 
TA (i 111 (TTÍAV i A "p O r correo. 
García Boto, taquígrafo del 
Congreso. í'erraz, 22. (53) 
AiiliANAS. Acailemia Cela. 
Fernanflor, 4. Preparación 
simultánea para Cuerpo Pe-
ricial y quinto y sexto años 
Bachiller universitario Clon-
olas, (M) 
PAUA anunciar en esto pe-
riódico: Star. Montera, a. 
TelMono 12520. (U) 
FINCAS rústicos en toda 
España, compro o hlpotaco. 
Dirigirse: J . M. Brito. Al-
calá. 94. Madrid. (52) 
FINCAS, venta, compra, 
p e r m u ta, admlnlstraclDn, 
Madrid, provincias. Corral. 
Montera, 15. (51) 
VE.\7>0, Legunéa hoteles 
hermosa granja parcelándo-
l a higienizados tranvía. 
cambiando casa finca 'é-
dito. Hernán Cortés, 7. (11) 
TI':!,LO compra venta fln-
cas, tres siete tarde. Aya-
la, 62, próximo Torrijos. Te-
léfono 52446. (14) 
VENDO honnoAa finca pro-
ducción y recreo en Sevilla, 
magnifico olivar en Jaén, 
hoteles on el barrio Sala-
manca, desde 70.000 pese-
tas, solares, casas do ren-
ta. Apartado 9.056. (1) 
FINCA labor regadío, mu-
cha caza, 25 kilómetros. 
Madrid. González, Aparta-
do 818. (2) 
il jcatjft cuiuprar, vunuei i. 
pernftutar casas o solares, 
diríjase "Fénix Inmobilia-
rio". Cruz, l , tercero. De 
seis a nueve. f.b2) 
VHEí'ISO casas en venta 
d i r é ctatnento propietario; 
absoluta reserva; tengo im-
portantes demandas com-
pra. Helgucro, Montera, 51. 
Cinco-siete, (12) 
A M A S D O L A D A S 
L A S mjOUZS. E N L A f A B R I C A 
3 4 C A L L E os: L A C A B E Z A 3 4 
ACADEMIA Sai-ta Adelai-
da. Tudescos, L Esquina 
Santo Domingo. Hay Inter-
nado regido sacerdotes. Te-
légrafos. Peritajes. Aduanas. 
Policía. Ministerios y pre-
pauu'in por corresponden-
cia. Apartado 12.381. (11) 
CÍ)"MERCIO oficlaí BacííT-
llcrato, Contabilidad, Inglés, 
Francés, Taquigrafía, pra-
do, 11. Academia. tS) 
FRANCKS. T.cccUinos parti-
culares. Domicilio, Colegios, 
Traducciones. M a r q u o r , 




mia Gimeno". Arenal, 8. 
(14) 
SACIORDOTK 20 años, Co^ 
leglos Londres ofrécese pro-
fesor conversación gramá-
tica Inglesa. San Andrés, 
33. (12) 
PROFESORA d1p1 o mada 
París o f r é c e se lecciones 
francés. C. Rosamcne. Ríos 
RpsM.„.3Q. j W 
E S P E C I F I C O S 
TOSFBRINA. Unicamente la 
quita Fenotuxol. Especifico l 
de la tos. Farmacias. Ato-
clm. 110. (51) 
L, OM Mtt IO 1 N A Peiieucír. 
Purgante delicioso para ni-
ños. Expulsa lombrices, 15 
céntimos. (3) 
ÜN la época del crecimiento 
y desarrollo es necesario dar 
al organismo un estimulan-
te y tónico y éste es la lo-
dosa Bellot, compuesto de 
lodo y peptona. Venta en 
las farmacias. (55) 
F I L A T E L I A 
PAQUETES sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Uál-
vez. Cruz. 1, Madrid. (52) 
F I N C A S 
Compra-venta 
FINCAS rústicas y urbanas, 
solares, compra y venta. 
•Híspanla". Oficina la más 
Importanto y acreditada, Al . 
calá, 16 (Palacio Banco Bil-
bao). (1) 
VENDO terreno en el me-
jor sitio Amanlcl. Plaaa Dps 
Mayo, 8. cuarto; de 2 a 4," 
y 8 a 10. (ó) 
M I G U E L Vjlaaeoa, cons-
tructor de Obras. Castelló, 
44, duplicado. Teléfono &5731. 
(T) 
F O T O G R A F O S 
¡BODAS! Retratos, siempre 
Casa Roca. Tetuán, 20. \ ftl 
mejor fotógrafo l (52) 
H U E S P E D E S 
HOTEL Restaurant Cantá-
brloo. Pensión desde 6 paao-
Us. Habitación sola. 8.JO; 
cubierto, 2,60. Abonos, ba-
ño, ducha, lelótono 13303. 
Cruz. 3. Madrid. <M) 
i-î .\a>iOx> woaungo. Aguas 
corrientes, teléfono, baño, 
uaiefaculóo; 7 a 10 pesetas. 
Mayor. U . (51) 
FENS1 ON formal completaT 
desde cinco pesetas. Vene-
ras, 5, duplicado, secundo. 
__U4) 
n. tiudomerlcaoo. Rebaja* 
sacerdotes, «atables, fami-
lias religiosas. Eduardo 
Dato. 6. (Gran Vía). (A) 
HOTEL Iberia, cincuenta 
camas, en espléndidas habi-
taciones a tres pesetas. (3) 
FAMILIA honorable, alcoba 
despacho, baño, caballero 
estahlo. Flora, 6, segundo 
derecho. (3) 
I I O T F L Iberia, Arenal, í 
Tulófono 13 2 5 2. Pensión 
completa, 10 pesetas. (i) 
PARA anunciar en cate pe-
riódico: Stor, Montera, 8. 
Teléfono 12520. (11) 
rjUNSloÑ Alicante. Viaja-
ros, tamilios. ¡La vuestraI 
Puerta del Sol, 9. Teléfono 
15563. (T) 
PENSION económica. Red 
San Luis. Montera, 48, prin-
cipal. (3) 
RESTAURANT del Hotel 
Iberia. Arenal, 2. Cubiertos 
a cinco pesetas. (3) 
P E N S I O N, habitaciones 
ventiladas, dos, tree uni-
gos, estables. Con, sin. San 
Marcos, 30, segundo dere-
cha. (A) 
SE50RA honorable cede-
ría habitación confort. Alca-
lá, 169. Teléfono 55200. (M 
l* A R T I C U L A R admitiría 
dos, tres, con, sin. Lope 
Rueda, 10, principal, inte-
rior. (T) 
E L E G A N T E , económica su 
casa, domicilio. Lope Rue-
da, 10, primero. Mario. (T) 
PARTICULAR. HabÚ» 'in, 
con, sin. Lope Ruedo, 10, 
primero izquierdo Interior. 
(T) 
MATRIMONIO solo, cede 
amplios gabinete y alcoba, 
o persona estable. Manuel 
Silvela, 10, tercero centro 
derecho. (T) 
ÁMPMO gabinete una dos 
camas, con sin, comidas dos 
pesetas. Fuentes, 5, segun-
do derecha. (14) 
IIOTIX Iberio, en franca 
prosperidad, debido a sus 
grandes rebajas. (3) 
K.V familia; exterior, dos 
alcobas, gabinete, don, tres 
amigos, sin. Mesonero Ro-
manos, 12, segundo. ("5) 
PKNSIOV confort estabica 
desde 5,50. Fucnoorrol, 56, 
tercero. (1) 
PARTI CÚLAR "cedeT hermo-
sa sola alcoba exterior per-
sonas honorables, estables, 
derecho, cocino. Juan da 
Herrero, 6, segundo 1Í-
quierdo. (T) 
PARTH'ULAR eede ' gab i -
ncte coballero estable. Ma-
yor, 41, tercero izquierda, 
ascensor. (I) 
FUEN CA RR AL," 33. "Ponsló n 
del Ca \«n, recomendada, 
excelente trato, moderados 
precioa, (3) 
líOTKL Mediodía, 300 habi-
tociones desde cinco pese-
tas. Restaurant, brosserío, 
instalación moderna, (11 
l'KÑSÍON Asunción. Con-
fort. Habitaciones indivi-
dual a'i, 8 pesetas. Príncipe, 
18. (U) 
L I B R O S 
T.A Librería Beltrán. Prin-
cipe, 16, Madrid, envía a 
reembolíO todos los libros. 
(1) 
M A Q U I N A S 
MAQUINAS de escribir, y 
coser Wertheim. Reparacio-
nes. Casa Hernando. Gran 
Vía, 8. (T) 
MAQUINA8 pora coser, oa 
ocasión, Slnger, desda 60 pe-
setas, garantizadas 5 años. 
Taller de reparaciones. Ca-
sa tíügarruy, Valarde, 6. 
(55) 
M O D I S T A S 
MODISTA económica, corte 
(llagante, confección esmeró-
la, arreglos, patrooes. Mi-
nos, 21. (T) 
M U E B L E S 
NOVIAS: Al lodo de "El Ina-
parcial". Duque de Albo, 0, 
muubles baratísimos, inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro. (53» 
uiknj> ÍJIeLtum. v eata un 
camas y muebles. Plaza de 
Santa Ana. 1. (82) 
O P T I C A 
'LAZARO", óptico. Provee-
dor Clero, Asociaciones re-
ligiosos. Precisión. Econo-
mía. Kuencarrai, 20. (T) 
URATlIü, groduaciOO visut, 
procedimientos m o d e rnos, 
técnico espeoializado. Cade 
Prado. 16. (4) 
GAFAS, lentes, impertinen-
tes, gemelos, cristales Zeiss. 
Vara y López, Principe, 5. 
O) 
P R E S T A M O S 
HIPOTECAS, facilito dine-
ro, primeras, segundas, so-
bre casas Madrid y fincas 
rústicas en toda fiipaba. 4, 
M, Brlto. Alcalá, 94. Ma-
drid. Teléfono 56321. (52) 
COMERCIANTES, si tenéis 
altaros en vueetros negocios 
los resuelve La Unica. Pez, 
38. (8) 
P R E C I S A S E capltalUu 
comprar solares triplicará 
capital verdad. Hortalea;i. 
84. Atalaya. (T) 
RALHOTELSFONIA 
RADIO Vivomlr, Alcalá. 67. 
Madrid; Cortes, 620, Barot-
lona. Calidad, surtido, no-
vedades en materiales, ac-
cesorios, receptores, (1) 
SASTRERÍA.4 
MATILLA, sastre Invenci-
ble de la hechura esmerada, 




L E ofrecemos cnrrepR Téc-
nico Vendedor en Inmejora-
bles condiciones. .Souclón P. 
Apartado 636. (f}0) 
MIICHACHCTÍS a 17~añ(w, 
listo, que sepa bien do 
cuentas y algo de máquina 
escribir, para meritorio ICa-
critorio, para Imponerle en 
contabilidad y aorrespon-
denoia, hace falta.. Inútil 
pre*entarMe sin buenas refe-
rencias. Caso Agustín. Nú-
ñes Arce, 4. Bielel«to»j. (T) 
Ns|.;<5AMOS Qfnduclr auü 
tomóvilas, mecánica, regla-
mento, cursos "cincuenta" 
pesetos. Real Escuela Auto-
movilista. Alfonso XII , 5G, 
(37) 
Demanda* 
OFHKCKSE empleado Joven 
oficina, gran prámioa, bue-
nas referenuias o trabajoj 
mooanográficoa su casa. Je-
sús Sánchez, Cabestraros, 
14. (T) 
S' 11 > 1 MBRE Fatóíí^T; 
facilitamos donoellaa, cooi-
nera», niñeras, institutrices. 
Institución Católico, Ilorta-
lena, 41^ 
SK»ORA formal cede gabT-
nete amueblado en doce du-
ros, a señora, señorita, 
ídem derecho cocino. Telé-
fono 11203, de seis o ooho, 
frente Madrid-Parla, m ) 
SKSORA " instruida, i^tof. 
moda, ofrécese ocompañaLT. 
Escribid: Gómez. Carmen, 
18, Prensa. (3) 
LAN familias distinguidas 
Modrld provlnola-s p i d e n 
siempre su servidumbre a 
Proolados. 33. T e l é f o n o 
13603, qi ) 
SE ofreue contable por ho-
ras, O mañanas, Escribid: 
Luis C. Rojaa, Feijóo, S. 
moderno. (T) 
ólÍDTlNANXA, con fofo* 
mee Casa Inglesa ofréceae. 
Apartado W5. (T) 
PROPORt lONAMOSToTa 
clasu servidumbre y em-
pleados ambos neos. Co-
bramos después. Cruz, DO. 
Teléfono 11716. (S) 
T R A S P A S O S 
TRASPASO Colegio. R «-
són: Scgovia, 53, prínoipol 
doreoho, (11) 
fh'ÁKI'ASOS urgentes. Pro-
guntod todo Madrid, Reoll-
zonse on Colón, 14. Unioa 
pasa, (11) 
TRASPASO bonito eatobl». 
cimiento, céntrico, precio 
conveniente. Des?ngaño, 10. 
Antiguo Ortopédico. c5) 
B A R , baile, lujosamente 
instalado, único. Cuarenta 
Fanegas, viviendo. Párra-
ga. 11. O) 
C A L L E Moyor, traspaso 
pensión, catorce balcones. 
Teléfono 06635. (3) 
TÜASPASO local eéntrico, 
propio almocén, con tienda, 
7 huecos y sótano, 1.200 m3. 
Razón: San Agustín, 0. (4) 
V A R I O S 
ALTARES, esculturas reli-
giosas. Viciante Tena. Frea-
quet, 8. Valonula. Teléfono 
interurbano 13312. (T) 
JUttUANA. Oondecoraulonas 
oanderas, espades, galones, 
cordones y bordados de uni-
formes. Principe, 8. Madrid 
(55) 
ABOGADO. Consultas: tres 
seia, nueve, diez noche. Ca-
va Baja, 3fi. (13) 
PARA anunciar en este pe. 
riódioo: Star, Montera, 8, 
Teléfono 12520. (11) 
l'KUCUKADOR Soüs. Des-
paclíua, Arenal, 26. Poieto-
ría. Teléfonoa-üasa 67089-
I;ÍU46, (T) 
ULLOA relojería, Carmen, 
.19, Cristal 0,35. Kelojei de 
todas clases. (3) 
LllmÁKATTuOS de OOCQ, 
«speotalldad para autos y 
portajes, precio baratlai -
slmos. Casa Más. Hortale-
za, pS. j Ojo! Esquina Gra-
vlna. Teléfono 14224. (Jl) 
PIANOS Gorskalimann, Bo-
aendorfer, Ehrbar, Autopía-
nos. Ocasión. Baratísimos. 
Armonluma Mustel. Materia-
les. Rodrigue». Ventura Ve-
IM '53) 
A plazos tejidos, sostrerlo, 
zapatería, muebles. Carme-
na. Rektorea, 3; teléfono 
KiUll. 
PIANOS, fonógrafos, dlaoos 
autopíanos, economlaaríi di-
nero, comprándolos en Val-
verde, 22. Caaa Corredera, 
(i) 
MODISTO acreditado desea 
persona disponga de 40. K) 
a 50000 pesetas de capital 
para montar casa de modas. 
Escribid 1 Señor Iturralde. 
Fuencarral. 85, tercero. (14) 
B B F A t a f i t a o sombr3~ 
ron señora, oaballoro, bara-
tísimo, ü.' id, 9- (3) 
UARATIMIMUH oolaoa, mé-
dtaa, abaniooa, paravuas, 
«uantea perfumaría Arruvo, 
Barquillo, 9. 
¿IsÑOtTA ©diiesdVi roligio-
aa, acompañaría a señora, 
caballero de eda'l- San Mar-
cos, i, primero derecha, (14) 
< • 1; N t. if, A ir"RaiT^>"l¡Ign7l 
Company, concesionaria do 
la patente número OS.ÍtflJ, 
por "Mejoras en los siste-
mas de señales para ferro-
carriles", ofrece licencias 
para lo explotación do la 
mirtina. Oficina de Propie-
'Uul Industrial. Apartado 
fiU. (1) 
MR. James M. PoabodyTcon-
cenionario de la patento m\-
nwo na.D62. por "Mejoras 
en las señales para ferro-
carriles", ofrece licencias 
paro la explotación de la 
mismo. Oficina do Propio-
d o d Industrial. Apartado 
511. (1) 
WlTsTINGIlÓLSE Electric 
fe Monufacturing Company, 
concesionaria de la patente 
número 102,434, por "Mejo-
ras en los máquinas dina-
moeléotrloas del tipo cerra-
do que se refrigeran me-
diante una circulación de 
hidrógeno", ofrece licencias 
paro la explotación de la 
0 . ». Oficina de Propie-
ii a d iniiiiKtríal, Aparta'ly 
511. (1) 
COMEDOR Jacobino, «alón-
cito caoba, compuesto de 
ocho sillones, armarlo luna 
nogal, grande antiguo. Lu-
na, 30, bajo. (3) 
VENDO Jardinera dorado, 
con espejo estilo Luis XV, 
vitrino iguol estilo. Cederé 
precios ocaaión. No prende-
ros, Fucncorral, 53, tercero 
dwrocha. '12) 
. 1. más caro. Exija morca. 
Somier Vlotoria. Roohaoe 
Imltaolones. E l mejor, (8) 
LESA y serrín a domicilio. 
Carretera Madrid, 41. Telé-
fono 95. Oarabanoliel, (3) 
CASA ROCA, Colegiata, 11. 
^nuontra ¿ el surtido que 
desea en cuadros comedor, 
santoral, gabinete, marcos 
ovalados. (1) 
CAMA)» cloradas con aomier, 
acero garantizado, 60 poye-
tae. Casa de las Camas. To-
rrijos, 2 11} 
APARATOS fotográfioos, .O* 
yvilA, relojes, artículos rega-
lo, viaje. Predudos, 58. Ca-
aa Jiménez. (54) 
VENTAS 
CHBÜ1TOS diez meses mué* 
olea, camas, a&streria, tejl-
doB. San Bernardo, 91. (53) 
AUTOPIA OS, plana, nue-
voa y Qosslón, venta, alqui-
irr, compra, plaaa Balesas, 
Tele' -m 301)96, Gastón 
Fritsch, afinador, reparador. 
(52) 
LINOLEUM, 6 pesetas ra 2. 
Persianas aaldo mitad pre-
cio. Tiras de limpiabarros, 
paro autos y portales. Sali-
nas. Carranza, B. Teléfono 
32370. (62) 
COMPRO muehlea antiguos 
y modernos, pagando bien. 
Polayo, 5, tienda. (51) 
LIQUIDACION t o t a l , 500 
in;¡i|inna« escribir desde 40 
pésala», estanterías divialo-
Bef, dcspaeliPs, mesas, nil-
biertas, armarios. Barqui-
llo, 4. (1) 
A C A D E M I A N O T A R I O 
Preparatoria exclusiva para Ingenieros dp Mitma. Di-
rector: 1>. Aurelio Notarlo, I'asajM dt '» Alhambra, 3, 
MADRID. E l curso empiezo en 1." de octubre. 
E l 7 D E B X Y E t C o l e g i a t a , 7 . 
V í e n a R e p o s t e r í a C a p e l l a n e s 
Casa central y fábrica 
M a r t í n M e r o s , 3 3 . T e l é f . 3 4 4 5 3 
E l mejor pan de Vlena, pastelería, conflteria y char-
outería. Pan y tostadas do gluten para diabéticos, f a -
bricación del renombrado chocolate Reina Victoria. 
t p i dulces, pastelea y pastas son lo« mejores de 
Madrid, y ee venden en los sucursales de esta casa, 
sitas en Alarcón, 11; Arena1 ; BYiencarral, 128; Qé-
nova. 8; Oénova, H | Ooya, 29; AlcalA 12>i; Marquó.i 
de Urquljo, lí); paseo 3«n Vicente, líí; Preofados. 19: 
Ban Bernardo, 88; Tintoreros, 4; Toledo, 66, y Ato-
aha. 80 j OL 
Proveedora de los prlnclpaloá botelw, cafés, barea 
y rastaurantea da Madrid. 
PAÍIA COMER eiTSN DESDÍi 3.50 
C A F E V I E N A 
LUISA FRRNAND.V ?1 
A N G E L R I P O L L 
( U N I C A C A S A ) 
mojor aurtlda en utensilios cocina de todas cla-
ses desde 3,23 kilo. Lavabos completos, a 10,75; fre-
gadero hierro con barreño, a 9 pesetas. Baños do 
todos preclo4 y tamaños, baratísimos. Hules y plume-
ros, articulo» de madera para cocina; precios barati-
aimns. L a casa que máa barato vende. 
MAHItALENA. 87 (fronte a Ave Marta). 
A G U A S M I N E R A L E S 
D0 TODAR C L A S E S . - S K R V I C T O A DOMICILIO 
CRUZ. 30. — T B L K F O N Q IS?79 
" L A C H O C O L A T E R A ' ' 
Cafés. Chocoíwtes» Los mejores del mundo. Hwrm», 31. frenío a Prínolpe, No tiene •OMUnlMd 
Rogad a Dios en caridad por el alma 
D E L SEÑOR 
D . A u r e l i o R o d r í g u e z D e l g a d o 
O D O N T O L O G O 
Q U E F A L L E C I O E N S E V I L L A 
e l 1 1 d e s e p t i e m b r e d e 1 9 3 0 
a los veintisiete a ñ o s de edad 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
R . I * P » 
Sus desconsoladoij padres, hermanos, abue-
la, tíos, primos y domas parientes, 
RUHÍCíAN una oración por su alma. 
E l funeral quo so colebrará en la Iglesia 
Parroquial de Han Marcea, el día 20 de los co-
rriontca, o Uis diez y media de la mañana, las 
misos que se digan el 21 de septiembre, en la 
iglesia de María Inmaculada 'Puenearral, 113), 
así como ol Jubileo del üia 22 del actual, <<n la 
anterior iffleaia, corán aplicados por ol eterno 
descanso de MU alma, 
Las misas gregorianas ompoiiaron el día 16, 
en ol Colegio de Nuestra Señora del Rciuer-
do, do Chamartin de la Rosa, y romon/nrán 
oiraH el día 19, en el Santuario del Corazón 
de María, Buen Sucoso, 18. 
1.1 N O la K U M 
C A S T E L L S 
P. Herradores, 12. T. 1168.3 
B A S C U L A S 
DC S U P E R I O R 
CONSTRUCCION 
SOCIO CmTAUSTS 
Casa conocida y acre-
ditada por su sello de 
distinción con cliente-
la fija de años de tra-
bajo admitirla caba-
llero o señora como 
AOCÍO que tuviera oon-
dlcionoa do adminis-
tración para llevar el 
negocio por él mismo. 
Esaribir: Señor Rulx. 
Continental, AlcalíV, 3. 
Al efectuar sus com-
pras , haga referencia 
a los anuncios publi-
cados en 
C O N V A L E C E N C I A i 
D E B I L I D A D 
V I N O Y J A R A B E 
D e s c h í d n s a l a H c m o g l o b í o a 
Lea IféciloOl proelaman qos este Hierro rttal de la Sanare «s muy «uptrlor 
e la oarne cruda. « ¡oa íerrwolnoso», etc. - Da aalud y íuerza, - f A s i i - i 
|illUlj|l|ililllililllililll i¡iiiiiiiiiiPii¡iiiiiiiiiiiiiiiiiii!iiiiiii¡iio!miiuiPíiiiifî  
V i n o s t i n t o s ' V ^ c 
d e l o a h e r e d e r o s d e l 
M a r q u é s d e R i s c a l 
ELC1EGO ( A l a v a ) 
E S P A R A 
t'LDIDOS: Al administrador, don Jorgo Uutios, por Ccoircro. s 
E L C L E C O (Alava). 
. i i imirmmmim illlii:riri:iili!i.iii!ii!!iiiiiiiiii!iii!!<<i>;.-
A G U A 
Nurastcnia, dispepsia híperclorhídrica y £atarro* gwtrolotest ínale iu 
De aso universal como agua de meuu 
D E P O S I T O y O F I C I N A S i R E I N A , 43 , P R I N O P A l . D E R E C H A . 
T e l é f o n o 12.644^—Se abona 0,28 por cada casco devue l ta 
Fol let ín de E L D E B A T E 142) 
R. NI. mum D ^ B U N C O U B T 
us espinas¥nen rosas 
N O V E t A 
(Versión espafiola do EMILIO C A R R A S C O S A 
ejepresamente hecha para E L D E B A T B 
(Huatracluiiea de Agustín.) 
•—Pero, sepamos: ¿qué oa lo que desea de mi esa 
StfQte, a ]a quo ni siquiera conozco? ¿Es quo quie-
M quitarme la vida? 
E l siciliano movió negativamente la cabeza. 
—No se trata de eso—dijo—, porque la sangre es 
demasiado escandalosa, y suele caer sobre quienes la 
derraman alevosamente, sin contar con que para con-
Seguir lo que se proponen no necesitan matarla a us-
ted, 
—Entonces, ¿qué es lo que pretenden?... ¿raptarme, 
acajso? 
—Aüora lo ha acertado usted. Sus maquiavélicos 
Wanos so reducen a eso, precisamente; raptarla, a Ue-
Váraela a usted lejos do aquí. Repito que el momento 
ao puede ser máa grave, señorita Heliona, créame 
P f c l Tanto más gravo porque no me será posible 
Ponerme do su lado y mucho menos tomar su dcíen-
de 
una manera clara y ostensible. 
—No podrán entrar, nü buen Charlot, porque todas 
laa puerlaa de la casa están cerradas. 
"-¿Y qué?—respondió el siciliano—. ¿Croo usted que 
lc8 será clUicil escalar la tapia del parque y deíU-
2arse sigilosamente en el interior de la vivienda? 
^"¿Quo le parecería que me pudiera a salvo hu-
i 
SI, un peligro inminente y grande 
yendo por la puerta de servicio, que da a un callejón? 
—Serla completamente inútil, porque todas las sa-
lidas están vigiladas por grupos de hombres armados 
que le oortarían la retirada. Otros grupos hay apos-
tados en el jardín y hasta en la calle para impedir 
que se fugue usted, porque ellos cuentan ya do ante-
mano con quo Intentará usted huir. 
L a Joven se sintió anonadada, y juntando las ma-
nos en actitud Implorativa, exclamó elevando los ojos 
ol cielo: 
—¡Oh, Dios mío!, ¿por qró me persiguen con tanta 
saña?... ¿qué delito he cometido sin saberlo? 
r - E l de vivir, señorita He-
Uona, que para elloa es un 
grave delito, ya que la exis-
tencia de usted viene a frus-
trar sus ambiciosos planes... 
Pero venga usted conmigo, 
por lo que más quiera, sí-
game al despacho del di-
funto marqués sin la mO' 
ñor vacilación. 
T—¿ Para qué ?—preguntó 
Heliona, rcsilstiéndose un 
poco. 
—Porque allí está el úni-
co camino de salvación que 
nos queda. 
i—¡Ah, ya comprendo!—di-
jo enardecida la mucha-
cha—, tienea razón, no so 
me había ocurrido. Allí hay 
panoplias... 
Charlot se encogió de 
hombros. 
—¡Bah!... ¿qué haríamos 
con las armas? No me ha 
entendido usted... Venga, 
seaorita, venga quo el tiem-
po urge. 
Mientras hablaba el siciliano, tomó a Heliona de una 
mano y la condujo a buen paso, tirando de ella, arras-
trándola casi, a través del Jardín, hasta llegar a la 
puerta-ventana del despacho, en el que penetró segui« 
do siempre de la Joven. Una vez dentro, cerró y atran-
có la ventana, pero dejó abierta de par en par la 
puerta, que daba al parque. 
Heliona no temblaba, no tenía miedo, se hallaba com-
pletamente tranquila, pero se sentía sorprendida, liona 
de curiosidad. Nunca hasta entonces se había visto en 
el tranco de tener que vivir un capitulo de no-
vela. tomó a Ildlona do una mano 
De pronto se quedó miran-
do con fijeza al marinero, y le 
preguntó: 
—Diiue ahora una cosa, 
Charlot: ¿cómo estás tan en-
terado de lo que se trama con-
tra mi? ¿Cómo ea posible quo 
sepas por anticipado lo que va 
a ocurrir? 
•—Porque yo soy cómplice de 
ellos, porque los que tienen »1 
encargo de secuestrarla a Rg-
ted son raiembroa de una So-
ciedad secreta a la que U m -
bién yo estoy afiliado. Por eso 
tengo quo adoptar mis medi-
das, por eso no puedo colocar-
me de parte de uwted de una 
manera clara, y tengo que 
ocultar que la protejo: si se 
dieran cuenta de que los trai-
ciono, si sospecharan tan só;o 
mí traición, me matarían en c¡ 
acto, como a un perro. Pero 
usted me salvó la vida do un 
naufragio, señoríta Heliona, 
fué usted para mi un ángel, y 
a mi vez nada más natural Que 
yo quiera mostrarme agradeci-
do salvándola a usted ahoo 
que la acecha el peligro, cuan-
do está usted en inminente 
riesgo. Pero quiero hacer una 
aclaración: es saldar una deu-
da de gratitud, que en ningu-
na circunstancia de la vida ha-
bría desconocido, lo único que 
me propongo, 
(Coullnuari.). 
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LA TRISTEZA DE LAS RUINAS 'UN VOTO DE CONFIANZA DEL 
IERNOCOOANO AL 
E t una delicia rodar por estas auste- el silencio, la melancolía y la tristeza. ras Li erras de la Vieja Castilla, que acá 
ban de ser despojadas de sus mieses. 
Lo que más ñus atrae en ellas es el co-
lorido: una policromía magnífica dis-
puesta por un maestro en el arte del 
dibujo y en la selección de los tonos, 
tonos rojizos, pajosos, dorados, mari-
nos, tonos verdes de los linderos, que 
parecen borduras de inmensos blasones, 
blasones de los barbechos morenos, tes-
tigos de la honrada nobleza del labra-
cl desaliento y la desesperanza. Hasta 
el odio se siente brotar en el corazón, 
el odio contra los culpables de este trá-
gico abandono. » 
Se ven montones de escombros, don-¡ 
de crecen las ortlgM. las zarzas yjos persjs^en |os rUmoreS y COntmÚa la 
vigilancia en la capital 
saúcos; mausoleos de caballeros y Pre-
lados, sobre cuyas cubiertas hay manos 
que blandón la espada o se apoyan en 
el báculo: paredes desmanteladas, en las LA TRANQUILIDAD E S COMPLETA 
EN ARGENTINA que aparecen todavía restos de antiguas dor" calteílanoy Allá en'lejanía dominan pinturas. Tal vez antaño estuvieron cu-
los colores cárdenos y violáceos de la biertaa de historias evangélicas o de di-
Demanda, y uno de sus picos, el Ur-ibujos geométricos, como una sala conti- HABANA> 18.—El Gobierno cubano 
bión. predilecto del sol, se nos presentaigua, que antes era la admiración ¿el ha tomado el acUerdo de dar un voto 
repentinamente aureolado por un nimbo,1 viajero. Un artista del siglo Ali ñama de COIlfianza ^ presidente de la Repú-
ilc luz. Penetramos en el interior de un trazado allí una decoración esplendida. bl.ca> general Gerardo Machado, para 
monte, monte de enebro y de encina.!pájaros entre follaje, flores, peces, dra-i resoiver ia3 criSiS económica y política 
Altas rocas se yerguen ante nosotros gones, castillos, escenas caseras y D*0-:pinteadas actualmente en la nación, 
semejando castillos. Vamos bordeando el tivos religiosos. Recuerdo, sobre todo Lag tropag continúan ejerciendo vigl-
cauce serpeante del Arlanza; río hlstó-jde un busto de Cristo, de espesa oarba] lanc.a ^ ^ amos m&3 cStTBLt¿gico¡i d€ 
rico, cuyas aguas nos cantan una gran y abundante cabellera, que levantana; capita] debido a los mmores que cir-
culan relativos a la organización de ma-
nifestaciones contrarias al Gobierno.— 
Associated Press. 
L a ayuda al Gobierno 
¡ E L R O B R E ! , POIK-HITO 
parte de las antiguas gestas de Casti-
lla: Salas, la de los Infantes; Carazo, 
el "famoso castellar", recordado por 
una mano en actitud de bendecir y sos-
tenia con la otra un libro, el libro del 
alfa y omega, el principio y fin de to 
Bcrceo, Barbadillo, donde estaba el pa-|das las cosas. Hoy todo esto ha desaoa-
lacio de Doña Lambra, la perseguidalrecido, arrancado por los chamarderos 
del "Moro Expósito". Lara, la patria de dd arte. No nos enfademos demasiado 
Fernán González; Covarrubias, el feu-|contra ellos. Por esta vez han hecho 
do de Doña Urraca; Valeránica. el mo-!una cosa buena. Maltratadas por los -n-
nasterio, donde hace mil años vivía eiIviernos, esas pinturas estaban a punto 
principe de nuestros calígrafos. Floren-de desaparecer; y ante esa perspectiva 
- referible " 
preciso 
argentino 
BUENOS AIRES, 18.—El acaudalado 
"lera preferible que se salvaran, aunque argentino y conocido deportista Félix 
Nosotros vamos buscando otro moqúese preciso llevarlas al extremo del! Bunge ha puesto toda su forLuna pn-
ivosotros vamos ouscanoo ocro moi;rinii . ^~ n_. nrpqpnHmipnto de aue)vada, que se calcula asciende & vanos 
nasterio de nombre bien conocido, aquel mundo. Tengo ^ Presentimiento ^ que H di.srM.sieirtn A* mie-
le que decía el poeta: 
cuando vuelva otra vez no voy a encon-i millones de pesos, a disposición del nue 
!trar ya esos bellos capiteles pollcro-lvo Gobierno argentino, ain fijar plazo 
para su devolución ni jiterés de nin-
guna clase.—Associated presd. 
Más reconocimientos 
^ 1 
Preparativos en Londres Cesa en Calcuta el boicot 
para la C. Imperial 
Aún no se sabe quión presidirá la 
Conferencia sobre la India 
antibritánico 
Desórdenes en las calles 
de Bombay 
MANCHESTBR, 18.—Según noVw 
recibidas de la India, parece que 
Calcuta ha cesado el boicot contra • 
tejidos ingleses. 
Elecciones en Bombay 
BOMBAY, 
—Caballero, tenga compasión de mí que no tengo a nadie a 
quien mantener. 
DOLOR DE HUMILDES 
Ties monjes y vevian vida fuerte lograda;, r^nresentan aves leones v EUn Pedro avía nombre esa casa sagrada.:mado3. que representan aves, ^ones y 
^ 1 4 , i „ c„„ ^ acantos; esas archivoltas, adornadas de 
La historia le llama San Pedro de ^ molduras, florones y trenza-
Arlanza. Presentimos su proximidad. El * J ¿ 
terreno se va haciendo más angosto -as o - * fidedignos testí-
rocas más grises y más altas, el süen primeros pasos del arte ro-
ño mas intenso. E l ambiente requiere * ¿ ^ ra Los ^ticua. 
un convento, como el marco un cuadro. como bu.treg en 
Y he aquí el monasterio, que apareceI cadáver/y esta Vieja Cas-
junto al río, rodeado de montes y de1 rocas. Tan escondido está, que no se le 
ve hasta llegar a él. Es la soledad per 
tilla, que supo hacer tan grandes cosas 
y crear tan bellos monumentos, hoy se 
utt0u* «c^ai o. ia ty* lolvida de sí misma. Arlanza representa 
fecta; cuando allí había monjes, no ha- , . . r_ _ , „ - ,^ 
' . „ . • i ' , Urna de las etapas más Importantes de 
bía más que monjes. Es también la so-| eng.randeciníento. Allí se nos revela 
edad sonora, y pocas veces se han jun-; J ^ tó con su herüIsm0i 
tado estas dos palabras con tanta ver- religiosidad y su bravura; en su 
dad; sonora con la armoma interior del « leyendas y en sus tra-
cspmtu, y sonora con el munnullo del Mli /ndió a ^marla a uel 
í f f i . ^ ? ^ ? f ^ ? ^ ± ^ k ^ Poeta de1! siglo XIII. el Berreo 
de la leyenda bélica, el anónimo autor 
del poema de Fernán González. En aque-
llos claustros resonaron por primera vez 
las valientes estrofas de aquel joyel de 
nuestra literatura. Allí, en las grandes 
fiestas de la abadía, las multitudes se 
reunían alrededor del monje, que en sus 
valientes estrofas les esforzaba para se-
guir venciendo a los moros, escarbando 
el terruño o desgranando el ritmo de 
los salmos por el bien de Castilla. Al la-
do cantaba el río viejas leyendas, y el 
monje decía: 
Aun Castilla la Vieja, al mi entendi-
[micnto, 
mclor es que lo al, porque fué el ci-
Imiento; 
ca conqulricron mucho, magüer poco 
aguas, que pasan lamiendo los muros del 
refectorio monacal. Esta soledad debió 
ser la que cautivó el ánimo del primer 
conde de Castilla, que quiso, como él 
decía, "aguardar aquí el dia del juicio, 
durmiendo arrullado por el canto de los 
calmos monacales". 
Su deseo se cumplió durante mil años; 
después los cantos cesaron, y el monas-
terio empezó a desmoronarse. Hoy la 
desaparición es irreparable. Aún llegan 
allí numerosos turistas, atraídos por ¡a 
melancólica belleza que transpiran siem-
pre las ruinas históricas, y algún ar-
queólogo, a quien inquieta el problema 
de los orígenes del arte medieval. Con-
migo viene uno que es norteamericano 
y recorre el Norte de España buscan-
do en ella los primeros balbuceos del 
arto, después del silencio profundo de 
la alta Edad Media. Se llama Muir Whi-
teliill. Es de Justicia poner aquí su nom-
bro, pues rara vez encontraremos jun-
tos en una persona un investigador tan 
apasionado y un tan emocionado admi-
rador do nuestras cosas. Veo la impre-
pión profunda que le han causado estas 
ruinas majestuosas. Nervioso clava el 
trípode cnl re los escombros, dibuja, caca 
planos y fotografía las venerandas re-
liquias del pasado. Yo le miro sentado 
en la losa de un sepulcro vacio, y poco 
a poco siento el espíritu envuelto en ese 
velo invisible y pesado que los genios 
agitan sobre las grandes ruinas. Es un 
momento donde se juntan la quietud y 
NUEVA YORK, 18.—Comunican de 
Buenos Aires a la Associated Press que 
los representantes diplomáticos de In-
glaterra. Francia, Estados Unidos, Uru-
guay, Bélgica y Holanda han comuni-
cado al Gobierno argentino que sus Go-
biernos respectivos le han reconocido. 
Tranquilidad en Argentina 
BUENOS AIRES, 18.—El reconoci-
miento del nuevo Gobierno por varias 
potencias europeas ha producido viva 
satisfacción. 
E l Gobierno ha anunciado que la 
tranquilidad es completa en todo el 
país y que no ha sido deportado nadie. 
Solamente han huido del país algunos 
ex funcionarios irigoyenistas, que te-
mieron ser perseguidos como aiitorcs 
de delates de malversación. 
HABANA, 18.—Después del recono-
cimiento de los Gobiernos de la Repú-
blica Argentina, Perú y Bolivia por 
España y los Estados Unidos, el Go-
bierno cubano ha tomado él acuerdo 
de reconocerlos igualmente. 
Por las víctimas 
BUENOS AIRES. 14.—El Colegio Mi-
1 convento; |litar guardará luto treinta días en ho-
bicn lo podedes ver en el acabamiento, menaje a los caídos. Por iniciativa de 
Estaba yo recordando estas cosas ¡don Luis Andrés Repetto, se reciben en 
cuando me di cuenta de que el norte- "La Nación" contribuciones para soco-
americano arañaba denodadamente en- rrer a las victimas de la Revolución, al-
tre los escombros. Buscaba una inscrip- canzándosc el segundo día 18.900 y 
ción, que otros habían visto, y segiinU.SOO pesos, respectivamente.—"La Na-
la cual, aquel edificio había comenzado!ción". 
a construirse en el año 1081 La buscó D¡m¡te un embajador 
inútilmente; ya no estaba. En cambio,! * 
yo le señale otra escrita con un tizón 
por una mano del siglo XX. Decía así 
"Nación que consiente esto no tiene ver-
güenza." Slste epigrafista inocente no o'i 
bía que esa nación ha levantado esta-
tuas a los heroicos demoledores de 10 
conventos. 
J. PEREZ DE URBEL 
Dos hombres con largas blusas re-|frio, cortante, azota a los Lranseüntes 
montan lentamente la escalera, paia y que caminan de prisa... En el barro se 
oscura. Llevan un ataúd vacío del Ser- deslíe la luz amarillenta de los rever-
vicio Fúnebre Municipal, caja negra. 
LONDRES, 18.—Se están realizando 
activamente los preparativos para la 
Conferencia Imperial que comenzará el 
próximo dia 30. Las delegaciones de los 
Dominios son esperadas de un día a 
otro y se ha dispuesto acomodo para 
ellas en algunos hoteles que se les re-
servan enteramente. La víspera de lal 18.—Ayer nan empez»,1 
apertura de la Conferencia se dará un| las elecctones legislativas, las ca¡ui 
banquete a los delegados, presidido porjñan dado lugar a varios desórdenes 
el jefe del Gobierno y después, una re-¡causa de la retirada de uno de los cu* 
cepción para la que hay invitadas miles tro candidatos que se presentaban ra* 
de personas. ra^ la designación de tres puestos. 
En la siguiente semana todos los pri-
meros ministros presentes en la Con-
ferencia serán invitados a comer por el 
Rey en el Palacio de Buckingham. 
L a Conferencia sobre la India 
LOIDRES, 18.—Aunque no se ha de-
cidido nada acerca de la presidencia de 
la reunión en que se ha de tratar de 
los asuntos de la India, es casi seguro BOMBAY, 18.—La Policía atacó a ; 
que las sesiones plenar.as serán presí-i multltud que se habia congregado para 
didas por Macdonald. Por lo demás el cbs,truir el acceso a un local en rUe 
principal debate de la conferencia ten- reallzabaI1 edecciones. Del choque "resul, 
taroai 30 persona» heridas, habiendo 
realizado la Policía numerosas deten 
clones; entre ellas figuran 12 muleres 
La muchedumbre se disolvió lnstanka' 
La Policía ha detenido a 25 n 
res. que formaban grupos ante log ¡ 
cales donde se efectuaba la votació 
Unos 50 policías, armados de porr 
de bambú, vigillan los lugares de it! 
unión de los elementos U.dotánitoa C 
previsión de posibles tumultos 
drán que realizarlo las Comisiones. 
Visitas a los muelles 
sm cruz ni galón, donde son tran^por 
tados al cementerio los ĵobres muer-
tos muy pobres, y volcados más tar-
do en la fosa común. ¡En realidad, 
igual da! Las vecinas de las buhardi-
llas esperan, alineadas a uno y otro 
lado del corredor... Los funerarios, al 
llegar allí se detienen perplejos, y uno 
LONDRES, 18.—Durante la semana! n e ^ n J e al anunciarse oue uno de ^ 
beros, y la gran ciudad, casi desierta próxima se organizará un servicio je1 candidatos se retiraba de la elcccijn, 
va perdiendo el tono de la vida, bajo j vigilancia especial a los muelles de Lon-
la helada, que cae sobre ella a plomo... ares que podrán ser recorridos minucio-.V» 
En la plaza de Oriente una pareja de sámente y al mismo tiempo se permitirá ¡ ** TíiC&Sa o t r a t e n t a t i v a del 
guardias dialoga, ante un guiñapo hu-ja entrada en los grandes almacenes y 
depósitos. T.a recaudación que con estel 
motivo se obtenga se destina a fines be-1 
néñeos. 
A u m e n t a e n 4 0 0 m i l l o n e s 
e l p r e s u p u e s t o c h e c o 
AUGSBURG, 18.—El profesor Piccard 
¡ha efectuado una nueva tentativa, tan 
; infructuosa como la primera, para ele-
» varse a 15.000 metros de altura en un 
PRAGA, 18.-E1 Consejo de ministros; ?• °ib0 vn^Ji^n £ T **>• 
ha aprobado el proyecto de presupues- ^ ^ . Í L ̂ .l^.de..!?0'.h* aPIazado la 
to para el ejercicio 1931, la ley de Ha-
mano que duerme en el quicio de una 
puerta. 
—¿Te has fijado, Rodríguez? ¿No es 
un "golfo"; es una chávala! ¡Demo. y 
de ellos arrojando con fuerza ia colilla I con ese palmito pasar hambre en Ma-
encendida, que rebotó y chispeó en unldrid! 
baldosín, interroga, dirigiéndose a las —¡Es que hay clases, Fernández! 
comadres: —sentencó gravemente el otro guar-
—¿Dónde "cargamos"? dia—. ¡Por ejemplo, juraría que a pe-
Una anciana s& ha destacado de la'sar del palmito esta muchacha desma-
fila y les ha dicho: lyóse de necesidad! 
—Vengan ustés. —jPregúntale, despiértala! 
E l grupo desapareció en el fondo te-j E l guardia se Inclinó sobre la infeliz, 
nebroso del pasillo, abrióse luego una,y dulcemente, paternalmente, a pesar , 
de las puertas numeradas ae fas bi-'de su rudeza, le dijo: c,e"díf J la Memor.a del ministro que 
hardillas. se volvió a cerrar, y se hizol - ¿ Q u é le pasa, joven? ¿Tiene d o n á H ^ J j ^ n V ? . ^ " t ^ ^ de 
un silencio lúgubre... cilio? 
AJ cabo de irnos minutos la puertal La desventurada entreabrió los ojos 
tornó a abrirse, y en la semioscuridad e hizo un leve movimiento con la cábe-
se perfiló la caja negra, que llevaban za negando, 
a hombros loa funerarios. Las voci-1 —¿Y hambre, no tiene? 
ñas se arrodillaron santiguándose to-| —¡Mu... cha! ¡¡Mucha!!—balbució la 
das, y en la escaíera retumbó un gri-1 infeliz. 
to desagarrador, un grito del alma. I Los guardias entonces se dispusieron 
—¡Adiós, madre! a llevarla a la Casa de Socorro. Mien-
Mientras los hombres de las blusas i tras descubrían un "taxi" para condu-
negras se alejaban, escalera abajo, In-lcirla en él. uno de aquéllos le dirigió 
diferentes y cansinos, ^n mirar a na-1 una tercera pregunta: 
die. —Diga joven: ¿tampoco tiene usted 
Luego se oyó, lejana v confusa, una familia, padres, hermanos, alguien? 
interjección brutal: el "ronroneo" dell Dos lágrimas como dos gotas de ro-
motor del furgón-automóvil, y, por úl- cío surcaron en ese momento el rostro 
timo, la arrancada del coche... Después ¡de dolorosa de la chávala. Luego sus 
nada. ,1 labios pálidos y temblorosos balbucieron 
Las vecinas comentaron en corrillos, con infinita pena: 
p r o f e s o r P i c c a r d 
APLAZA INDEFINIDAMENTE 
SU ASCENSION 
¡presentar el proyecto 
E l nuevo presupuesto acusa un au-
ascensión hasta una fecha indetermi-
nada. 
LA NOTICIA, DESMENTIDA 
BERLIN. 16.—Se anuncia que es m-
- exacta la noticia de que el profesor P:.> 
mentó de 400 millones con relación al card haya realizado en Ausbourg nue 
presupuesto actual. Los gastos, que selvas tentativas para elevarse en el gl& 
elevan a 9.840 millones, quedan cubier-|bo de su invención. Lo único cierto es 
tos por los ingresos, algo más eleva-¡que dicho profesor está realizando los 
estudios preliminares. dos 
ALBORES DE LA OPINION PUBLICA 
La opnión pública, sm llamarse así,que de Lerma, llamado Iñigo Ibáfiez 
todavía, pero actuando e influyendo co- Tal descubrimitmbo bastó para que los 
mo tal en la política española, tuvo contemporáneos se lanzaran a supo-
eus comienzos en los primeros años del'ner que el papel habia sido leído antes 
siglo XVII. Apenas bajó al sepulcro 
Felipe II . cuando aquella administra-
ción pública religiosamente acatada, 
supersticiosamente temida, empezó a 
mostrar a las gentes grietas y resqui-
cios por donde la maledicencia y la 
murmuración podían filtrares. La cri-
tica de la cosa pública, hasta enton-
ces encerrada en el salón del Reino 
junto en Cortes, y vinculada a la des-
prestigiada clase de los arbitristas, iba 
de salir al público, por ol Rey y por 
su Valido con íntima complacencia; y 
hasta escritor moderno ha habido que 
no se ha mirado en afirmar que Ler-
ma había pagado su obra al mordaz 
libelista. 
No hay motivos para afirmar nada de 
esto, aunque por el momento parecieran 
razonables semejantes conjeturas 
—¡Dios la haya perdonad 
—;Pa esto se nace! lHay que ver! 
—¡No semos na! 
—¡Pobre chica, la huérfana. Con diez 
y ocho años y sola en el mundo! 
—¡Y !o que ha pasao con la enfer-
medad de la madre! 
—¡Y cómo se queda!... ¡Qué drama! 
¡Qué dolor! 
—Como yo digo, ¡así es la vida! 
—¡Diga usted que si! 
La anciana que condujo a los fu-
nerarios se ha separado Je las coma-
dres para dirigirse a la buhardilla de 
PARIS. 18.—El Gobierno francés ha| donde fué sacado el cadáver. Dentro se 
otorgado el "plar-jt" para el nombra-1 oían sollozos ahogados... 
PARIS. 18.—El señor Alvarez de To-
ledo, embajador de la República Argen-
tina en Francia, ha presentado su di-
misión. 
"Placet" a un ministro 
—.¡A nadie, más que a Dios! 
Y oí guardia que 1c hizo la pregunta 
se pasó, con disimulo, por los ojos una 
de sus manazas enguantadas. 
Curro VARGAS 
U n n e g r o v a t i c i n a b a o t r o 
d i l u v i o u n i v e r s a l 
miento del señor García Calderón, como 
ministro del Perú en París. 
Continúan las diligencias 
NUEVA YORK. 18.—Comunican de 
Lima a la Associated Press que conti-
núan las diligencias judiciales contra el 
ex presidente don Carlos Leguía y el se-
ñor Huaman de los Heros, ex presidentb 
del Consejo. El primero sigue encarce-
lado, pero el señor Los Heros huyó al 
iniciarse el movimiento revolucionario. 
Se acusa al señor Leguía de malver-
sación de fondos. 
Juadalupe, la 
voz tré-
P r o g r e s o s d e l a S o c i e d a d 
G o e r r e s i a n a 
COLONIA. 18.—Bajo el título de Kol-
Nueve meses anduvo en manos de jue-
ces el expediente de Iñigo Ibáñez. has-
a ser cultivada en adelante por los ta que al fin. en septiembre de 1600 
poetas satíricos, por los escritorta anó- pudo Cabrera anotar el hecho siguiente • ner Gorres Haus Aktien Gesellschaf. se 
n irnos de hojas y folletos, por toda una Al secretario del duque de LermaJprcpara! la fundación de una sociedad 
vasta literatura «landesfcina, que re- que había ocho meses estaba oreso nm-ipor ^ ^ ' ^ ^ . ^ ^ ^ Capltal .^mplet?-
iiro«oflta «i eio-i« "V^TT io TÍW»™... i , uujsea esiaoa preso por,mente desembolsado de seis millones de 
presenta en el siglo XVH la Prensa de el papel que publicó "del ignorante y Imarcos oro. Esta sociedad será la finan-
oposicion aei siglo AiX. confuso Gobierno pasado", han manda- ciadora de la antigua Kolncr Gorres 
Creemos conocer quién fué el precur- do llevar al castillo de Burgos, de don-IHaus, que en lo sucesivo se denomina-
uor de estas terribles plumas, y va- de es alcaide el duque, para que esté i ̂  Verwaltung Gesellschaf Kolner Go-
mos a esbozar su figura en gracias a allí recogido durante la voluntad de su|rres Haus' de la Gilde Verlag y de la 
la actualidad. majestad, sin habérsele dado otra pena,|D?utsche Céntrale . 
, T̂ . , , , , i,m̂ m Lnf oo , , , nnn T p " La nueva entidad se dedicara a la edi-
Por las Navidades del año 1599 em-, antes hecho merced de 1.000 ducados:ci<-)n de periódiCoS( entre los que se pn-
pezó a correr por Madrid un atrevido l Pa*"* lr alia. cuentran el "Kolnischen Volkszeitung" y 
libelo contra la política da Felipe II yj . Los acontecimientos iban a desmen-lel "Kolner Lokal Anzelger", revistas y 
ou favor del Gobierno establecido por 1̂" âs maliciosas insinuaciones hechasjlibros y a la creación de una gran Im-
m hijo Felipe I I I Era el papel anó- a baac de la lenidad usada con el reo.|Prenta y demás negocios afines. E l Con-
nimo, y su autor se desataba en irres- 1̂  a demostrar que Iñigo Ibáñez era un sej0 de administración está formado por 
relevantes personalidades del mundo po-
lítico y económico alemán, y en él figu-
ran, entre otros, los doctores Kass Bru-
ning. Brandj Fuchs, Hess, Heusser, Lub-
ke, Rosendahl y Schreiber. Como direc-
tores figuran los señores Hugo Monning, 
Julius Stocky, Heinrich Maus y Andreas 
Jony. 
potuosas criticas de la situ ción poli- acusador nato y espontáneo d  los des-
t oa pasada, mostrándose hombre ente- ordeDes públicos, a cuya denunciación 
rado do las prácticas de secretarias y era arrastrado por su carácter impul-
covachueilas. La Corte se escandalizólslvo' aun cfntra sus personales intere-
dc leer aquella irreverente gaceta, que fs- A co™ienzos de 1603 Lerma reca-
er titulaba así- & ^ M ba el perdón y la libertad del preso de 
^ "Las Causa* de que resultaron el ig- Bur°os: y. n° bifn J^J**?** de 
lb niií»vr. en la Corte de Valladolid, y se 
noranlo y confuso Gobierno que hubo dió cuenta del estado de los negocios. n tí tiempo del Rey nuestro señor, que escribió otro , como el ^ 
s a. en gloria^ y el prudente y acertado|tra don pedro PranqUeZa y do° Rodri. 
modo de gobernar que ha tomado y;go calderón, árbitros los dos del poder 
proseguirá S. M. con el favor de Dios, 'de L e ^ a , Como éste lo era de la volun 
—Paca, hija, soy la 
"abuela". ¿Se puede? 
—¡Entre!—isuspiró una 
muía. 
Y la huérfana y la viejecita se abra-
zaron, llorando, como si hubieran si-
do de verdad, abuela y nieta. No ha-
bía en el tugurio mísero más que un 
catre, una silla, un baúl destrozado y 
una botella vacia.̂  con un cabo de vela 
ajustado al gollete y chorreada de es-
perma. La anciana contempló el apo-
sento y balbució, 
—¿No te ha quedao más que "esto", 
hija mía? 
—¡Na más que lo que usted ve!—re-
puso la muchacha bebiéndose las lá-
grimas. Y añadió: ¡Lo tuvimos que ir 
vendiendo todo para que no la llevasen 
al hospital! Lo último que vendí fué... 
el ooüchón en que la ¡pobrecita mía! 
ha muerto. ¡Ya se lo han llevao! E l 
prendero tenía prisa... 
Hubo una pausa. Luego, la sin ven-
tura, secándose las lágrimas, se irguió 
y dijo: 
Ya sabe usted, señora Guadalupe, 
Y el arca que preparaba era un 
depósito clandestino de cervezas 
NUEVA YORK, 18.—Desde hace más 
de quince años, un campesino negro no 
dejaba de decir a sus vecinos que Dios 
iba a desencadenar otro nuevo diluvio 
sobre la tierra. Nadie le escuchaba. 
Sin embargo, el negro no se descui-
daba y comenzó hace algunos años la 
construcción de un arca tn el patio de 
su propia casa. Pasó largas horas colo-
cando tablas y cuando ya estuvo termi-
nada la pintó y barnizó cuidadosamen-
te. De vez en cuando izaba una vela pa-
ra comprobar si ésta funcionaba perfec-
tamente. 
Las autoridades policíacas de Kentvd-
Ue (Nueva Escocia), que es donde re-
sidía el negro, se intrigaron por lo que 
pudiera contener el arca, y realizaron 
un registro, encontrando gran cantidad 
de botellas que contenían cerveza case-' 
ra. Como la fabricación de la cerveza i 
de esta clase está prohibida, los agen-
tes encargados del registro se dirígie-, 
ron al interior de la casa, con objeto del 
detener al negro. Este, parapetado en] 
una ventana, los recibió a tiros. Los; 
agentes llamaron a otras fuerzas y la 
casa fué sitiada, pero el negro se resis-¡ 
tió toda la noche. Al amanecer salió,' 
cías. 
Después se comprobó que en la casa¡ 
se fabricaba gran cantidad de cerveza, • 
que el arca se utilizaba como depósito, 
ñez sirviese a su majestad cinco años 
en el Peñón, y pago de las costas. | ^ huérfana, al decir, eso, as puso 
Entonces intervino Lerma, incapaz de'd.e pje > > ^ 
- ISü̂ EüSÍS y de 12235 Ûardâ dll - i A d * « . ^ñora Guadalupe-Aclamó 
r. fn iré en este discurso, no solamente ;tad d l Rey> puso su alegato en manos L03 hom̂ r̂  V por Valladolid corrió el sollozando de nu€v(>_. hastaTque nos 
r..n razones vivas, sino con demostra-del confesor de su majestad, que poriru^or í10 ^ aJIñlS;0 ^áñez le habían;vo]v^og a ver 0 nimca!^ Acuér. 
cumes tan claras y fuertes que cuan- esta fecha lo era fray Gaspar de C S H S S S T ^ P Í de cartagena y se ha-,dese de mi ^ mí 
to mayores y más sutiles fueren. loS|doba) acusando a los antedichos minis-'", A * DOCE LÊUAS DE1LA CORTE: EN IA por todo, por todo lo qUe hizo usted 
ingenios se quedarán más concluidos y tros de prevaricadores y cohecheros, y ¡gj » repuesto en algún empleo ofi- en gU pobreza por nosotras. Dios sa lo 
que me han echao de aquí porque de^on Un fU1SÍ1 en la ^ian0, perf fVé " ^ l 
hemos cuatro meses... Antes vivía mi to p0r el pnmer d,sparo de 103 P011-1 
madre y no era posible sacarla al me-
d'.o del arroyo, enferma, moribunda, 
como estaba, pero yo sola, si puedo has-
ta... pedir limosna» y me voy de aquí.i 
¡Sin S a . sin mi vieja del alma, nldai^ que la Vfa de vez en cuan-
me acobarda, señora Guadalupe: SerAldo para avi3ar a los contrabandistas 
de mí lo que Dios disponga, y que E l 
me ampare! 
—¡Pero, hija! 
—No me interrumpa y óigame. Aquí 
le dejo la llave para que se la entregue, 
de mi parte, al administrador mañana 
mismo, y dígale, de mi parte también, 
que me dispense si no le pago lo que le 
debo, porque no puedo. Dígala que íno 
soy una tramposa, sino una hija que 
adoraba a su madre, lo único que en el 
mundo tenía, y que por esa madre hu-
biera... hasta robado! 
Un detalle de las grandiosas solemnidades del Congreso Euca-
rístico de Loreto. Entrada de la procesión en el santuario. 
( (Fot. Vidal) 
o.Tu . ncidos de estas verdades que no pidiendo fuesen apartados de la admi-cia1' f p°rqV:e el duque de Lerma, cuyo 
tienen respuesta." nistraclón del Estado. Ahora compren-1se"e1tano ha s,do' le tiene afición . 
Esta "viveza" de razones, de que elidió Lerma que su protegido estaba lo- . lal vef e\ fumor no se cumpliera 
folletista se jactaba, hería vivamente ;Co. y era incorregible en sus inclinacio-!tanf P1"011̂  tal vez tuvieron que pre 
3us senUmientos monárquicos de IaCor-!nes de reformador público. Se le ^ t a n - ^°ta."° tlos sucesos previstos por elj _¡Tengo a Dios!--repuso la mucha-
premie! 
La anciana intentó cerrarle el paso. 
—¡No, no puedes irte de esta mane-
ra, con lo puesto. Estás sola, áin madre 
lo madrileña y dolia aún más a los 
buenos españoles el hecho de haberse 
cuviado ejemplares del desmoralizador 
anónimo a Italia, a Francia y a otras 
partos, por ese» malsano afán que co-
JToe a los difamadores de todas las 
épocas, a sacar al extranjero la ropa 
que habia de lavarse en casa. Sa hi-
cieron pesqúsas, ineludibles, aunque no 
ció proceso, esta vez con todo rigor, y 
salió condenado a muerte y castigado 
en pérdida de la mitad de sus bienes. 
Apeló de tan atroz sentencia Ibáñez, 
y entre tanto anduvo de cárcel en cár-
cel, del castillo de Simancas al de Fuen-
saldaña. 
No anduvieron de prisa loa Tribuna-
les de apelación, probablemente con la 
dándole por recién llegado y añadiendo 
"que ahora le traen para ocuparle en 
algunos papeles". 
Cuando Ibáñez murió en Madrid, por 
fuera más "que por dar alguna satisfac-|idea de tener a buen recaudo al irrefle- ^ dcQ ̂ l0' ya P ^ ^ íab'¡r 7 ^ ° dfs-
rión a la indignación pública: y vino;xivo reformador, y. por fin. a principies ^ ^ ^ ^ ^ ^ J ^ ^ ^ ' 
II descubrirse que el autor era un se- de 1605, se revocó aquella excesiva con- dad ^ lltenua tlcncn su 
«r«Ur;o real y de la secretaria del du-1 denación, y ae rebujo a que el tal lbá-1 M. HERltEKO-UAKCIA 
maldiciente secretario, con toda la re-¡cha conmoviGX abriendo la puerta S 
sonancta del escándalo, para que acaba- saliendo ^ ^ ao 'a Paerta * 
S i Í . S T 6 T 01sadías- Ha«ta - ¡Paca , hija, escucha! ¡Oyeme, por abril de 1607 no vuelve el cronista Ca- ̂ u madrei jrv̂ x̂ , 
brera a mentar a Ibáñez en la Corte. la hllérfalla le C(>ntest6 desde 
el fondo del comedor, tenebroso y va-
cío, como su vida y su porvenir: 
—¡La llave, no olvide lo de la llave 
y... rece por mi! 
Meses después. Nocturno de invierno 
madrileño: las calles empapadas, el cic-
lo jnegro y bajo, el aire do la Sierra, 
jjn 
Aspecto de la bahía y del Paseo Nuevo durante las regatas de traineras en S. Sebastián 
